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ADMINISTRACION 
DEL 
DFAUIO DE LA MARINA. 
Queda hecho cargo de la agencia de esto 
periódico enMaoguito, el Sr. D. Franclíico 
übiñioa . 
Habana 18 de noviembre de 1895.—El A d -
miniatrador, V. Otero. 
Queda hecho cargo de la agencia de este 
periódico en Colón, el Sr. D. Eugenio Moli-
noe, con quien ee entenderán en 10 sncealvo 
loa nefiores fluecriptores en dicha localidad. 
Habana 19 de Noviembre de 18Ü5.--EI Ad-
miuifitrador, V. Otero. 
Telegramas por el eat)l& 
SERVICIO TELEGKAFIW 
DEL 
1 n D i a r i o d o l a M a r i n a , 
AL, DIARIO OB LA MARlRAc 
T E L E a K A M A S D E A N O C H E . 
SXTEAÍTJEEOS. 
Nueva YorTc 23 de Noviembre. 
E L SR. H I E R R O Y M A R M O L , 
££07 so h.a embarcado, á bordo del 
vapor Ofizaba, el reputado comer 
ciante de la Habana, s e ñ o r D. M a 
nnel Hierro y M á r m o l , á quien se le 
ha hecho una afectuosa despedida 
A N S I E D A D B U R S A T I L . 
A v i s a n do L o n d r e s que reina gran 
ansiedad en la bolsa de Pr.ris con 
motivo de las liquidaciones de la 
p r ó x i m a semana. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A . 
Se desmiento la noticia de que el 
principe E n r i q u e de Battenberg, hi-
jo po l í t i co de la re ina Victoria , h a y a 
salido para e l p a í s de los ashan-
tees (G-olío de Gruinea(. 
U N A V E R S I O N 
Dicen d© V i e n a que el c o m i t é re 
volucionario armonio e s t á provo-
cando las matanzas en el A s i a Me-
nor con el S in de hacer necesar ia la 
i n t e r v e n c i ó n de las grandes poten-
cias. 
O P I N I O N E S O P T I M I S T A S . 
E a l o s c í r c u l o s oficiales de E u r o -
pa opinan que el S u l t á n restablece-
rá la paz en l a T u r q u í a europea, 7 
que p lanteará las reformas e n las 
provincias de la T u r q u í a a s i á t i c a . 
<JOLETA R E T E N I D A . 
E n Xiowes, Es tado de Delaware , 
los agentes del gobierno han man -
dado detener una goleta para some-
ter sucargamento á u n registro. 
TELEQBiUAS COMERCIALES. 
Nueva* York noviembre 22, 
(í las 3 i de la larde, 
OiiziM ORpufiolas, A $15.70. 
Centones, & $4.82. 
ííescuento papel comercial, 60 div., de Ü á 
5 porclonto. 
L'awbfos sobro Londres, «0 div. (banque-
ros), & $4.87f 
Idem sobr^ París, 60 div. (banqueroa), ft 5 
francos 181. 
Idem sobre llambnrgo, 00 div. (banqueros), 
A 05*. 
Boaos registrados de los Estados-Cuidos, 4 
porclento, (i 112*, ex-cnpdn. 
Centrífaqw, u. 10, pol. 00, costo y flote, fl 
% 18l82, nominal. 
Idem, en pla/a, & 8$. 
Rebullir (í buen refino, cu pia/a, d-* 3 ft Si, 
Azúcar de miel, en plaza, 22 & 2 | . 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
Gi mercado, Kobtenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.76 
i nominal, 
iiariua patont Minnesota, <1$4.10. 
Londres noviembre 22, 
Azrtcar de remoladla, nominal & l O i ü . 
Azúcar centrifuga, pol. 96, do l l i O d 12, 
Idem regular reilno, d Opl. 
Consolidados, íl 100^, ox-interés. 
Deacuonlo, Kanco do Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por 100 espaíloi, & 64?, ex- Inlorós. 
Parts noviembre 22, 
Renta 8 por 100, A 109 francos 2?i cts., ox-
iuterés. 
{<¿wdaprohibida la reproducción do 
los telegramas que anteceden., con arreglo 
til articulo 31 de la Ley de Propiedad 
COTIZACIONES 
Cr.nabioa. 
BSFAR A | IOH n P§ D. á 8 djpr. 
1 
€ 6 & 6| r 
I o«p«ño' 
( 4 fl H t T 
€ H « 5i i),g P., oic 
< t iRpatiol o frnnoéi 
f 9 A 





20 & 20i . P., <"0 
Mli^ftiU 6 franoés 
k eo d* 
4 J ng i»., or, 
1 ó francái, 
n .do) o francét 
3 Ut 
OSSOUENTO M:Rr.CAN-í 
•m> , i 
AÍÍJOAEBS rcaoitoi. 
•Mnou. Ufi>in« in Oorosuo j 1 
WDIIen, balo 4 ro^nlav..., I 
l i a n , 'rlein, uleri. iaen., bn»- i 
no 6, .mpm'lor. | 
'Asm, ¡Jen». Idero, Id., Cereta. ! 
UoijDoho, Inferior 6. reg'j.isr, I 
me»'» 10 á 11 uf»m., 
«iíliiioro 12 14 ' i - - ' . . . , , . | 
I m 'íiieno. n 15 16 M . , , I 
1 w iipuritiT, . 17 18 á. 1 
I <rn flnraU n l'.i 4 20 t _ 
o n j B T B i r n Q A s OB at)AKA.-o. 
Polariz»oióu.—S;cof.—Nominal. 
8'jooy»»: Vo Vin , , 
rdariiación.—Noaínal.—Sfgún enyaíe. 0 
AZOOA.B MA.80ADi .DO, 
Vomán á rognlar reftno.—No hay. 
Weñorca Corre dore» d» 
OB CAMBIOS. —D. FranoUco Ig'eiia», auxiliar 
de corredor, 
DE FRUTOS.—D. Podro Recali 
Ka oopia.—Habana, 28 le Noviembre le 1895.—Ki 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 88i é 88§ 
NACIONAL. í Ce r ró de 88:| 4 88§ 
Comps: Tend. 
Valor. P.g 
85 á 87 
611 á 622 
88 \ 103 
Compaflí» de Camlnot de Hierre 
de Ragna la tUr.-^lc . . •-
Comiiañta de Caralcot de Hierro 
de Cl«Hfne<rtw & Vl'llaclara.... 
Corapníí* <tt)i ferrocarril Urbano 
Comj>. Vlél Ferrocarril del Oeste. 
Cotilp. Cubana de Alambrado Gai 
Bono» Hlpotectrios do la Compa 
Qfade Cas Consolidada 
Oomp' lila de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Uipoteoarioc ConTertídoi 
de Gao Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do AlmacenM de Ka-
oendados . . . s . 
Empresa de Fonwnto y Ñuyelg»-
oión del Snr.^.^-. 
CompaMa át Almacenes de De 
pósito ifo la Habana 
OWíflTfóione» Hipotecarias de 
Clenfuegos y Vlllaolara...... 
Compañía de Almacenes de Sania 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía I.oi\Ja de Vírereíi.... u 
Ferrocarril de Gibara y Hol^ú*^, 
Acciones «.i^t^Vf.iw.ij. 
Obligaciones... . v . \ . \ ; . . . . . . 

























23 -1<» Noviembre de 1895. 
DE O H , 
FONDOS PUBLICOS. 
Obliíf. Ayuntamiento 1? hipotooj 
<>• '.»••!.•«»> Hipoteca <as de 
Kf'jmo. ATuntamiunt." 
BiU«*iei Hipotecario» de la Isl. 
do Cuba.. 
ACCIONES 
B uioo Español do la Isla de Cabi 
B»'i'! i Agrícola 
B i l K ' l e ' C mor'-io, r<>''Toc..i.rri 
les Unidos df U Habana < A 
micane» de Regla 
Compañía de Caminos de Hierr. 
de Cárdenas y J tí caro. , 
Compañía Unida de los Ferro-
owriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro] 
57 é, 57í 
Nominal 
ÍIOWAXtlANClA GENERAL, DK MARINA D E L 
AI-ONTAOICRO DB I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE 1.48 ANTILLAS. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 29—Jforincrta. 
AVISO. 
Ignorándose el paradero, del artllloró de mar de 
primera clase licenciado f rancisco Siberio Delgado, 
«e le cita por cite iü'édio para que comparezca en esta 
-Jefatwra fe h'óra hábil de eñein* y haga entregado 
copla legalizada del hictorial do su licencia cuyo do-
cumento se hace necesario para terminar el expe-
diente de enganche que llene interesado. 
Habana 20 de Novlwnbre de 1895 —El Jefe de Es 
tado Mayor, Pelayo Pedemonte 4 22 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DK LAS ANTILLAS. 
BWADO ttATOR. 
NwoeiaAo It—Seeción Ma'erial. 
ANUNCIO. 
Sin resultado la «abasta celebrada ayer para la ad-
.judioaclón do las reparaciones que son necesarias e-
j^cutar en la lotervenolón del Apostadero, acordó la 
Excma. Junta Ecotómica del Apostadero repetirla 
bttjo las mismas condiciones •• tipo do $2,576-08; á 
cuyo fin queda señalado el día 29 del mos corUBlte 
á la una de su tarde para la eclebraeión (ta osta u n a -
v a subasta. Los pliegos de condiciones qhedan e k -
pnetitOB en las oiloinns do este Kstado l^ayor tod<t8 
los días hábiles de 1). de la mañana á 3 de la tarde. 
Habana 9 de Novi'ómbre de 1895.—El Jefe de Esta 
do Mayor, Ventura de Manterola. 4-13 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
O? Joícfi Prieto Slmhpz, vlmU del auxiliar de 
almaneaes de 2? olasa del personal de Artillería don 
Manuel In»ua Rodríguez, c u y o domicilio se ignora, 
SÍ sirvirá presentarse en la Secretaría de este Go 
hiono Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil con 
ol-.joto de recoger vu documento que la Interesa. 
líahana 21 de Noviembre de 1895.—De O. de S E. 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-23 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los roclutas de 1801 cuyos nombres nútns. que 
les cupo en suerte y zonas á que correeponden, 
se expresan á conjinuación. cuyos d o m l e i l i o B se 
ignoran en esta capital v fuera d ella se presenta-
rán en este Gobierno M litar en ol plam de ocho 
dias á cootar de' eu que ansreeca inserto el presen-
te, para su ingresa eu activo, en la inteligencia de 
que los qo no 10 renllquen y sean aprehendidos se-
rán tratados como desertores en tiempo de g u e r r a y 
se les aplicarán las penas que para éstos señala el 
Código de J u s t i c i a MiLtar. 
N'.' que 
les cupo 
NOMBRES en Zoaas 
s u e r t e . 
Citrailo Castro Rodríauez... 
Silvestre CarbaUo Rtboredo. 
•tesúi Castro Hermli n 
Manuel Casal Sint< t 
Antonio ('astiñ^iras Poreira 
M*nu 1 Ceutn VaE.juer 
Utút* Diaz Paz 
Anasfas'o Dieguez 
F.-iinclsco Doraír gui z Lago. 
Habana 21 de Noviembre do 1895.-



























EPCCMO. A - S T I T N T A M I E I f T O , 
RECAUDACION. 
C O N T R I B U C I O N I N D U S T R I A L 
ÚL-TIMO AVISO D E COBRANZA SIN R E C A B O O S 
del segur do trimestre de 1895 á 96. 
Venciendo e.. 23 del corriente el plszo de un mes 
señala-ib á los coutribnytntes á rste Municipio para 
pigar la contribución por el recargo municipal sobre 
l a de Subsidi.i Industrial, correspondiente a l segun-
do trimestre de 1805 á 1800 y de los recibos de t r i -
mestres antíiiorej que por reot tica ión ñe cuotas á 
otras censas no se pusieron al c o b r o anteriormente, 
así como perlas induitrias de Juegos de Bolos, B i -
llar y Naipe» del prupio trimentre actual eu esta fe-
cha se oi.vlin á domicilio lof. oi'on.uno» avisos de c o -
hranza á cada deudor y se comed© á todos un ú'tiino 
plazo de tres díis hábilCH quo se »nu i c i a en los pe-
r ' ó l i c o R v por mello de e iiot.oe que se iijirán en los 
Ingaret públicos, y empezará cursar desde el día 28 
terminando el 30 d^ Noviembre corriente, huta cayo 
día estará abiono el cob ro en l a Recaudttc ón de Im-
puestos y Recargos Mtu.icipales, s i t a en los entre-
snelrn de esta Cas« Capitular, entrada por Obispo, 
<)o 10 de la mañana á 3 de la tardo, y podrán satisfa-
c rsu los recibos expedidos, sin aumento alguno per 
apremio. 
Los contribuyentes que tampoco veriilquen el pago 
dcnlr; de caos tren dÍHB, incurrirán, defiaitivstnente, 
desde el 1'.'de Diciemt're en el primer grado de a-
preniio, y pagarán, p o r ene liedi», además, ol reeorgo 
de spremlo d» 5 por 100 »obie el totil importe de l 
recii>o talonsrio, a r g ó n establece el artículo 14 refor-
mado de la InB^raeción para el procedimiento contra 
deudores á la lítioienda prtblii.'a, opllcable á la Muni-
c i p a l sin que sirva de f xousa la negativa d e l aviso 
de cobranza, que es simplemente nn medio de publi-
cidad, á tenor de l o prevenido en la Real Orden de 
8 de Agosto de 1>93, y aof.irán los demái perjuicios 
consiguientes á su morocidad. 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS 
Y RUSTICAS 
Primer aviso.-1895 á 1896. 
Autorizado est« Excmo. Ayuntamiento para re 
oaii'lar dilectamente los Recargos Munioipales sobre 
las coritribuciones directa? d I Estado por meiio de 
recib< s d*> anualidades las cantidades menores de 8 
pesos al aña, por semestrei las de 8 á 12 pesos, y Iss 
mayores de 12 pesos a l año por trimestres: se haoe 
saber L los contribuyentes de este Término Manict-
pal: 
1? Que desde el di 11? al 31 de Diciembre próxl 
mo se hará la oobranzi délos reciboa trimestrales y 
semestrales por concepto de Recargos Municipales 
por Fincas Urbanas y Rústicas correspondientes al 
19 y 2'.' tiimestres y primer semestre de 1895 á 1896; 
siendo obligatorio para los Sres. contribnyont'S el 
- • • i -1 ><•••• dentro de eno plaz.> lo» expresados recibos 
del 19 i 21 trlraeHres y primir semestre 
2,., Q .« e «lazo p a r a pagar'os recibos de anuali-
^«des, MU oumento ulgnno por apremio, vencerá en 
31 de M^rzo del año e n t r a n t e . 
39 Q te i tendiendo 1* indicación de muchos con-
tribuyentes, ê ponen á l a vez al cobro los recibos 
tiimostralBB de 39 y 4 ' Irlmest-es y semestrales del 
2 "semestre, con el ex -lusivo u b j e t o de que los satis 
fogán los que v i e r e n c o t v - n i r l e B , y porque de esa ma 
n c r a oom. ecsa el Ayuntnm ento la f«lta de ingreso 
dn las cuotas anuales qne son reservables hasta Mar 
z ; i oro t e advierte que o l tercer «emestro no es 
ohl gitartn pngurlo li ista Küere y e' 29 samestre y 49 
triraustre en Abril próxii"o. 
Habana, Novie.mlire 18 da 1895 —El Alcalde Pro-
sideiit.o, Antotiiu Qnesad». 111.̂ 8 '•"SO 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Desierta la subasta anunciada últimamente para el 
25 de' mes próximo paludo de los efectos y máquina* 
para fabricación de ladri'los, ex'stente en el Almacén 
d e l Can»l de Albear, en Vento, el Sr. Alcalde Muni-
cipal se ha servido señalar para qne tenga efeoto d i -
cha subasta el día 29 dol corriente mea á la una de la 
tarde en la Sala Capitular con arreglo á las condicio-
nes anunciadas en el Boletín Oficial de 4 de Jnnio 
último con la rebaja del 10 por 100 en el tipo última-
mente anunciado en el de los números correspon-
dientes á los días 20, 22 y 23 de Octubre último. 
Lo que se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Noviembre de 1895.—Bl Secreta-
rio, Agutlln Quaxardo. 4-20 
E D I C T O . 
BANCO ESPAftOL DE LA ISLA DE CUBA. 
BBCAUDACIÓN D B C O N T R I B U C I O N E S . 
A ios Oontribuycnlcf del Término Municipal de la 
Habana, 
Ultimo aviso de cobranza ¿el primer trimestre 
de 1895 ál896, 
Por contribución de fíncoi urbana». 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Nov. próximo el plazo para 
el nago voluntario déla contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresado», aalco-
m i de los recibo» semestrales y anuales de igual e-
jnroloio, y loa de otros anteriores, ó adicionalea, de la 
miRma clase que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora, 
y inodiñeada por la R. O. de 8 de Agosto de 1893 la 
notificación á domicilio, y declarado por la misma 
qne solo se reduce aquella á un nuevo medio de pu-
blicidad, se anuncia al público, en los periódicos y 
cedidoces» que cím esta feoha «e reraite á cada coa» 
tribnyente por conducto de sus respectivos inquili-
nos la papeleta de «viso, á fin de que ocurra á pagar 
eu adeudo en esta Recaudación, tita en la calle do 
Aguiar números 81 y 83. dentro do tres días hábiles, 
de diez de la mañana á tres de la tarde, á contar des-
de el 18 al 20 del mei de Noviembre próximo ambos 
inclusive, a«lvirt:éndoles que pasado este último día 
Inenrrirán los morosos en el recargo del cinco por 
ciento sobre el total importe del recibo talonario, con 
arreglo al artículo 16 de la Instruceión de ?.5 de Ma-
yo do 1895, que dispone ol procedimiento centra deu-
dores á la.ftacienda publica. 
u Habana 2S de Octubre de 1895 —El Gobernador, 
tiloardo Galbls.—Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Antonio Qcesada. 1 1155 8-1 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Recaudación de Contribucionee. 
A los Contribuyentes del Término Municipal do ).% 
Habana. . „ 
PRIMER AVVS'Ó DE COBRANZA 
del «ritíñSro Y oe^nudo trimestres de 1895 á 1896 
\niT contribución de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuc'ones haoe saber: 
Que el di* 2 dol próximo mes de Diciembre em-
pezará la cobranza de la contribución correspon-
diente á esto Término Muniolpol, por el concepto, 
trimestres y año económico arriba expre8adoe>c'í co -
mo de los recibos del segando tlqiestro de i^uál efio; 
y los de trimestres, semef tr^a y añoa antoiiores. ó a-
dioionales. de igea' exie, que jpor rectificación de 
ouotas ¡f. o z t a a causas, no se hubieien puesto al cobro 
v t.,:. ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos loa dias 
hábiles, desde las diez de la mañana á las 3 de la 
tarde, en este Establecimiento, colle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 2 de Ensro siguiente. 
Lo qne se anuncii en cmaplirniento de lo preveni-
do en el art. 14 do la Instrucción de procedimientos 
contra deudores ála Hacienda Pública, y demás dls 
posiciones vigmtcs 
Rn la Habana á 18 de Noviembre de 1 8 ^ . - É l Go 
bernador, Ricardo Galbis.—Publíqneae: El Alcalde 
Muniripál, Antonio Quesada. 8-20 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
R E C A U D A C I O N DB C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Mttnicipal de la 
Habana, 
P R I M E R A V I S O D B COBRANZA D E L 
Segundo trimestre de 1895 á 1896, Jior contribución 
de Subsidio Industrial. 
Lá Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qui el día 2 del próximo mea de Diciembre em-
pezará la cobranza de la contrlbuc'ón correspon-
diente á esto Término Municipal, por el concepto, 
trimestre y afii económico arriba expresados, asi co-
mo de los recibos de trimestres y años anteriores, ó 
adicionales, do igual clase, que por rectificación de 
cuetos ú otras cansas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida eobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles desde las diez de la mañana á las 3 de la 
tar le, en e»t« Establecimlenta,, calle de Aguiar nU-
meros 81 y 83, y terfiilnará el 2 de Enero p' óiimo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el art. 11 de la Instrucción do procedimien-
tos contra deudores á la Hacienda Públi-a, y demás 
disposiciones v'gentes. 
En la Habana, á 18 de Noviembre de 1895.—El 
Gobernador, Uicardo Galbls.—Publíquese; El A l -
calde Municipal, Awíonjo ^Mesada, 8 20 
Orden de U Plaza del día 23 de noviembre. 
«B&TIOIO P A R A Sil D I A 24 
Jefe de día: El T. Coronel del batallón de Artillería 
VoliiTitarios núm 2, D. José 8. Feiiu 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2, 
Hospital Militar: Batallón artilleiíaVoluntariosn.t2 
Batería de U. Reina: AitUloria de l^jérolto. 
Avadante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 áe la Plaza, D. D. Enrique Pesslno. 
Imaginaria en Idem: El 29 do la misma, D. Rafael 
Menéndez. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica-
Vigilancia: Artillería, 32 cuarto.—IngeBlero», 49 
! )em.—Caballería de Pizarro, 3'.' Idem, 
El Comandante Sargento Mavor, Juan ÍSieniet. 
Don José Contreras y Gairal. Ayudante de Marina 
dol Detrito del Mariel y Fiscal del mismo. 
Hago saber: que habiendo aparecido al giróte co-
mo & tíos millas de la costa una cachucha de pino, 
constmcVión dol país de las dimensiones siguientes: 
eslora 0 metros 49 centímetros; 1 metro y 47 de man-
ga y 60 cenlínvítros de puntal; sin folio ni marca al-
guna, con sm costados pintados de blanco, filcas 
amarilla y r-j a, verduguillo yerde. y sus f n'ios é in-
terior do aplomado, a l pare er nueva; lo pongo en 
conocimiento, geaeral, para qae lo'que se consi-
deren dueños, se presenten en el plazo de un mea á 
contar deide esta fecha en esta Fhcalía, á deducir 
sus derechos. 
Y para su inserció i en el "Diario de la Marina" 
por siete dhi, epido el presente edicto á 30 de Oc-
tubre de 1895. 
Mariel 30 de Octubre de 1895 —El Fiscal, José 
Cnotreras. 
DR D. JotéNovoy Garcí*. JUÍZ M nicipal v de 
primera instancia aooidentil del distrito de la 
Catedral. 
En el juicio ejecutivo s'guido por D. Vicente Crl-
beirn y Silgaeiro contra D Lu's Peroj > y Alonso, en 
cobro de pasos, h > dispuesto se síqu1» •i pública au-
baatapo- término de ocho diaz, los efoitos y enseres 
qn" constituían el e»tablecimienío mixr.o del refe-ido 
D, Lui" Peroj •, situado en el sagundo barrio de L iis 
L 20, Término Municipal de San Juan y Martínez, 
los cuales «o bailan depositados on poder de D. Be-
nigno 6ar( i-A Suarez, vecino del mismo segundo ba-
rrio de Luis Lazo, tasados en nn mil ochenta y un pe-
sos setenta y dos eentavos oro; para cuco acto se ha 
sañ klad» la hora de las nueve de la mañana del dia 
diez y seis de Diciembre próvimo veni lero en el lo-
cal del duzgido, situado hoy en 'a 'lalle de San Ig-
nacio núiiiero ochenta y cuatro; advirtiéndose que no 
ae admitirán proposiciones que no cubran los dos 
tercios dol avahi-): que para tomar parto en la subas-
ta debe.rá consignarse en la mesa d ' l Juzgado el diez 
por ciento por lo menos de la cantidad que sirve de 
tipo para el remate; y que la ralación ó inventario de 
los referidos enseres y efectos se halla de manifiesto 
en la Escribanía del actuario, situada en la calle de 
Empedrado número veinte y dos. Y para su pnbll-
cneión por "E l Diario de la Marina" libro el pre-
sente. Habana veinte y dos de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco. Joaé Novo.—Francis 
co de Castro. 
13204 3 23. 
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Dic. 
VAPORES DB T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
24 Yumnrí: Nu «va-York. 
24 Ame'hyst: Pans acola. 
21 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
25 'Undad Condal: Nueva Yorh. 
23 H 'rengue'- «1 Grande: Barcelona y esoalas. 
2fi Alfonso X I I : Cádiz. 
27 Oruaba: Nueva YorV. 
27 Séneca: Veracruz y escalas. 
2fí Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
29 Habana: Veraorut v ««oaiiui 
29 Psnamft: (Jolón v escala» 
30 City of Wi^hinirton: Voracrusy «noalai 
3 Catalina: Barcelona y escala». 
4 Manuela: Puerto Rico y eacalaa. 
4 Yucatán: Veraorux y eacam» 
10 Manuela; pti«T-t.o-R\no • ««oalns • 
.. 12 City of Washington: Veraoruz y esoaUs. 
.. 12 Orizaba: New York. 
,. 14 ̂ aratoga: Nueva Yorii. 
15 Poiynesia: Hamburgo y esoalai 
., 16 Séneca: Veracruz, eti. 
„ 15 Madrileño: Liverpool y escalas 
15 Poiynesia: Hambvrgo y esoalaa. 
18 Vigilancia Veracruz. 
18 Yucatán: Nueva York 
,i 22 Gaditano: Liverpool y oacalav 
27 Haratoga Nuev^-Vork 
S A L D R A N . 
Nov. 21 Aransas: Nueva-Orleans y esoalaa. 
. . 25 Ynmuri: Vencruz v escalas. 
. . 27 .Oiuda'i • lo'da!- Veracruz v o«oalM. 
. . 28 Saratoirn: Veracruz y escalas. 
.. 28 City of \V«sbu gton: Nueva York. 
.. 30 Sénec i: Noe^n Vorfc 
80 0-^*r". ^ —-'•'.ii-»' 
. . 30 Whitney New Orleana, etc. 
. . 31 H .i lomero Iglesias: Puert.o-Rico y escalas, 
Dic. 2 '>riíabft. "< • oni? . «».» 
5 Segúranos: Veracruz y escalas. 
5 YunatAn. N'ieva-York. 
7 Yainur': N^eva-York. 
9 Vigilanc;a: Veracruz y ercalai, 
5 Mexino: Nueva-York. 
5 Leonora: Liverpool. 
4 '''ayo Blmco: Londres y Amberef. 
6 Yumurí: Veracruz y esoalaa. 
8 Vigilancia: Nueva York. 
9 Gallego; Liverpool y escalas. 
. . 11 City of Washington: Nueva-York. 
. . 11 Orizaba: Veracruz eto. 
. . 12 Gracia: Liverpool y escalas. 
13 Saratoga: Veracruz y escalas: 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 María Herrera: P. Rico j escalas. 
. . 15 Séneca: Nueva-York 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Nov. 24 Joseflta, en Batabanó: en Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 25 Avllés: de Santiago de Cuba y escalas. 
mm 26 Julia: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
y Santiago de Cuba. 
mm 27 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
Dio. 1 Purísima Concepción: en Batabanó, da 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnaa, Trinidad j Cienfuegos. 
.« 4 Antinógenea Menendez, en Batabanó, pre-
cedente de Cuba y escalas. 
M 4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
M 14 SÍMÍ» Herrera; fle ?s9il9-ii9w y pmhh 
SALDRAN. 
Nov. 24 Antinóge-ias Moneadoz. de B.itabanó para 
Cuba v escalas. 
. . 23 Mirtira- para Nuevitaa, Gibar», Baracoa 
San'iago de Cuna » «¿calas. 
. . 28 Josetita, de Batabanó para Cienfuegoo, 
Trinidad. Túnas, Júcore, Sssnta Cruz 
Manzanillo y SantJagü de Cuba 
. . $3 Avilés, fínefitis. Gibara y Puerto Padre. 
.. '¿0 B. Iglesias: para Santiago de Caí., y eo 
Dic. 1 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
5 Purísima Concepción: le 3a*»banó p» u 
Cienfuegos, Trinidad, fúnas, líoa» 
Sinta Cruz. Sfaniaatllo y Sgo. doCnh* 
10 Manuela, para Nuevitas, P, Paire, Gibara, 
lírj^aa de íánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santlaga de Cuba. 
PUERTO DE LA HABANA. 
SNTBADAS 
Día 22: 
De Liverpool, Sititandar y Cirufu, van esp. Er-
i esto, cap. Gort», trip FO ton. 1690, pasajero" 
8 y 7 de trie sito.,,, • 
'Barcolptia, fuálaga y La» Palmas, en 24 días va-
por Migasl Jo ver, cap. B1. trip 58, ton. 25.")!, 
¿on 55 paasj sros y carua general á Bilcells y Cp. 
Cayo Hueso y T a r o p a , vnp. »m. Olivette, capitán 
Houlan, trip. 52, ton, 1105, con carga general á 
Lawton y HnoB. 
Veracruz, vap. am, Seguranca, cap. Hoffman, 
ton. 2806, trip. 65, con carga general y 5 pasaje-
ros á Hidalgo y Op. 
Dia 23: 
— Pascagoula en 6 días gol. am. A. M. Steaumer, 
r.iip, Sonthard, trip. 8, t .ns. 316, á J. López. 
Nueva Orí» ans en 4 dias Aap.,amr. Aransas, ca-
nilán Hopner, trip. zí tins. ¿78, con un pasa-
jero y cargi general á Galban y Cp. 
Cauning on 10 áíis, v a p . ñor Garderiskfold, ca-
pitán Jensnr . trip. 14, tons 320, con cargamen-
to de papas a Lawton Uno. 
SALIDAS. 
Dia 23: 
Psra Tsmpa, gol. am. John R. Buyn, cap. Corvedale 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon. 
Nueva Yoi^ vap. am. áagúranca, cap. Hoffman, 
con lO pasejeros. 
Nueva Orleans vap. am. Arances, cap, Hngues, 
con 12 pase joros. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Da BARCELONA y escalas en el vap. esp. " M i -
guel Jover." 
Sres. Don Joaefa Hernández—Fernando Ortiz— 
Remedios Blancafort—María Garau—Federico Fra-
nl—Jaime Alarcón—Antonio Llinóe—Mercedez 11a-
r 1—Carmen Ventura—Dolores Magaya Manuel 
Gircía—Carolina Romero—>José G^rea—Antonio 
Vila—Agustín C iurt—Sinesio Soler—Rosario Ibarra 
—Pabio Alrnirall-Tomás Costa-Ant.pnio Boach— 
Juan Mas—Jíanuel Valdés—Antonio ValiliSj-TJulla 
Abrahan Elkurri-Alejandro Nicolá—Jacoho Hahe-
bó—Q Gabriel—Miguel Dab«r—R. Jalomón—Tere-
sa ÍIHSUÍ—Nicolás Maulen—Miguel Maula—R. Satu-
rí—Antonio García—Emilio L inios, 
De LIVERPOOL, SANTANDER y CGRUÑA 
cu el vap. esp. ' Ernesto." 
Sres. Don Angal Lirrazábal—Beato Mellado— 
Vietor Criarte—Enastaaio M'ntegui—Felipe Zubii-
na—Santiago Nieto—Manuel Pérez y 4 niños—Ca,-
IJS R driguez y señora—Encban Barrera. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano ' O.iV'ítte." 
Síes Don M. Miquee—N. B Himel -F . Halligas 
—J R Romerc—José Geaninque—O. P. Lewmry 
—•!. Mendoza—LUÍH Carbalio—Juan E. Lavin—Car-
mín H Rod.íguez—JaacM Morán—Antonio Con-
forza—Qai /Uu Almenares—Matea Eflgsnia—Justa 
Gutiérrez—Faustina Machado. 
SALIERON 
PARA TAMPA Y CAYO HUESO, en el vapor 
am. Olivette. 
Sres D Vicente Martínez Ibor—A. H. Wood-
Wird—E. Rerls-E. L. Bancells—N. E. Yonng-J. 
W. Atkiram y Sra,—José Arango é hijo—Encarna-
ción Santana ó hj)—F. Ramos y 2 niños—Angela 
Hernández—Francisco Cabal—Enrique Paradi, se-
ñora y 3 hijos—losé Guerrero—Pedro Diaz, Sra. y 2 
hij is—Amalia Arco, Irj a y 2 nietas—Francisco Pie-
dra—Petronila García f 3 hijis—Luis P. Betancourt 
—E M;lian y 2 lijos—R. Pérez—Evaristo Monne— 
Liborio J. Moral-x—Dolores Sonsa v 2 hijos—Ama 
dor M-1 dtil Río—Antoni) Viña!»—Teodoro Palomi-
no—Ana M'.1 Ase icio—H. Riol—II. Ort i y 2 hijos— 
Francisco 15 LÍÓU, Sra. y 5 hij )•*— Petrona Peña é 
L'j i—Mercedes Cruz y 3 h'jos—M. Castro—A. Car-
b jal—Manuela Martínez y á uiñ is—Ooacha Gutié-
rrez—Aur .raGarcí»—R mona R G mzález—Pláci-
do loo in.é—lt.vioH.'i Pneto—María Baliestor—Ni-
colás Negarri—M. Miranda Diaz—Carlos E Ruiz é 
hijo—MMIUCI E, Ruiz é hjio—Angela Fraga—Do-
mingo Vab'és, Sra. é h j i—Rosario F. Peraira y 2 
hijoc—F. Valdéj—Juan Valdés y Sra.—Susasa Ro-
difguézy 4h,i')9—José Perelra—L. Aivarez—Ana 
Prieto—L'-.-ii \ É ilioj—Narois i Fabas é b'ja—Eloísa 
Garrido y 10 hjos—Manuel Sa'ga'lo—Rosa Pérez— 
Manuel Garcí*—D. Diaz—Susana Baque." y 3 hijos 
—M. C. dhimkxm—J. A. Souder. 
B u q u aásn yagrieíifa. abierto 
Montevideo, berg esp. Lorenzo, cap. Casanova ' 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. VivJ, por 
J. Bal nolis v Cp. 
Nn^v» Yoik, eap. am. Seguranca, cap. Hoffinm 
por Ilola'go y Cp 
Cayo Hueso y Nu«va Orloans, vap am. Aran-
sas, cap, Hopuer, por Galbány Cpv 
£)aqo<!»» que «9 b.a& dceíspacliad*, 
—Cayo HU98Ü y Tampa, vap. ara. Olivette. capi-
tán Hmion, por LfiWtin y linos con 701i3 ta-
baco, 35 bles piñas y efactos 
—PasoBgoula, gol. ing. Ilerold Bojden, cap. San-
ford, por Lawton y Hnos. on lastre. 
¿-•c .ice..- ryidao» m* L ^ i 2 2 
da Noviembre 
Tabacos t i r o s 3.792 
Id. barriles 34 
T» coa torcidos. • 4.262.400 
liijetillaa c i g a r r o s . . . . . 250.500 
Pioaduaa, kilos 2.019 
Cera amarilla, kiloa 2.918 
Frutas.barriles • 225 
Mjctxasts de la ¿ a r s a d« biaqnss 
dasyachadaa. 
Tkbaoo. taraioa 701 
Pifias, barriles 35 
bOIÍJA DHVIVSRIB. 
i» efiduadas el 23 de noviembre. 
22 s. habichuelas gordas. 3-62 q. 
40 c. j l lat ís calamares. $3 50 loa 48^. 
200 c. pnsai lechos, 87 ots. c. 
75 c. bts. vino cepas francesas, 2-75o. 
25 o. i id. id. 3 25 c. 
370 canastos castañas $3 q. 
40 id. id. 4 id. 
90 id. id. 3 50 id. 
48 s nueces id 4 25 id. 
80 a id. id, 4 id. 
130 o. i latas salsa tomate, Rdo. 
30 c. i id. id. idam. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 22 de Noviembre de 1895 
IMPORTACION. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, ídem de 9 galones á $1-50, Idem de 
10 galones á $1-60 c. I/uz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-35, á $2-95. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de n i & 23 rs. ar. por latas, según tamaño del 
envase. 
ACEITE DB MANI. —Regulares existencias. 
Cotizamos de 6 á 6 j ra. la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillas de 35 á 38 
cts. barril; las chicas en seretas de 1¿ á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 2 rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-60 4 $1-65 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5J 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $6 c,. 
según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. OotlzaVnós en garrafoncitos de 2 á 2J rs. 
ALMENDRAS.—Regulares existencias. Se deta-
llan de $141á$15q. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 5i á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el dol país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $3g 
á $ 31 qtl. 
ANIS.—Escaso, de 8 á $8i qtl. 
AÑIL.—Abundante y con moderada demanda. 
Cotizamos en bolitas, alemán y americano de $61 á 7 
qtl. En piedra ni hay ni se pide. 
ARENCONES.-Medianas existencias, y se cotiza 
de 18 á 20 cts. cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos me-
nos firmes. Se cotizan: semilla de 7} á 7f rs. arrroba. 
Canillas: de8J á 9 i r s . ar.; Valencia: do 7i &7i 
ar. rs. según clase. 
ATUN.—Sin existencias cotizamos nominal. 
AVELLANAS.—Regulares existencias y se coti-
zan de 3 á $4 qtl. 
AVENA.—La nacional abunda y se cotiza de 1-95 
á $1-98 qtl. y la americana á $2J. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8i & $8í 
libra y el compuesto de 7 á $ Slibra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $9 á j $9^ caja y de 
Halifax de 6J á 7 robalo de 4í á á $4J q. y la pesca-
da á 4f q. 
CAFE.-Hay regulares existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico, de clases corrientes á bueno de $23^ á 
23i qtl, 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za en i latas según marca, de $3f á $4 los 48[4. 
CEBOLLAS.—Las de Canarias y la Península de 
28 á 32 rs. q. 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras'á*$4| docena y i botellas y i tarros á $14| 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la 
qne se fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias 
botellas ó i tarros. En cajas marcas Cabeza de Pe-
rro á 5} las 24i2; Salvator y Tívoli á $22 c. de 96̂  
bots. y Perfección á $4 neto c. de 24i2 id. 
COMINOS.-Cotizamos el de Málaga á 9̂  qtl. y el 
moruno á $8i qtl. 
CONSERVAS.—Los Pimientos en i latas, se co-
tizan á $2i docena de latas, en i á 3J idem; las 
Salsa de tomate i lat»» á 10 rs. docees ae ístae y i 
611 reales 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el,: corrientes, de $10i á 12 id., ó inferior 
de $6 á SHd., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CLAVOS DE COMER —MUv abundantes y limi-
tada dema'>d\ cotizándose de $34 á $35 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 8i á 
10Í ra. kta. He Bilbao de 1? á 19 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Losairieribíífíás se úotlían, caja 
de 8 pomos grandes de $4J á $5i; y á 2 id. pomos 
chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1} á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $5i á $6, y superiores, de $7i á $9 las 4 c. 
Loa del país siguen detallándose de $3.00 á $7 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 12 rs. á Í91 ar. y los blancos de los Estados Unidos 
de 11J á 12 rs. ar., según tamaño, y loa colorados de 
á 10i rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2i á $84 
caía según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 7 á 7i 
ra. ar.; los medianos de 9i á 10 rs id.; los gordos, de 
7 á 11 reales id., y superiores á selectos de 13 á 17 
rs. ar. 
GINEBRA.—La de Ambej-es y Holanda ae cotiza 
de $6i á 61 garrafón, de 8} á 8? caja do frasquera y la 
elaborada en el país de $3 á $5 garrafón. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $8^ á 91 saco. 
Nacional ds $61 á 7h 
HIGOS.—Se detallan de 4 á 4J rs. c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $33 á $3}. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y se cotiza de $7 á $7| caja. El amarillo de Ro-
cemora, á$45 á4 í caía. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 20Í á $21í- qtl., y otras marcas, desde $17 
á $21 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $2Í á $3 docena, según su estado y claso. 
LECHE CONHENSADA. — ño detalla, aegún 
mama, de $2J á 3 dn. do lataa. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y se co-
tiza de 3í á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11 á 
$131 qtl., y en latas, según clases, de 13 á 17 Idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $18 á $19 qtl. y la 
holandesa de $50 á 68 id. 
MAIZ.—El del paía se cotiza de $41 á 4| rs. arroba 
y el de Puerto Rico de -íi á ' i ; ! rs. arroba." 
NUECES.—Regulares existsneios y corta deman-
da; se cotizan de 6 á 8 rs. arroba, según proeencia. 
OREGANO.—Cotizamos de 13 á $131 qtl. 
PAPAS.—Las del país no hay. Las americanas de 
$3J á 3i bl. y las de Galicia é isleñas de 13 á 14 rs. q. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
34 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano do 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 7 á 7J rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9i 
á $10 qtl. 
QUESOS.— Buenas existencias el de Patagrás se 
cotizado $18 á $20 quintal y Flandes escasea, á 28. 
SAL.-La molida y en grano so cotiza del2 á 14 rs. 
fanega. 
SARDINAS.—Rn latas en tomate y aceite, de 1} 
á 1J rs. láta.ségún clafie y tarüaño. En tabales de 6 
á 10 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $5í caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $54 á $6 docena de latas y pescado de $4i á $44, 
SALCHICHON.-El Je Lyon, de 6J á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 44 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según man», se cotiza de 
$174 á $22 quintal. 
TASAJO.—Precios firmes. Cotizamos de 184 á 19 
rs. arroba. 
TOC1NETA.—Se cotiza, según clase, de 144 ^ 
$141 qtl. 
VELAS.-So detallan las de Rocamora chicas á 
$61 y grandes á $124 las cuatro cajas. 
VERMOUTH.—El deTorino sé cotiza de 74 á $10 
o. según ma'ca. 
VINAGRE—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO'.—Con regular demanda, de $3* á 
$32- barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ 3Í á $4 ba-
rril. 
VINO ALELLA,—Se hacen ventas de $35 á 39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y coti-
zamos de $36 á 56 pipa 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regalares y loa tipos firmes, detallándose de 
$33 á $39 pipa. 
m i 
!3P .^JRr&x o i i^r Ü Î x s 
la barca espa-SiiMrít del 15 al 20 do Diolbinbre 
ñola 
Sn capitán D, Simón Soavilla, A lmite carga y 
pass j^ros 
Para informes, sus consigualarins Srea. G ilban y 
Comp. San Ignacio 36. C192t 23 24 
PARA CIENFUEGOS TRINIDAD Y TU-nas, saldrá el pailebot FORTDNA, su patróm 
Torres, admitiendo un rosto de carga en el muollle 
de Paula. 13?21 4-24 
NEW-ÍÜM11! COBA 
m m i í F í M P i P 
Línea áe Ward. 
Sojtflolo rígular du vapore «orí^os amerloanoi •« 














Salida» áe Sueva-York par» l á Habana y Mttoi.-
aas. t-ylos loa miéroolea á laa iton de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados £ 
la una do la arde. 
Salldae de la Habana para Naara-York, todoa loa 
•tero-; > sábados, & \:s ouatro en punto te U Ur-
de «'«•no atgue: 
CITY OF WA3HINQTOW.. . . Octubre 31 
SENECA...» Novíemb. 2 
YDMDR1 . , / . « .» . •- 0 
YUCATAN 7 
ORIZABA „ 14 
SARATOGA , 16 
V l d l L A N C I A 21 
SEGURANCA 23 
SENECA « 28 
CITY OF WASHINGTON 30 
áaildaa de la Habana pura puertos de nóxton á 
laa onatro de le, tarde, como at&íu: 
SARATOGA Octubre 30 
ORIZABA. - . , Novlomb. 4 
SEGURANCA „ 6 
VIGILANCIA i . . 11 




Salidas de Cieafaagoi para New York vía Santia-
go do Cuba y Nassau loa miéroolea de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Novíemb. 5 
NIAGARA . . 19 
PASAJES,—Kstoa nermoaos vapore» oonooldoa por 
la rapidez, seguridad y legularidal de ana viajes, 
tienen comodidades exealenta: paía paaajeroa en 
cus espaclcaaa cámaras 
CoBRsapOHDEKOiA.—La rtorrespondenels ae a-I -
nltlrá únicamente sn U Admlnlatraslón General d» 
Correo*. 
CtHciA.—La oiirga «" realbe STI «I muelle d» O» 
ballorfo aclámente el dia antes de la fecha de la oall-
d», y e« admite para puertos de Inglaterra, Hambnr-
go. Bramen, Arastiirdan, t'pttévdéfn Havre. Ambo, 
tea, etc., y para puertoa de la América Central y del 
Sur, con oonosltnlentos .iíreciot, 
SI flete do la carga parapuertos tit M i j i t o , f f t t t 
pagado por Adelantrnio en moneda amoriop " í rn -
q u i T a l e n t a . 
Ptr» má« pomenoMB dirigirás» 6 loi agí; i * 
(elso y Ooat?., Obran?» irtmaifn Vk. 
A V I S O . 
Se avisa á los señorea pasajeros que psra evitar It 
cuarentena en New York, deben proveorae do u-
certificado de aclimatación del Dr.Surges»,en Obi* 
po 21 (alioa).—Hidalgo y Comp. 
rmno BVÍ i TI 
Vaporea-eorreos Aírmnní 
de la Compañía 
Liiea ds las Antillas 
Para el HAVRIS y HAMBUBGO, coa escala 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO T S T 
THOMAB, saldrá sobre B L 15 DE DICIEMBRE 
de 1895 el vap OÍ correo alemán, de porte de 2808 
tonelada! 
P O L Y N E S I A 
capitán Shrotter. 
Admite caiga pata los citados pnertos y (ambitfa 
tiasbordos eon eonoolmtentos direntos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA D 5 L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qne se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada & puertos en dond* 
fio toca el rapor, será trasbordada en Hamburgod 
en el Havre, a oonvonienoia de la empresa. 
Este vapor hasta nueva orden no admite pasa-
jeros. 
lia carga se roolbopor el muelle de Oatallerla, 
L a eonespondencla solo se reelbe «u\» Admlnia-
tfaeMn de Oonoos. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatarios 
calla de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 729. 
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E l de L A PROPAGANDA L I T E R A R I A que es el m á s 
exacto de los que se publican, tanto en el Santoral como 
en los datos astronómicos , S O O X X O l J L O X X t i r S i 
¿ i í é l » ^ ^ X i ' t S t át los siguientes precios: 
Gruesa Docena E)emplar 
De librito $1-00 15 cts. 
„ pliego $0-75 10 „ 
DE V E N T A : Z U L U ETA 2 8 , " L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A 












C 1897 alt -417 
P L A N T 8 T E A M SHIP LINB 
á N e w 7 o r k en 7 0 horas 
los rápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los raiérooles y sábados, ála uñad» la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, Uqaando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio fll^ent', pasando pcWiJacksonvillle, Savanach, 
Charlonton, Richmoud, \'v uüaiagtur, Flladelfls y 
Baltimore. Se venden billetes para Kueva-lMsans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejoros líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. , 
Loa días dé salida de tapor tío se despachan pasa-
portes despuós de laS Once de la mnfiSna. 
Para mas pormenores, dirigirse & sus consltrnata-
rlos, 
LAWTON HERMANOS 
Mercaderes 22 . altos. 





áNTOMIO LOPEZ Y OOMP. 
EL VÁPOK-CORREO 
CIUDAD COSTDAI 
caplt&si L a v í n 
Saldrá para Progreso y Voraorui el 27 de Noviem-
bre 6 las dos de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetei 
de passjo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26, 
Demás pormenores Impondrán sus conalgnatarloB 
M. Cilvoy Cp., Oftc'os 28 
MI vapor-oorreo 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n Moret. 
saldra'para 
Puerto UieOf 
Cádiz y Barcelona. 
el 30 de Noviembre á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Paerto Rioo y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depastúe. 
Laa pólizas de '-uvu se Úrmarán por los consl(;ns~ 
tarlos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatario* 
M Calvo y Cp,, Oficios 28. 312-1K 
LIIEA m s r i w - y o E K . 
ccsa.bi.n.acidQ c ú n ios ri&Jes i 
Bnropa, V é r a c r n s y ¿tonire 
A ^ ó r i e a . 
fita ha.x&n tro» menavaaloa, nalisndo 
Isrs v a p o r a » de eat® puerto los dias 
l O , SO y 30 , y del de M'aw-Y'orlr l e * 
días l O . SO y 3 0 de cada mes. 
EL VAPOlí COKRKO 
PANAMA 
cap i tán Casquero 
Saldrá psra Ne^ York el 30 de Noviembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato questa antigua CompaüU tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
Tambión reolbe carga para Inglaterra, H%mbnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdan, Amberes y demás 
puertos do Earopa coa coooalailento directo. 
La ca'ga se recibe huta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminís-
nclón de Correos. 
MOTA.—Esta Compafita tiene abierta ana póllsa 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más,bajú la cual pueden asegurarse todos los efeotos 
que o» embarquen en sus vapores. 
De más pormenores impondrán >a« oonslgnatarlot 
M. Calvo y Cp., Oficio» 28. 
186 12 IES 
LIIEA DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Oibara, Santiago de Cuba, 
Pouce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de Noviem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
pa«ajeros. 
Recibe carga para Ponce^ayagttezy Puerto Rico 
liieta ol 29 Inclusive. 
I D A 
SALIDA. 
De !a Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
.. Ponoe 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponoe 7 
. . Mayagttes 2 
. . Puerto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico o l . . . 15 
Muyaguez 16 
l'onoe 17 
.. Puerto Príncipe.. 19 




A Mayagaez el 15 
. . Ponce 16 
Puerto-Príueipe.. 19 
. . Sintiago de Coba, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 21 
Aviso i los cargadores. 
lista Compañía ao responde del retraso ó estiitvlo 
que sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y maroas do las 
mercanoias, ni tampoco de las reolamaelones que se 
hagan, por ma) sovaso r falta de precinta en los mis-
to n» 
t r «15-1 9 
N O T A S 
En su viaje de Ida recibirá en Paerto Rico los dias 
31 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
plintos del mar Caribe arriba exu'oaados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de B iroolona el dia 25 
y .'e Cádiz el 30. 
En eu viaje de regrosó, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rí JO el 15 la carga y passjeros que con-
duzca procedente de las puertos del mar Caribe y en 
ol Hocílico para Cádiz y Barcelona. 
lín la época de ;;narentena, ó sea desde 1" de Ma-
yo al 30 de Septiunbre, se admite carga para Cádiz, 
B.iroelona, Santindor y Cofutia, pero pasajeros sólo 
par» los último» puartoa.—M Calvo y Cp, 
M. Cilvo y Cp., Ofldloí núra.j.o 23. 
M N M M LA H A R A M A COLON. 
En combinación oon los vapores de Nuera-York j 
oon la Compafiia dol Ferrocarril de Panamá y rapo-
Tos de la cesta Sur y Norte del Pacífleo, 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá el día 6 de Diciembre, á las 5 de la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se reolbe el día 5 solamente. 
trapresa de Vaporas tspanola. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a a p o r t e s M i l i t a r e a 
DK 
S O B B m O S D B HMKKHKA 
BL TAPOR 
M O R T E R A 
CAPITAN D.JOSÉ VINOLAS 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Noviembre á las 





n U A R V A H A i n o , 
OVB'A. 
Recibe carga hasta las 4 de la tardo del dia de la 
iMlida. 
UONSIONATABIOB 
^«evites; Síes. D. Vicente Bcdríguos ; Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Pl í y Plcablo. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Ouantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
St dospacha por «u* armadoras, BauPedro 6. 
VAPOR "AVIIÉS" 
Capitán D. JULIAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto ol dia 29 de No-
viembre á las cinco de la tarde para los de 
Nneyitas, 
Gibara, 
Sagna de Tánamo 
y ¡Santiago de Cuba. 
Admite pasajeros. 
Recibe carga los dias 28 y '29 hasta las 4 de la tar-
de. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnftvitas.—Sres V. Rodríguez y C1.1 
Gibara.-^Sr. O. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres Salló, Bifí y O? 
Santiago de Coba.—Sreo- Galleíro, Mesa y C" 
Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN V . NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá psra SAGU A y CAIBARIEN todos loa 
lunes á las dnco ai la Urde; llegará á Sagua loa 
martes slgulendv vlsje el mismo día para Caibarién 
á donde llegnrá lo* imórco'es pit( la macana. 
RETORNO. 
Saldrá d<} Caibarién los jueves á las siete de U 
/•nafiana, y tocando en Sagua el mismo diu, llegará 
á la Habana tudos los viernes por la maflana. 
NOTA—La carga qne vaya par» la Chinchilla pa-
gan 28 ceutaroi «daiiiát .leí tiste del rapor 
Admite Carga hasta las 4 de la tarde el diado ls 
salida. 
C O N S i a N A T A R I O S 
Ku Snipa la Grande: I ) . Gregorio Alonso. 
En f aibarlén. Sres. Sobrinos do Herrera, 
(te dospacha por sos armadpros Sobrinos de Ho 
rrera, -ian Hedro n. 0. 
i «n n i »w 
SALIDAS. 
D« la Habana el día.. 6 
mm Santiago de Cuba» 9 
U La Guaira 13 
mm Puerto Cabo l lo . .14 
mm Sananilla 17 
m. Cartagena......... 18 
mm Colón 20 
mm Puerto Limón (fa-
OOltatlrOjaMatwa 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira. . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
i m Sabanilla.......... 16 
«. Car tagena™.. . . , , 17 
mm Colón 19 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
mm Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana.. . . . . . . . . . 29 
KOTA.—Esta Compafiia tlane abierta una póliza 
flotante, así para esta línea «orno para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo* lof efestes 
qi9 19 emfaf^eB sn sus ropom. 
AKTKrM ALMORBDá POBLÍOA 
de GcBOYés j tíéaei. 
Situada en la ealledt Jüsíit . entre las d» BaratiU 
y Ban Fedro, al lado del eafi La Marina, 
—El martes 26 del actual, á las doce, se remata-
rán en los Almacenos de San José, por cuenta do 
quien corresponda, con intervención del Sr D. A-
quillno Ordórioz, representante de compañías do se-
guros, 151 sacos con garbanzos, c»fó y h'iblohnolas. 
etc.; recogidos del vapor "Juan Fjriras." Habana 19 
de noviembre de 1895.—Genorés y Gómez. 
18183 4-22 
—El Inno* 25 del actual, á las 12, so rematarán en 
los Almacenes do San Jotó, con intervención del se-
fior agente de la compufita de seguros "Badenense": 
11 cajas de á 20 reamas, marca S. I I . " . papel para 
fumar en el estado en queso hallen, procedentes do 
la descarga del vapor "Juan Porgas". 
Habana 22 de Noviembre de 1H95.—Genovós y 
Gómez. 13210 2-23 
—El miércoles 27 del actual á las 12, se remata-
rán don intervención del Sr. Agente del Lloy Inglés, 
5̂  docenas sombreros de pajilla de diferentes clases 
y tamsfios (mnoatrat). Habana 23 de Noviembre 
de 1895.—Genoyés y Gómez. 13233, 3-24 
I 
MERCANTILES. 
E m p s a Ü É a Je CííÉnas y Jácaro. 
HKI: KKT A Kl A . 
El día 30 del actual, á las doce, en el local de las 
oflclnss de la Empresa, calle do la Reina n. 53, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria en la quo ae 
leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
exámen de las cuentas y presupuesto presentados en 
la general del día 30 del mes próximo pasado. Lo 
que ae pone eu conocimiento de los sofiores accionis-
tas para su aaistencia al acto: en concepto de que di-
cha Junta se celebrará con cualquier nlímoro de con-
currentes. 
Habana 14 de Noviembre de 1895 —El Secretarlo, 
Francisco de la Cerra. C189() 13-15 
Empresa Unida de CUnleuas y. lúcaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado D. Enrique Horatnnnn, du-
plicado por extnvio da los coriilícados númi. 18 ,045 
y 20,989, el primero ujr una acoión, exi)e lido en 8-
de enero de 1886, y ol segundo p ir un ounói n úmero 
4,497 de $120 en 8 do noviembre do 1887; ha dis-
puesto el Sr. Presidente que ae nubllque en 15 nú 
meros del "Diarlo da la Marín»"; en el concepto de 
qne transcurridos tres dial ael último auuncl o sin 
que so hibiese fjrmnUdo o loiieióu, si expedirán 
los duplicados sulieltados, quedando anulados nque-
llos documenton. llalianali denorlémbré de 1895 
El Secretarlo, Francisco do la (Ierra. 
12757 15-10N 
DII nDRAS 
ER del Df. A l 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos del Estómago, 
H í g a d o y Vientre. , 
Son puramente vegetales, 3 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
Nadie dolió estar sin un pomito de 
las Pildoras del Dr. Ayer, . P » ^ POjlf 
tomar una pequefia ápBlfc, á ]Off,pr^ 
meroa ulntomas de Indigestión, y 
"•vitar así un sinnúmero uc emer-
medades. - t 
Prcpnrnda» por ol Dr. J . C. Aytír y Ca., 
Lowell, Mu*»., E. V . A. ^ 
PRIMER PREMIO EK LAS ^ 
Exposiciones Uimorsales de Barcelona y Chioaga. 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana y Alma-
cenes do liedla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . 1 
Admlnlsl ración de ios Ferrocarriies. 
Desde el d i a l d « Diciembre próximo los trene» 
1 y 16 de Unión do Reyes, y los trenes 3 y 12 de Ba-
tabanó, en combinación con los vapores de Menón-
der y Cp. empezarán v terminarán sus visjes en 1» 
antigua Estación de Villanueva, on esta capital. 
El tren n'.'1 saldrá de Villanueva para Unión de 
Ueyes á las 5 y seis minutos de la mañana y de Ciá-
naga, donde se harán de nuevo despachos de boleti-
nes y equipajes, á las 5 y 30 minutos, continuando 
luego por el mismo Itinerario que hoy tiene hasta U -
nión. 
El tren 10, do Unión 4 Villanueva, conservará sn 
Itlnerari" actual hasta ol Rincón, pasará por Ciéna-
ga á las 7 y 5 minutos de la tardo, y terminará su 
visjo en Villanueva á las 7 y 28 minutos. 
El tren 3 á Batabanó empezará eu viaje á Villa-
nueva á las 6 y 51 minutos de la mafiana, pasará por 
Ciénaga á las 6 y 58, y continuará con su actual i t i -
nerario hasta Batabanó. 
El tren 12 conservará su Itinerario hasta Rincón, 
pasará por Ciónaga á la 1 y 16 de la tarde y termina-
rá en Villanueva á la 1 y 39.—Este tren esperará el 
vapor en Batabanó cuando sea necesario. 
Los trenes 3 y 12 funcionarán sólo los mlórooles, 
jueves y domingos. 
El expendio do boletines cesará cinco minutos an-
tes de la hora de salida de cada tren, cerrándose la 
puerta de entrada al andón cinco minutos antes de la 
misma hora. El despacho de equipajes cesará die» 
minutos antes. Ambos despachos empezarán media 
hora antes do la hora do salida de cada tren. 
Habana 20 do Noviembre de 1895.—El Adminis-
trador General, A. de Ximeno. C1911 4-22 
SIROS DE m a . 
L. RUIZ & C-
8, 0 ' B E I J I . M , 8. 
«nqUINi A «HEKCAIÍKBE». 
HACKN FAOOS i?OB B L C A B L E , 
Fac i l i tan omrtam de crédi to . 
•an letras sobre Londresr, No* York. New Or-
.„aiiB, Milán, Turln, Roma, Vonecla, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Glbraltsr, «remen, Ilambur-
o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
¿yon, Móiloo, Veracrux, Ñau Juan de Puerto Rico, 
etc., OtO. i - ^ r 
Sobre to las las capitales y pueblos; sobre Falm»il» 
Mallorca Ibiza, Mahón y Santa Crus de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matautas, Cárdenas, Remedios. Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanotl Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerle 
Príncipe, Nuevitas, eto. 
«ni5« IM i-n 
i m m T c 
loe, A a x n A i t , 108. 
ouqtiina A A m a r g n i a 
HAÜBN PAG03 POR B L O A B L E 
Faci l i tan caitas do cródito y gixae 
letras k corta y larga v i s ta 
nobro Nueva York, Nueva Orleans, veraoru», Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
Milán. Génova, Marsella, Hsvro, Lllle, Nontes, Saint 
Quintín. Dleppe, Toulousa, Veneola, Florencia, Pa-
lermo, Turln, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
H 8 P A N A B I S L A S C A N A R I A S 
f! 1IU11 'IM«-1 Af 
COMPAÑIA B E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 6 0 . 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, oro $ 2G.128.918-B0 
Siniestros pagados en 
Banco Español. . . . 
billetes del 
114.275-50 
Siniestros pagados en o ro . . . . . . . $1.251.017-15 
Total pagado en oro $1.251.017-15 
Pólizas expedidas en Ootubre de 1895, 
U , OBKAPIA 25. 
Haoon pagos por el cable giran letras á corta y lar-
«ra vista y d.ta cartas do oródiío sobre New York, Fl , 
ladelfla, 'Sow Grl*au*, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Harceíann y demás capitales y ciudades 
Importantes de los ^ ^ J ^ 1 ^ ' ^ ! Í Y . 0 ^ ^ c i ^ t m 0 
i ab re todos los pueb lo* de KípsJlii / sus p n w 
(,' 11M 
J . BALGELIS Y V 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 48, 
O B I S P O T B N T R B 
O llñfl 
O B R A P I A 
1M l Jl 
J.BLBorjesyC-
B A N Q T 7 B R O B 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M B R C A D B R B B 
HACEN PAOOS POR E L C A B L 1 
rAOILIXAH OARTA8 DB OBÍDIXO 
y giran letras á corta y larga Tista 
WOBRK NKW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
IJRK8, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
IIAMIÍURGO, BRBMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMHTKUDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
BRE T 6 D A 8 LAS C A P I T A L E S Y PUEBLOS 
DE 
H B P A R A B IBLAB ÜANABIAB 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CÜALCiUIBRA OTRA CLASE D E 
VAÍ.OHICII ^nwi.umn C1891 151-16N 
m o s . 
A r a t e s Ae D. RicaMo García. 
Seles ruega oue, á la mayor brevedad remitan 
nota de sus créditos al bufete del Dr. Cueto, calla 
de Aguiar n. 70 ó al bufete del Ldo. Sola, oalla de la 
Amargura u. 21. 
Doctor José A, del Cueto. 
Ldo, Leopoldo de Sola. 
i:!17!> 6-22 
1 á D. Jcsó Martínez Rodríguez 
1 á D. Fernando Fueyo y Casal 
2 á D1? Francisca Maz^ny Sotolongo... 
1 á D? Elisa B. Marcaida de Cabrera.. 
1 á D. Raimundo Cabrera 
1 á los Sres. Bustlllo y Caviedes 
1 á D. Francisco Torrado 
1 á D- Liborio García y García 










AVISO.—DESDE EL 19 DEL CORRIENTE mes y a&o ha hecho dejación de la Agencia da 
colocaciones de Aguiar 69 D . Francisco Vazquee, y 
desde esta fecha y en lo sucesivo cesa éste de toda, 
responsabilidad; loque tiene el honor de poner orr. 
conocimiento del público en general. 13123 4-2t 
Total. 65.300 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejerelcio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente áloi 
días que falten para su conclusión. 
Habana. 31 de Octubre de 1895.—El Consejero 
Director, Peregrino García—La Comisión ejecutiva. 
Elido Natalio Villavicenclo—AnBelmo Eodríi?uer, 
Compra de bueyes 
Debiendo adquirirse dos yuntas de bueyes do pri^ 
mera alzada, maestros de tiro y de cinco á seis afio» 
de edad para el servicio de este Arsenal, y acordado' 
por la Junta Económica dol Apostadero se procedai 
a ello, se anuncia por este medio que dicha adquisi-. 
ción se hará con la formalidad de subasta verbal qna 
tendrá lugar en la Comandancia del Arsenal el vein-
ticinco del corriente á las doce del dia, siendo el t i -
po de compra el precio de cionto cuarenta y cnalro 
pesos cincuenta centavos oro, por cada yunta, pa-
gadero al contado; y debiendo depositar los que de-
seen tomar parte en la subasta la cantidad de ca-
torce pesos ouarenla y cinco centavos oro por cada 
yunta en la Contaduría del Depósito del Estableci-
miento. 
Arsesil 13 4» ffariwijre 4o 1893.-I»»"1 Rengu,. 
8-13 
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D I A R I O BB IA M A R I N A 
DOMINGO 24 OT, 50YIEMBP.E líE 18«l . 
Si loa partidos doctrinarios no de-
bi€r«m en gran parta su artificial existen-
cia á las mentiras más convencionales 
de la polít ica y respondiesen con la fi-
delidad del eco á la voz de la concien-
c i a póbüca , no habrían menester, para 
o-íw.-dr un espacio en la arena de las 
controversias ñ ipara llenar an per íodo 
en la sucesión del tiempo, de inter-
pretar arteramente los principios, de 
amaaar con desenfado los procedimien-
tos, de usurpar, por el arresto de las 
aventuras, el derecho de sus adversa-
rios. 
Partido alguno como el de unión cons-
titucional ha osado nunca, en la m á s 
ffevaalta época de nuestros grandes 
«listarbios y desasosiegos, envenenar 
el sentimiento patrio, escarnecer la jus-
ticia, retar á u n pueblo y comprometer 
el porvenir, con el único mezquino in-
tento da afianzar sobre una sociedad 
despojada de su sagrado derecho á la 
representación pública5 el poder de su 
abominable ol igarquía. 
Sin tener la franqueza d e s ú s convic-
ciones, que le llevan al viejo absolutis-
mo, imposible ya eu las modernas de-
moorftcias, más imposible aún en es-
ta tierra cuyas únicas tradiciones 
son loa gloriosos or ígenes españo-
les del descubrimiento milagroso, la 
conquista épica y la colonización sa-
p iec t í s ima de AmóricB; sin ser osa-
do, por ende, á sostener bravamen-
te, en lucha desesperada y heroica, los 
ideales do la reacción, como, con ejem 
piar consecuencia y caballeresca altivez, 
mintienen el espír i tu de nuestra casti-
asa monarquía loa tradicionalistaa de la 
madre patriaj dando al olvido la polí-
t ica hidalga, que se engendró en Oasti 
31a, y la política altiva, que ennobleció 
A Arfigós; aquejado por el ansia del do-
mmio, como facción altanera que de- j 
s&oata y y subvierte cuanto enfrene su 
osadía; el partido de unión constitucio-
nal, enamorado de aquel espír i tu de so-
berbia que llevaba á los señores turbu-
Jentos á levantar enfrente de sus reyes 
pendón de rebeldía, álzase contra la 
majestad de las leyes, y, ciego hasta no 
ver las pavorosas consecuencias de sus 
ambiciones, insaciable hasta declarar 
que sólo ie aquietan y satisfacen el ven-
oimiejQto y la humillación de sus leales 
ad^rsar ios , que son los más y que re 
fleían claramente la voluntad del país; 
combina con la calumnia Ja agresión y 
coa la agresión el despojo, creyendo que 
sobre triunfo tan deleznable y odioro 
de tiuevo habrá de erguirse, adueñado 
de todas las posiciones, teniendo que 
brancados, adscriptos á su castellania, 
á los reformistas como mesnada y á 
loa a-utonomistas como gleba, para Í jer 
cer aobre unos y otros cual una suerte 
de infflme derecho de pernada; y ere-
yeud ), en el turbio concepto de su pa-
triotismo, que le basta invocar el nom 
bro sacrosanto de ¡a Patria, el nombre 
preclai íeimo de España, qae fué la cu-
isa del sistema representativo, que fué 
l a tierrra de 1*8 grandes libertades po 
pulartís, que dió la pauta de las mismas 
garant ías constitucionales á equellos 
barones bricánicoa que recabaron de su 
r e j las prerrogativas de la Oarta Mag-
m , para acallar todos las protestas y 
disfrutar, á la postre, con la seguridad 
da ia victoria y glorificado con famain-
«ap.ui'ada y patriótica, las delicias del 
mando y la voluptuosidad do ia sober-
bia altivamente enhiesta y pictórica-
mente satisfecha. 
Pero noeotres, que somos españoles 
y por españoles hidalgos y por hidal-
gos servidores d é l a justicia, acogemos 
con solicitud y presteza el eso de los 
dolores nobles de esta sociedad, ataca 
da á nn tiempo por el crimen del sepa-
ratista y por la locura del reaccionario, 
y, en uombre de España, de esa E s p a 
ñ » democrática y generosa qae asom 
bra á ia humana historia, y es la Espa-
ña de la realidad, hemos de seguir com-
baiiaod), mientras tengamos una pul 
gada de terreno en que apoyarnos den-
tro de ia legalidad, á eso bando per-
turbador y ciego, que ueurpa, con ab-
surdo monopolio, el patriotismo y quie-
re él solo llenar todo el espacio del de-
recho. 
A l inicuo despoja que ha cometido 
ese bando nos hemos de opoaer con to-
dos, absolutamente con todos nuestros 
perseveran tea alien tos/porque defende-
mos con ello nuestro irrenuncíable de-
recho, porque vigorizamos con ello el 
alma entristecida de este pueblo, cuya 
inmensa mayoi ía no quiere dejar de ser 
española, y porque con ello prestamos 
un servicio eminentísimo á la causa de 
la nacionalidad que, si se mantiene en-
fcoate d é l a criminal insurrección con 
nuestras invencibles armas, hay que 
ísantenerla, ante Ja consideración del 
muado con la eficacia del amor y con la 
grandeza de la justicia. 
Yerran loa conservadores ei entien-
den, como parecen afectar, que esas 
iajustificadas exclusiones de electores 
autonemiotas y reformistas no consti-
tuyen HOO una treta más ó meaos h i 
bü , mkñ 6 menos lícita, n a ardid osado, 
una ooiubinación del desenfado y la 
listeza, propia (lelos partidos en época 
menguada de escepticismo político, 
durante el cual sólo iievan emociones 
al á n i m o el golpe audaz d« una aventn 
ra ó el e f í C t o ingemogo de una intriga 
No: esas arbitrarias exü'uíiones de ro-
f -Tmiátas y autonomistas, ó de penin 
snltires y cubanos, entrañan y signifi 
can una prevocacióa iacoacebible, que 
si no ha de determinar en aquellos ac-
titudes antipatriót icas , porque no hay 
eu toda la iniquidad conservadora re-
curaos eficaces para que los que se sien-
ten y son españolep, abandonen un solo 
instante la causa de la patria, inma-
nente en sus conciencias, repercute, en 
cambio, con vibraciones enérgicas en 
el campo de los separatistas, l levándo-
les, aunque ;fantásticas, nuevas espe-
ranzas, y ofreciéndoles argumentos po 
derosos para reforzar la tesis por ellos 
tenazmente sustentada, de que la liber-
tad y la justicia andan de todo en todo 
desavenidas en Ouba con la soberanía 
de España . 
Harto sabemos, por di latadís ima ex-
periencia, que el constitucional, á se-
mejanza de todos los partidos que sólo 
tienen por objeto la conquista del po-
der, la consecución de medros ol igár-
quicos, ne dirige Una mirada de c a -
riño al porvenir de E s p a ñ a en las 
Antil las, porque sólo tiene la preocu-
pación materialista del dominio. E n 
sus codicias de mando no cabe la pre-
vis ión patriótica ni aun aquella pon-
deración de juicio que, en las agrupa-
ciones polít icas verdaderamente gu-
bernamentales, pone á los sentimientos 
que se desbordan el freno de las pru-
dencias heroicas. Viviendo exclusiva-
mente de sus propios rencores, cerrad o 
á toda provechosa comunicación con 
el reéto del país , queriendo sustraerse, 
con loca temarida J , al ambiente que, á 
su pesar, le envuelve y al cabo le ha 
de vencer, desconoce profundamente la 
psicología de este pueblo, cuyas opinio-
nes y sentimientos pasa por alto; y 
porque se siente fuerte en aparien-na 
con el apoyo de las benevolencias ofi 
cíales—arcilla harto quebradiza para 
construir la popularidad—oréese y se 
proclama el representante de un país 
que no cesa de significarle su despego 
y á las veces hasta su enemiga. 
Si la sinceridad moviese á la deno-
minada unión constitucional, si de bue 
na fe y con propósito serio y firme a-
portara su concurso á la causa de la 
pacificación de la isla, con soluciones 
políticas meditadas y reparadoras, muy 
otra sería de juro su conducta en las 
difíciles circunstancias que nos rodean; 
y enfrente del separatismo armado que 
á un tiempo reta á la nación y afcenta 
al progreso del derecho, sólo asequi-
ble dentro de la paz, lejos de avivar el 
fuego de las pasiones con intolerancias 
y con exclusivismos, apresuraríase á 
poner por obra lo que tanto pregonan 
sus periódicos y sus oradores, la políti-
ca de la tolerancia para con los otros 
partidos españoles , á fin de aunar con-
tra el común enemigo, los esfuerzos de 
todos en los dos empeños capitales de 
la política local: la defensa de la na. 
cióa y ia defensa del derecho. 
A u n en el mismo propósito de la 
depuración del Censo electoral, bien 
podría el partido conservador abmdo 
nar todo espíritu de intransiganteban 
dería, dirigiendo sus eafcierzos á la 
consecución de uu censo exacto y 
verídico, da m a n a r a que no fuese el 
canso de un partido, siao el canso de 
todos loa electores de la Autil la. E l 
partido reformista, amante do la m á s 
completa sinceridad eu las e l e c c i o n e S j 
no tiene n ingún inconveniente que 
p3ner á la idea de que por un trabajo 
combinado de las tres agrupaciones 
insulares, so incluyan en el censo 
á cuantos ciudadanos españoles residen 
tea en el país tengan á ello justificado 
derecho, y se excluya, sin ningún linaje 
de consideraciones i legít imas, á cuan 
tos, por fallecimiento, ausencia, pérdi-
da de personalidad electoral ú otras 
cauaas indebidas, figuran eu ese censo. 
Pero inútil será esta invitación qae 
hacemos á nuestros intolerantes y co.li 
ciosos adversarios, como inútil fué 
cuando eu otra época la formulamos 
desde estas mismas columnas. 
¡Cómo habría de acceder á este pro-
pósito da moralidad política un partido 
qae por los reformistas faó completa 
mente derrotado en loa comicios cuan • 
tas veces á ellos uüos y otros acudimos, 
á pasar de ser obra suya, de eu maes-
tría en el arte de proporcionarse veré 
dictes, el Censo conforme al cual se ce 
labraron las aludidas elecciones! 
Nosotros, lo repetimos, diapuastos 
estamos, por patriotismo y por decoro, 
á combatir á los constitucionales en su 
insensata, eu su ilegal empresa de a 
rrojarnos de las listas electorales, des 
pojo en que no podemos de ninguna 
manera consentir; bion así como hemos 
de seguir combatiéndolos con toda nues-
tra energía y con inquebrantable per-
severancia cada vez que pretenda so-
breponerse osadamente á la ley ó alle-
gar combustible al fuego de las pasio 
nes públicas; pues si en los insurrectos 
vemos á los enemigos de España , á 
quienes urge vencer cumplidamente, en 
los reaccionarios descubrimos á los ene 
migos del derecho, á los obcecados é 
impenitentes factores del desasosiego 
en loa ánimos y á los mantenedores de 
eaaa resistencias que, de seguir predo 
minando, comprometerían gravemente 
el porvenir de la nacionalidad en esta 
su esplendorosa Autilla 
10 m MJO E L DOCTOB. 
]>. fiebre me ttinía postrado en eam? 
D Bpoéa do una noche de insomnio 
m i hallaba cansado, abatido y displi 
cen t . Quise distraerme con la lectura 
de los periódicos del díe; pero apenas 
pude echar una rápida ojeada sobre los 
telegramat?, las noticias de la guerra 
las gacetillae. Déjelos en breve en un 
velador con uá pisa-papeles encima 
E iciinéme sobre el costado derecho, y 
aburrido empecé á recorrer con la vista 
todos los muebles, loa muros y los riu 
cor.es del apesentc. Notó entoncoa la 
presencia de uu hermoso gato de A n 
gora qae, contra mis deseos y órdenes 
h¿íbía llegado á adquirir domicilio en 
mi cafa. Hallábase el animal tendido 
sobra el pavimento de moeáico, con la 
cabeza erguida y en actitud de acecho. 
De repente, después de un ligero estre-
mecimiento, dió un saleo y se apoderó 
de uu ratón. 
No podía tener hambre el gato. Los 
Sin espacio para dar cabida á dicha 
oarta en este número, nos prometemos 
hacerlo en el próximo, con los comen-
tarios á que se presta tan curioso do-
cumento. 
E L BATALLON DE MARINA. 
E l vapor correo Alfonso X I I , que 
salió ayer á las doce del día de Puerto-
Rico, l legará á este puerto probable-
mente el martes. Dicho buque conduce 
un batal lón de Infantería de Marina, 
que desembarcará el mismo día, si-
guiendo el aigaiente itinerario: O'Eailly, 
Plaza de Armas, Obispo, Mercaderes, 
Muralla, Monte, Amistad y Eeina, has-
ta el punto de su destino; Castillo del 
Príncipe. 
No necesitamos exoítar al pueblo de 
la Habana para que haga el recibimien-
to que se mereae á esos refuerzos, los 
primeros que llegan á Coba ,del nuevo 
cuerpo expedicionario de 25,000 hom-
bres, pues el sentimiento patriótico de 
todos sabrá acoger á esoa valientes con 
el entusiasmo y el cariño á que son 
acreedores. 
Con motivo de la llegada de esos re-
fuerzos se nos remite por la Alca ld ía 
Municipal lo siguiente: 
E l martes próximo llegará á este 
puerto el vapor qua conduce un bata-
llón de infantería de marina y Uu nú-
mero considerable de teemplazo!?. 
LaS demostraciones hechas de una 
manera espontanea por el vecindario á 
i tropas expedicionarias anterior-
méate llegadas á esta lala, no es dudo 
so serán reproducidas para las que hoy 
se hadan en camino con objeto de de-
fender la sagrada causa de la naciona-
lidad. 
E l Alcalde, pues, en su deseo de in-
vitar á los vecinos de las calles del 
tránsito, prra que engalanen y ador-
nen los frentes de sus o&m» de una ma-
nera apropiada, ruega á V d . se f-irva 
dirigirles la correspondían ta excita-
ción en las columnas del ilustrado pe-
riódico de su d iéna dirección, signifi-
cándole que el itinerario de dichas pri-
meras faarzaa será O Eail ly hasta Pa-
laoin, Obispo, Mercaderes, Muralla, 
Monte, Amistad y Baina hasta el cas-
tillo del Príncipe; propoaiéndame dar-
le aviso oportunamente del tránsito 
que se acuerde para las demás que 
arriben á estas playas. 
Dios guarde a V d . muchos años. Ha-
bana noviembre 23 de 1895.—Antonio 
Quesada, 
LOS N I E T O S ¿ E F Ü E R i S 
Ayer, á las doce del dia, salió de 
Puerto Eieo para ésta el Alfonso X I I , 
y á las cinco de la tarde lo efectuó de 
Santander para este puerto y escalas 
en Puerto Eico, el Montevideo, condu-
ciendo los batallones de Cantabria y 
Bailón, compuestos de 86 jefes y oficia-
les, 63 sargentos y 1 634 soldados. 
A d e m á s 20 oficiales, 5 sargentos y 
113 soldados. 
Generales de riaje. 
E n el Colón viene el General Aia-
puraa y eu el Satrústegui los generales 
Eey y Poral. 
E L A L C U L D E U H S E X C L l i m 
H moa recibido una t-xtsnsft carta 
del tenor Alcalde Munic ipa l , en ia qae 
sa intenta probar que la Comisión l a s 
p é c o r a del Ceaso se con lujo en j u s t i 
ola p n v « n d o de sua derechos electora-
lea a ios Magistrados, Notarios, A b o 
gidos, Propietarios, Mé licos, etc., etc > 
c u j í o s nombrts han visto la luz eu es-
tas columnas. 
E n la )UTita general éxtradrdiuaiia 
celebrada por dioha Sociedad el domin-
go pasado, ae acordó, por unanimidad, 
contribuir al obsequio de laa nuevas 
tropas qua se esperan do la Península , 
con un donativo igual al que hubo de 
destinarse al mismo fin, $400 plata, res-
pecto de los nuavoa refuaraos venidos 
á la l ú a . 
Determinado que dicho donativo, as-
cendente á cuatrocientos posos en pía 
ta, se realizase por medio de suscrip-
ción particular, como lo había sido el 
anterior, se designó á los señores don 
Francisco Gutiérrez, D . C¿foriao S-in 
Martín y D . José Ortiz, para el efecto 
da recolectar las cantidades al objeto 
necesarias. 
-un—«»— 
ABSOLUCION D E L SE, PALACIO 
E l Tribunal Supremo ha absuelto á 
D . Gregorio Palacio, en la causa que se 
le seguía á consecuencia de haber pre-
sentado en la Adminiatración de H a -
cienda de esta provincia, nua instancia 
que el eeñor Cubells cre^ó ofensiva pa-
ra su autoridad. 
Según telegrama recibido ayer, el 
Supremo ha casado la sencenoia do esta 
Audiencia que condenaba al señor P a 
lacio á cuatro meses de arresto, pro-
nunciando en eu lugar un fallo absolu 
torio, por no haber desacato en la ins-
tancia mencionada. 
Eeciba el señor Palacio nuestra enho-
rabuena por el resultado obtenido en el 
Tribunal Supremo. 
L A m 
tida insurrecta como de 400 hombres, 
todos montados y armados. 
También dicen de Boenavista, que 
otra partida como de 500 hombres, al 
mando de Narciso MirabaI, Perico Díaz 
y uu tal Morales, pasaron por Las Cia 
raa y Dos Sierran; eu dirección á la 
Puntilla. 
También se asegura que las partidas 
del joven Carrillo y Tumba Cuatro, se 
se hallan acámpadas próximas á esta 
ciudad. 
Por lo que se desprende de las ante 
rieres noticias hay que preparar lápiz 
y cuartillas, pues según la voz del 
pueblo, pronto tendremos sucesos de 
importancia en la jurisdicción. 
Por lo pronto, diré que el vecindario 
está un poco alarmado y que esta no-
che, en previsión de cualquier intento-
na, se redobló el reten de Voluntarios 
y las patrullas de Caballería. 
E e cono cimiento 
E s t a tarde el Comandante del Bata* 
llón de Isabel I I señor Tomás, cum' 
pliendo instrucciones del Comandante 
Militar, salió con unos 200 hombres de 
infantería y Caballería á practicar un 
registro en las afueras del pueblo, por 
el barrio de San Salvador, habiendo 
aolo encontrado la avanzada de dicha 
faarza un pequeño grupo|d6 insurrectos, 
que á lo» primeros tiros emprendieron 
la faga, internándose en la manigua y 
dejando dos oaballoá en poder de la 
fuerza. 
E l Sr. Tomás con la tropa á sus 'orde-
nes regresó á esta ciudad ya anocheci-
do sin haber encontrado más novedad 
en el csraino. 
l a v í a es trecha 
Ayer al pasar la partid» de Perico 
Díaz por el punto conocido por L a s 
Flores coTtSkion los alambres telegréfi-
COP. 
Hoy, al medio día fué una máquina 
con carro blindado y fuerza de la gaar-
dia civil, acompañando los empleados 
de telégrafos, los que pudieron reparar 
el daño sin consecuencia alguna. 
Otra vez l a t e a incendiar ia 
Pasajeros que acaban de llegar de 
Caüiajuaní me informan que hoy al 
medio día los cabecillas Basilio Gue 
rra y Leoncio Vidal han vuelto á 
pegar fuego á las pocas sitierías y 
vegas de tabaco que quedaban en la 
sabana. Se dice qne dieron muer-
te al guardia Municipal Gregorio P é 
rez y á dos individuos más , uno de los 
cuales pareció quemado dentro de su 
bohío. 
L a faerza del ejército y Voluntarios 
deCimajuauí han salido á combatir á 
losiusurgentas. 
E n Camajuaní reina gran alarma y 
los pobres campesinos que pueden es-
capar del furor de los inoendiarios, vie-
nen á la población en busca de refugio 
y protección, pues han quedado en la 
mayor miseria. 
L o e generales Olivar y lauque 
Hasta los instantes en que cierro es 
ta carta no se tioue noticia alguna de 
las operacionea realizadas por ambos 
jefes del íjórcito, ni del punto en 
qaa pueden hallarse. 
MENDOZA. 
L a Quinta, noviembre 22 de 1895 
9.10 m a ñ w a . 
Ataques á Ca ibar ión . 
Anoche, poco deapuéa de las nueve, 
se produjo uaa gran alarma eu Caiba 
rién á causa da haberse presentado una 
partida ínanrrecta en las inmediaciones 
de! pueblo, haciendo un nutrido faego 
de fusilería contra los fuertes y una a-
vanzada situada en los talleres del fe-
rrocarril de vía estrecha. 
L'ÍH iufurgentes hicieron además u?o 
da la te» incendiaria, pegando faego al 
edificio del Eastro Municipal, distante 
unos 300 metros de los fortines. 
Todos los fuertes y la fuerza del ba-
tallón de Isabel I I destacada en loa ta 
llerea del ferrocarril. Contestaron la 
agresión, durando el fuego de descar-
gas y tiros sueltos por eapacio de hora 
y media, 
L a Guardia Civi l y los Voluntarios 
se prepararon para la defensa de la po-
blación, caso de que los separatistas in 
tentaran la entrada en el pueblo, lo 
cual no llegaron á efectuar, cóncretán-
doeo á loa tiroteos á los faertea. 
Por parta de la faerza que había en 
los talleres y fuertes no ha ocurrido no-
vedüd, ignorándose si el enemigo tuvo 
ó no alguna beja. 
E n T a g u a y a b ó n . 
A l pasar hoy por la S-^ación del fe 
rrooarril se me informó qua anoche se 
produjo una pequeña alarma en el po-
blado, á^causa de tres disparos que se 
hicieron en los fuertes, sin consecuencia 
alguna. 
E n l a l inea de Sagua. 
A ver tarde, al regresar el tren de pa-
sajeros de la línea do Sagua á Caiba-
riéa, al pasar por las inmediaciones del 
rio de Sagua la Chica, una partida in-
surrecta, oculta entre las maniguas, 
hizo fuego contra el tren, sin causar 
daño alguno en el pasaje más que el 
consiguiente susto. 
L a escolta del tren, compuesta de 
faerza de la Guardia Civi l , contestó é 
la agresión. 
Ayer, en el ramal de Sitiecito á San-
to Domingo, faeron destruidas dos al-
cantarillas, habiendo sido necesario ha-
cer el trasbordo. 
MENDOZA. 
T. ^ T W ^ a S B » 
X i a n a b a n i l l a . — M á s detalles. 
Ampliando las que di á usted en mi 
wTiwiwi|giiijlwi't^-vt« 
(De nuestros corresponsales especiales) 
(Portelégrafo ) 
Santa Olara 23 de noviembre. 
DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
U n a columna del b a t a l l ó n de G-ali-
c ia b a t i ó ayer, en el ingenio Unidad, 
las partidas insurrec tas de Leonc io 
V i d a l , T á p a n o s y Masferrer , matan-
do y reeogiendo a l ú l t i m o y ocu-
p á n d o l e s trece caballos. 
A Y A L A . 
(POB CORREO) 
criados t:e encargdban de darle aban-
danCt-s aümentob, y hasta golosinas. 
Así es qne no pensó en devorar sa pre 
sa, aino en juguetear con ella, üolocólé 
una pata eucima, como para hacerle 
sentir los horrores del cautiveric. Aflo 
jó después la presión, y cuando el roe-
dor intentó escaparse, volvió á cogerlo 
y se puso á acariciarlo con su boca 
gaarnecida de dientes afilados. A s í 
e-.t:uvo retozando con su víctima, hasta 
que ó?ta prorj utnpió eu un chillido de 
angustia; señal da que los agasajos ha-
bían de ten€r un resultado sangriento. 
No pude resietir á los impulsos ds la 
compasión. Inccrporéme sobre el lecho, 
me apoderé del piaa papelea y lo arrojé 
al gato, que sorprendido de tan brusca 
acometida, volvió la vista hacia el pro 
yectil qae interrumpió sus festejoe. E l 
ratón aprovechó ese momento y se es-
capó. E l gato fué á colocarse en otro 
lugar, donde tomó la anterior actitud 
da acecho, en la vana esperanza de 
qae su víctima cometería la temeridad 
de exponerse á caer otra vez prisionero 
en ana garrts. 
Este hecho tan seucilio y natural m e 
D 
Noviembre 21 de 1895. 
V o l v e m o s á las andadas 
'gtHCfcadainente BC han corfirma-
(i-< ii s ncticias que en el pár ra fo de A 
úít'ttía hora esci-íbí en mi carta de ayer, 
respecto del regreso de varias pá r t i dae 
iatnrrootas á esta ju r i sd icc ión . JL»y, 
con míjorea i r í o i m e s , puado de<'ir que 
en el expresado d í a p a s ó como á I^s 
aítrei 0$ la tarde por el camino de las 
B-irtoJicas, v lu^go m á s tarde pov el in 
gamo San José, hacia Eoaa l í a una par 
DE SAN JUAN DE LAS YERA8. 
Noviembre 20 ds 1895. 
A n i m a c i ó n . 
Grande es la animación que reina en 
este poblado, pues coa las oonstautea 
entradas y salidas, de las distintas co 
lumnas que operan eu esta sub-zoua, 
le dan vida y movimiento, haciendo con 
esto m i s llevadera laaituaoión, que por 
deparada hoy día se deja sentir tríate 
maute eu todas partes y en particular en 
estos pueblos en qae la vida material, 
se la dan las colonias y «éntrales, com 
prendidos dentro de t>xx término muni 
otp t l . 
V i s i t a s . 
L a primera ha sido hecha á mi llega-
da Áer-TH pueblo, al valeroso y dúitíu 
guido Comandante Lomo, de la Guar 
día C iv i l , quein»1! reoibió coa la exqui 
yita íiiuiibilid>*d qne le e cara» tarística 
y A quien debo muchas ateucioues. 
eé desi & Ijaccrsf.la al valiente y 
agutírri ' io o»pitán don Diego L'irosa, 
del Edcu drón del üomercio número 1. 
A ambos doy mis más repetidas gra 
cias por tuí* inmerecidos elogios. 
sog i i ió una serie de rtflcxioneri tiie-
tdi». 
Ahí sucede—me dije— muy amenudo 
en !a vida humana. L a s relaciones de 
uno con otro individuo pueden n-eflalar 
los di í t intos caracteres del gato y del 
ratón: eolo que á veces las cosas se 
complican de tal modo, que no siempre 
es fácil conocer cuál de esos dos indi 
vid nos es el gato y cuál el ratón. Oom 
pruébalo así la boda á que se refiere 
una de las gacetillas que acabo de leer. 
Conozco á los esposos y á las dos fami 
lias. L a joven ee casa sin amor á so 
marido, tan solo por obedecer á sus pa 
dres, y enamorada todavía de otro 
hombre. E l novio se lieorij^a con la 
imsión de queei í la opulencia del suo 
gro encontrará corupensr.cién á los in 
conveaientes de un matrimonio cele 
brado sin cariño verdadero, y hasta sin 
mútua estimación. Los dos consorte? 
proni'-pn engañarse uno á otro, y se 
preparan una vida de contrai ifdadea, 
reorillae, sinsabores y emargurae. jíJnyl 
de > I'OPS será ei ratón y cual el g.vtr»? 
K! SUPLIÓ qne realizó una gran for-
tana, bien se sabe cómo, tiene la ambi-
cióa de ser hacendado, y para lograrlo 
compromet ió su caudal en préstamos, 
qae sobre la hipoteca da un ingenio hi 
zo á un caballero distinguido, quien 
diMpó las cantidades así adquiridas, 
todas su i rentas y otros recursos, go 
zandode una vida fastuosa, mantenien-
do, a d e m á s de su propia casa, otra y 
otras, satit-ficiendo sus gustos por jue 
g i s de azar, y gastando en una sola 
temporada en París la friolera de 500 
mil daros. S e r á despojado de su inge 
uio. qae p a s a r á á ser propiedad de on 
aoreedor ansioso de hacer olvidar, con 
los respetos y consideraciones del ha-
cendado, el oi igen de sus riquezas. Pero 
4-v tierras <if l predio están ya esqail 
pfjitd^Si !}th fábricas amenazan ruina, la 
rürfquinaria ha enfádo desperfectos con-
siderables, y la heredad es eu rigor un 
hierro candente, especialmente en ma-
n í s de un individuo, que no posee los 
oonobimientos ni los hábitos necesarios 
para sacar provecho de la Economía 
Ratal . Eut re esAa dos personas, el a-
oree-loT y el deudor^ jcaál es el ratón, y 
oo AI el g»to1 
E l padre del novio debió á una in-
anterior carta,dirigid» d3sde Eauchue 
lo y cumpliendo al propio tiempo, el 
ofrecimiento que en ella le hice; pue-
do decirle hay por loa detalles que ad 
quirí en está de varias personas, que 
me merecen entero crédito, que tla 
partida mandada por el cabecilia A l 
fredo Eego, en el combate sostenido 
con la columna del activo coronel Ar i -
zón, tuvo 72 entre muertos y heridos. 
Cuéntase entro estos últ imos, el mis 
moEego, teniendo que rectificar con re-
ferencia á ella, pues en la misma le de-
cía, lo había sido en la cadera y nalga 
izquierda, habiéndolo sido solo en un 
brazo, do cuya resulta, según versio-
nes, será fácil tengan que hacerle la 
amputación del mismo, no) estrañáu-
dome se confirme el rumor que sobro 
su presentación viene oiroulandos, con 
bastante insistencia. 
Oon algunos hechos, como el presen-
te, pronto desaparecería la intranquili-
dad y zozobra, que hoy reina en todas 
1*8 clases y que hacen ver bastante 
obscuro el horizonte; toda vez que los 
rebeldes, hasta la fecha, no han demos-
trodo aún ninguna superioridad eu la 
contienda. Excusan el batirse, y és to 
cuando lo hacen, ha de ser con número 
superior á nuestras fuerzas y así y to-
do siempre salen derrotado, á pesar de 
todas sus posiciones ventajosas. 
F r a n c i s c o Beve lagua . 
Este prisionero al ser ayer puesto en 
libertad en ésta, por el digno Coman-
dante Lomo, al manifestárselo éste , en 
nombre del General ea Jefe, todo emo-
cionado y enternecido, después de abra-
zarle, hubo de dedrie al mencionado 
Oomandante: "Yo siempre gritaré ya, 
jViva España 1" 
Tiroteo. 
A l llegar ayer á é«ta la columna de 
América, al mando de su Teniente Oo 
ronel, hube do enterarme de que había 
sostenido en Oupeyes uu ligero tiroteo 
con las partidas dé Nuñez y Gayito A l -
varez, enterándome hoy que de resul-
tas de éste sa le hicieron dos muertos 
y cuatro heridos. 
A l c a l d e Corregidor. 
Antes de emprender mi viaje de re 
greso para'Eanchuelo no quise hacer 
éste, sin saludar al Comandante de l u -
tantería don Enrique Guardado, A l -
calde Corregidor de este término, que-
dando sumamente complacido por su 
fino y atento recibimiento, pudiendo 
comprobar los muy merecidos elogios 
que le prodiga todo el pueblo. 
M Corresponsal. 
D e I * a ü S s p e r a n z a i 
Noviembre 22 de 1895. 
l a v<a farrea 
A l recorrer la v ía el Beparador de la 
Empresa de dirdenas encontró un bo 
qaete ó abertura en uno de los largue-
ros de la alcantarilla que existo entre 
los kilómetros 147 y 148 un poco míss 
acá del pontón que faé volado antes de 
ayer. Se conoce que el intento de los 
rebeldes era destruir las dos a'cantari 
lias y la circuastancia, de aproximarse 
el tren del General Saftrez Valdés no 
Ies dejó terminar eu criminal iuten-
ción. 
Dícese que los rebeldes ignoraban 
que pisaba dicho tren y que si e3te se 
hubiera atrasado ó adelantado un po-
co más no habría pasado lo qae eu 
dió, pues la bomba fué oolocida con la 
idea de volar el pueuti», iuterrumpien 
do do este modo k citcu'aijíóa de loa 
troné?, y se sasurr'», por último, que al 
saber el cabeoill» Roberto Bermadez 
qae el referido tren veaia el General 
Juárez Valdó^ se Urabd de los pelos 
pomo haberlo hecho prisionero, dada la 
paoa fuerza qiie Uetiaba el General, ¡qaó 
guasa! pues tuvo tiempo sobrado para 
trabir la palea al hubiera querido, por-
que aún no se habían dado cuenta 
nuestros bracos soldados del peligro 
que acababan de correr y ya estaban 
haciendo faego sobre los sesenta indi-
viduos que mandaba Roberto Berrou-
dez, y este cabecilla que pud * haberlo 
hecho prisionero prefirió reservase pa-
ra mejor oportunidad- ¡Cosas veredes 
el Cid ! 
L a co lumna Bxu l l 
E l Teniente Coronel de Artillería 
D. José Brul l , en tres dias de operacio-
nes por su zona de Mordazo y hacien 
do jornadas de trece y ertorce horas 
diarias, ha batido tres veces al enemi 
go diapersándolo y cansándole tal es-
panto en las huestes libertadoras qu«i 
apenas si hacen algún acto de presen 
cia a donde ellos so huelen que puede 
llegar el señor Brul l con sus valientes 
soldados. 
L a primera batida faé en Jiqaiabo, 
el dia diez y siete^ oon un grupo de 
más de cien individuos da la partida 
Roban, que al ser atacadas por los sol 
dados de artillería numéricamente in-
fdriorep, huyeron reglamentariamente, 
íüate encuentro ocurrió en los montes 
d»l Mamey y se les tomó el campa-
mento. 
fíl segundo encuentro se efectuó el 
dia diez y ocho, cerca de Eancho Ve 
\6z, con cincuenta hombres de la parti-
da de Manuel García, qne tomaron las 
de Villadiego. 
E l tercero fué el dia diez y nueve, en 
el potrero Unión, oon la avanzada de 
la partida que capitanea un tal Cruz, 
que siguió \* misma marcha que las dos 
anteriores. 
Todos estos encuentros fueron de no-
che, y esta circuustancia ha impedido 
saber el número de bajas causadas al 
enemigo, que en su huida dejó en po-
der de nuestros soldados varios caba-
llos con monturas, machetes, una esco 
peta L^fcuthsnx, municiones y un mag-
nífico reloj de bolsillo. 
iLos hermanos N ú ñ e z 
Bu las primeras horas de U tarde do 
ayer pasó por Arroyo Oran ie uua grue 
s* partida insurreoca mandada por los 
cabecillas Antonio y Vicente HTúñez y 
Cayito Alvarez. 
A l obscurecer se sintieron tiros eu 
dirección al potrpro "Ln. Mercediti" y 
eeso|K>n6 que alguna columna se en-
o n t ó w \ dicha pariida. Como no ten 
go detalles, mo concreto á anotar el 
rnmor público sin entrar en peruie 
npres. 
Presentado 
Kn este momento, diez de la maña-
na, se ha presentado al señor Coman 
dan te militar un joven llamado Luis 
T^Hes, sin armas. 
Es hijo de uu jornalero muy oonoci 
do en este pueblo. pertenecido á 
la partida de Antonio NúSezj se mues-
tr;* muy reservado y solo ha dicho que 
eutre los insurrectos se da como cierto 
du.stria aleatoria y a la avaricia un ca-
pital, qne hubiera llegado á eer consi-
derable, sin los quebrantos consiguien 
te n á negocios tan arriesgados. Después 
de muchos siniestros, decidió ir colocan 
do las sumas que realizara, en fincas 
urbanas de corto valor; sin parar míen 
tes en que e8?.s propiedades, por lo mis 
mo qne se edificaron siu la conveniente 
solidez, invierteu en reparaciones la 
mayor parte de RUS proventoe: fuera de 
qae, á pesar de los dos meses en fondo, 
ó de un fiador principal pagador, son 
muy írt cuentes loa casos eu que es pre 
ciso rogar y suplicar, sombrero en ma-
no, «l irqai!iao, que en evitación de los 
trftmitea.v gaetf s del desahucio judicial, 
diSíiirje privadamente la casa, sin pa 
gar los alquileres que adeude, ni mucho 
menos rep&rar los desperfectos que hu 
b^r» ocasionado. Entre un propietario 
qua nitepíó poner el dogal al cuello á 
su inqioiiüito, y un individuo que toma 
ea alquiler una oas-a, con el propósito 
de Hi»rovechar ocasiones favorables pa 
rano pagar la renta ¿Quál es el ratón y 
cn^' el gato? 
Y esta duda no ee limita expresamen 
y seguro que antes do tres meses será 
independiente la isla de Cuba. Dice 
además que los cibacillas tienen órde-
nes de no pelear con nuestras tropas 
más que encaso donde sea segurís ima 
I» victoria de los soldados del generalí-
simo Gómez. 
E l Corresponsal. 
Noviembre 18 de 1895. 
Soy poco amigo de coger la pluma para 
dar á conocer por medio de la prensa las 
glorias Indiscutibles qne alcanzan nuestros 
valientes y sufridos soldados en esta cam-
paña, y no crea Vd. que sea por falta de 
ánimo y deseo, os sólo porque no puedo ni 
podré nunca pintarlas como sabe hacerlo el 
autor de los "Episodios Nacionales.'' 91 al-
guna vez he sentido en mi ser los efectos de 
la envidia ha sido en este momento históri-
co, porque no me encuentro con faerzas su-
ficientes para detallar como el caso exige 
las brillantes operaciones militares llevadas 
á cabo eñ ésto)? día?, ^or un puñado de va-
lientes que guarnecen sstd píteblp. 
Es el caso, querido Director, q'üó tsnfendp 
noticias verídicas nuestro patriótico Alcai-
de en sustiteción, D. Matías Arias, de que 
las partidas insurrectas mandadas por Fe-
lipe Rodríguez y Anselmo Martínez mero-
deaban por los terrenos de Ceja de Pablo y 
Crucecitas, se avistó con el entusiasta Ca-
pitán de las fuerzas de Galicia destacadas 
en este pne olo, I?., Celedonio Martín, y el 
lucausable Teniente de la Gtíard|a,Gívil D. 
Camilo González Darán, conviniendo en 
formar una columna compuesta de fuerza 
de Galicia, Guardia Civil, Voluntarios y al-
gunos paisanos, formando un total de cin-
cuenta y un vaiienres, para batir y castigar 
á los qne tienen sembrado el terror y la mi-
seria en este sufrido término municipal. 
.. A l efecto el día 11, á las caatro de la ma-
ñana, einpí'eadló sft jnarcha la columna, 
disponiendo el tír. Capitán ja^e d^ la misma 
se fraccionarán en oos pc-q ieñis oolumnaa, 
una al mando del Teniente de la Guardia 
Civil D. Camilo González, que recorriendo 
los terrenos de los ingenios Córdoba, Soco 
rro y Eiquclmc, acamparon on el punto co-
nocido por Purón, haeta que el Capitán jefe 
de la otra columna llegara á dicho punto 
uua ve» practicado reconocimiento por los 
potreros Santa Bárbara, Santa Teresa y 
hacienda Cruces Grandes* 
Üua vez reunida la columno, siguió sus 
operaciones Hasta Crucecitas, donde hizo su 
primar ráutíto, y terminado que fué, reco 
nocieron toda la sitiería aaatn llorar al de-
molido ingenio de D. Víctor Fernández, 
donde pernoctó. 
A l día siguiente se dividió la columna en 
tres fracciones, una compuesta de quince 
hombres, al mando del Teniente de Volun-
tarlos D. Carlos-Martinoua, que recorrió los 
terrenos de los ingenios Sjcorro, potrero 
Santo Domingo, Dos María», hasta el de 
San Vicente; la segunda, mandada por el 
Teniente de la Guardia Civil Sr. González, 
y compuesta de igual número do hombres, 
recorrió los de Santa Fe é ingenio L a Sie -
Vra, en dondo habiendo tenido conocimien-
to de que él enértiigo atacaba á la fracción 
mandada por el Capitán en el potrero Oís • 
telló, salió en aquella dirección en su auxi-
lio, llegando an los momentos en que el 
enemigo había sido batido y dispersado, el 
resto, de la fuerza, compuesto de veintiún 
hombros al mando d^l .Capitán, y auxiliado 
por nuestro digno Alcalde y Policüa á sus 
órdenes, salió á practicar reconocimiento 
por Santa Fe, Castelló hasta llegar á Ceja 
de Pablo, y retrocediendo por dicho potre-
ro, ae encontró con fa partida do Anselmo 
Martíuez, compueeta de cincuenta á sesenta 
hombree, al cual batieron y pusieron ea 
precipitada fuga, haeióndola dos muertos 
vistos y cogiéndoles iuflDldad de caballos, 
monturas, ropa y efectos. En esto hecho 
do armas se distinguieron por su decisión, 
arrojo y pericia militar el Capitán jefe de la 
columna D. Celedonio Martín, el Sr. Alcal-
de Municipal, el Intrépido Teniente del 
Batallón de Galicia D. David Carrera, el 
colador mnnlcipal D. Ramón Esplñeira, el 
guardia municipal D. Manuel Iglesias y el 
valiente guardia civil José Muñoz Ramos. 
Una vez reunidas las eolumnaa del Tenion-
to de la Guardia Civil y la del Capitán, 
emprendieron de nuevo la marcha por el 
Ingenio L a Sierra haeta el potrero San Ví-
tente, en donde todas las fuerzas juntas hi 
citíron el rancho y pernoctaron. 
Al Bigulento día, I f l , por la mañana, se 
dividió la faerza en las miemas tres colum 
ñas que el día anterior, saliendo la prUuora 
por ol potrero Dos Marías, Distino; Guaca-
lo/e, Ingenio Socorro hasta Sirós; la sogun 
da por Santa Fe y potrero Caridad hasta 
dicho Siró?; y la tercfe'fa por el ingenio L a 
Sierra, potrero Castelló, LabetinSo,- Ceja de) 
Pablo, Loma de Lopcyos hasta Sisós, donde 
reunidas las tres columnas las dos de la 
tarde se hizo el primer rancho, y conclaido 
éste, salió toda la fuerza con una vánguar-
did do quince hombres al mando del Td-
nieute D. Üavid darreraj en dirección á las 
lomas de Crucecitas. A l acercarse dicha 
vanguardia á la mencionada loma, apareció 
en ésta una partida insurresta compuoeta 
próximamente de doscientos hombres mon-
taduií, los oua os hicieron varias descargas; 
paro atacando el Teniente Carrera oon arro-
jo [or la extrema izquierda, sostuvo el fue 
g ) con el enemigo sin permitirlo un momen 
to do avance, mientras el Capitán jefo do la 
columna con el Alcalde Municipal, Touien 
te de la Guardia Civ i l , Teniente de Volun-
tarios Martinena, celador municipal y res 
to de las faerzps con conocimiento exacto 
do la táctica militar y al grito do ' 'Viva Es-
paña y á ellos,', arremeten con tal empuje 
por la extrema derecha, que son arrollados 
no encontrando el enemigo punto por don-
de escapar. 
Lw acción se genarilza, y llega el momento 
on que nuestras fuerzas tienen que batirse' 
al arma blanca y cuerpo á cuerpo. Sin em-
bargo, castigados por el flanco derecho, los 
insurrectos iutentaon escapar por izquierdo; 
pero en este punto son recibidos con descar-
gas cerradas por la vanguardia que manda 
el Teniente Carreras, retrocediendo y eaca 
pando por donde Dios les da á entender, 
dejando en nuestro poder ocho muertob 
vistos, entre ellos el Secretario particular 
de Felipe Rodríguez, al que se le encontró 
una carpeta con las listas de los añilados 
y Diario de operaciones, donde constan to 
das sus hazañas. También dejaron varios 
caballos muertos, rop?s, municiones, carne 
y une bandurria, con la que seguramente 
bttntSban el triunfo de sus derrotas y hui-
das. Y eogún noticias quo ee han adquirido 
por loa vecinos de los puntas por donde pa-
saron, huyendo, llevan sobre quince ó vein-
te heridos. 
Por nuestra parte tenemos qne lamentar 
una herida grave do un machetazo en la 
cabeza al guardia primero de l.t Guardia 
Civil Fnneuco To'fízano Becina, y dos he 
ridas leves, también de machote, al cabo 
del miíiuo Instituto Isidoro Lucas Martín. 
En osta acción han demostrado su deci-
sión, arrojo y valentía, en primer término 
el jefd de la columna, capitán D. Celedonio 
Martin; el Alcalde municipal, D. Matías 
Arias y Ariaí; el teniente de la Guardia 
Civil, D. Camilo González Durán, el tonien 
te de Galicia, D. David Carrera; el de Vo-
lúntanos, D. Marcos Martinena; el celador 
colador municipal, D. Ramón Piñeírf.; el 
cabo de la Guardia Civil, Isidoro Lucas 
Martín;'ol guardia primero, Francicoo Te 
lecene: los guardias de segunda, José Mu 
ñon Ramos, Florentino Garay y Bernabé 
Piíjrrer, quo se distinguieron por su tenaci 
dac ; ol guardia municipal, D. Manuel Igle 
siai?, y voluntarios D. Olayo Ponsada, que 
se VJÓ bastante comprometido, y para no 
canearlo á Vd., puedo decirle que con todas 
la i personas do que te componía nuestra 
columna se puede ir á combatir al enemigo 
por muy soperior en número quesea. 
Doppuós de hacer un pequeño reconoci-
miento, puesto quo c&taba anocheciendo y 
los heridos necesitaban ol auxilio de la cien 
cia, marchó la columna al Ingenio-Rí^ííeZme, 
te á :•.««!> familias á quienes he aludido 
Visítense los salones de ía scc'edad 
más granada, y se encontrarán ejem 
píos vivos de lo que dioien io estoy 
D )8 amigas se reúnen, se abrazan, ee 
be.Sivn, ee dan mil testimoiuos de cariño 
entrañable, y apenas separadas, mur 
muran una de otra, »e imputan mutua 
mente fa tas y defaetos, y se complacen 
sobro todoeu negar perfecciones físicas, 
y quizá, quizá cualidades morales, á la 
amiga tan querida" ¿Cuál de ellas es el 
ratón, y <;nül el gato? 
Se encaentran dos caballeros, jóve 
nos ó de edad provecta. Fueron condie 
cípuloa y amigos de la infancia, Bl uno, 
con raóritos ó sin ellos, alcanzó prospe 
ridadesen la vida: el otro solo obtuvo 
decepcionen, acaso en lucha desigual 
contra el destino. Se reconocen, se ha 
blan, rt-cuerdan su amistad antigua, se 
ofrecen mutuamente sus servicios, y al 
apartarse llevan en su ánimo opuestos 
seatimientos ele envidia ó de desprecio 
¿O.iál será eí ratón, y cuál el gato, 
Preguntíul á enalqaier notano de la 
Habana, por « inmolo, á Federico Mora 
! ó José Miguel Knño, si alguna vez» al 
donde se hizo la primera cura á los heridos, 
y por la noche hizo fuego el enemigo por dos 
vocea, contesta do las avanzadas puestas 
en las avenidas del ingenio. 
A l día siguiente, 17, por la mañana, re-
gresó la columa á este pueblo á racionarse 
y emprender de nuevo las operaciones. 
Estas son, Sr. Director, las operaciones 
practicadas en este término por todos loa 
amantes de nuestra querida España. Así 
saben corresponder sus hijos con aquellos 
que teniendo la razón perturbada, y des-
pués de ífacSríes ?er el peligrosa camino 
que llevan, no quíeíon Volrei arrepentidos 
al seno de su familia á gozar de la tranqui-
lidad que bajo el glorioso pabellón les brin-
da nuestra Madre España. 
No queriéndole molestar más so repite de 
Vd. hasta otra S. S. y amigo que queda á 
sus órdenes 
F l Corresponsal. 
N . B . l ío quiero dejar en el silencio la 
actividad que está desplegando nuestro 
buen amigo y patriota D. Ceíerino G. del 
Campillo. 
Después de haber alcanzado del Excmo, 
Sr. Capitán General en Jefe la creación de 
una guerrilla local en este pueblo, para l im-
plafió de loa enemigos de la Patria, y de 
haber sido noicbfado su jefe, llegó á este 
pueblo el día quince' p c f ía tarde, y tan 
pronto pudo reunir seis i2 oefe-o hombres, 
salió por la noche á operaciono» ecn tan 
buena fortuna, que habiéndose emboscado 
en los montes del Horizonte, tuvo uu e n -
cuentro con una partida de veinte á veinte 
y cinco hombres, mandada, s e g ú n se dice, 
por Kafael Morejóa, haciéndole un muerto 
vis to y algunos heridos, ocupándoles una 
tercerola, íré^ níacheteB, uu revó lve r , oaba" 
líos y varias piezas dé íopa. 
Al dia signiente, oon su naciente guerri-
lla, fuerzas de voluntarios de fftoYra More-
na, al mando de su ilustrado capitán áon 
Timoteo Barros, y Guardia Civil, fracciona-
des en dos columnas recorrieron gran parte 
eu este término, no ebeontrando á, los liber-
• adores, regresando á esto pueblo el día 17 
deaput s de haber pasado por los ingenios 
Santa Teresa y Éifjudmc. 
Las operaciones han empejíado en este 
término á pedir de boca y esperamos mucho 
en los buenos deseos del Sr. Campillo, en 
qu:en todos confiamos. 
También quiero hacer constar los rasgos 
de filantropía que están haciendo los seño-
res don Luis Hernández, módico do este 
pueblo, que tan pronto tuvs conocimiento 
de que habían sido heridos guardias civiles, 
se prestó gustosísimo á montar á caballo 
para ir á prentarlos el auxilio de la ciencia, 
lo mismo que el Sr. D. Antonio Torres que 
facilitó g ra tu í t aE ten t® la volanta para que 
fueran conducidos cómodameaíe á este pue-
blo. De Igual manera es de apladi í r oí g:o-
neroso comportamiento de D. Justo Cam-
pnzano, que al tener noticias de que tenía-
mos harldea y enfermos, facilitó uua buena 
casa, donde la asistencia que tienen es in-
mejorable.—C, 
Noviembre 21 de 1895. 
Ayerj á las diez de la mañaua, se 
presentaron á iadalto al Alcalde muni-
cipal da Santa A n a , loi adsadoa en 
armas don Arcadio, don Víctor y don 
Norberto Eomero, hacieudo entrega de 
dos tercerolas remington, un revólver, 
un imcbetey295 cápsulas. 
Autorizaac1 per el Excelent ís imo se-
ñor General, G-oberhador militar, el ci-
tado alcalde ha dejado en i ibeftaá á los 
presentados. 
Hoy ha hecho también su presenta-
ción ante la misma autoridad, don Per-
fecto Romero, hermano de los ante 
riores. 
Con la muerte del cabecilla José I sa 
bal Romero y la presentación de los 
anteriormente citadoc, ha quedado di 
tmelta la partida levantada en el ingenio 
San Ignacio, y completamenta tranquilo 
el tórraino de SaníiaJAna, 
A.ver tarde se presentó al Alcalde 
del barrio de J a g ü e y Grande, Colón, 
don Feliciano Rodríguez Fernández, 
individuo d é l a s partidas Ae Pancho Pó-
rós y Matagás, á las cuales sa unió el 
20 de octabre último. 
R /drígíiez Fernández, que entregó 
un machete, dijo que la partida de Ma 
tagás había quedado en San Blas, Ció-
«le nn mea en el castillo do San tetm* 
no de esta ciudad. 
Esta mañana ae presentó al Alcalde' 
de San José de los Ramos, D. Fianciscc> 
Lagracia Cabrera, vecino de la Maca-
gua, que se había unido á la partida^ 
Clotilde García. 
Lagracia ha quedado en libartad^ 
trabajando en el tejar de "Santa Ger-
trudis." 
Anoche ,á las siete pasó par el inge-
nio Neda, sito en Pajuán, San José de 
los Camos, uua gruesa partida insu-
rrecta con dirección á San Martin, o-
yéndose como á las ocho un nutrido ti-
roteo en la citada dirección y al pare-
cer en el ingenio Habana. 
Para dicho punto salieron en el actft 
fuerzas. 
Ignoramos más detalles. 
E s t a mañana en el tren general d& 
pasajeros, procedente de la Habana, 
pasó para Santa Clara, acompañado de 
sus ayudantes, el General de brigada 
don J u á n Godoy Alvarez, llegado hace 
pocos días de la Península . 
Ayer se presentó al alcalde de San 
J o s é de ios Ramos don Ramón Mole-
jón Hernández, de 15 años, pertene-
ciente á la partida de Clotilde Üarcíá, 
Hernández , que ha sido puesto en li-
bertad, manifestó que hay muchos más 
dispuestos á presentarse en cuanto se-
pan que se les pone en libertad. 
También dijo que había una gruesa 
partida marchando en dirección á la 
lom* de Santa María. 
Ayer por la tarde, tres hora brea ar-
mados y desconocidos, se llevaron del 
batey del ingenio Sant i Lucía, en Li-
monar, un caballo de la piopíedadde 
don Lorenzo Delgado, dueño de la fin-
ca. 
A s í lo ha participado el enoar 
de ía misma don Ricardo Pranquiz. 
fué detenido en Jovellanos, 
don César de los Reyes Gavi lán, qaien 
i b a á incorporarse á las filas insumo-
tas. 
Ayer como á las seis de la twde ae 
presentaron en el ingenio Desempeño, 
Roque, tres hombres de color armados 
y montados, los que robaron varios ví-
veres de la despensa de la finca, mar-
chándose luego con rumbo al ingenio 
Carambola. 
Anoche á las diez, se presentó en la 
tienda del ingenio Santa Susana, sita en 
el barrio de Ja jMostaoiüa, Roque, la 
partida que manda Teodoro Maza, ro-
bando efectos y dinero. 
Del Roque han sa'ido faerza« en su 
persecución. 
Ayer á las cuatro y medio de la tar-
de ae presentaron en el potrero Cari-
dad, de Yarini , donde habita don Fé-
lix Pérez Cañizares, en ol término de 
Limonar, ©1 luglesito, Fé l ix Marteil, 
"Manengue", Oueílar y un tal Emilio; 
armados y montdaos, los que ee lleva-
roa la carabina, machete, bandolera y 
municiones qae tenía por «er volunta-
rio tomando luego el camino del jngenio 
Jfar^ide Abal l í y sabanas de Botino. 
A los asaltantes le esperaban en el 
camino unos 25 hombres. 
A la una de la madrugada de ayer, 
una partida de cinco á. seis hombres 
mandada por Teodoro Maza, asaltaron 
la casa del Alcalde del b »rrjo de la 
Mostacilla, Roque, llevándose la cara-
bina del guardia de dicha Alcaldía. 
Poco después , los mismos estuvieron 
en la casa del vecino don José Qninta-
na, donde no hicieron daño alguno. 
naga de Z jpata, de donde salió el 
17 Fincho Pérez coa 150 hombres. 
E i presentado quedó eu libertad. 
día 
Don R i f i ao Pino, encargado de la 
finca <fI)o^ Rios", eu Cumandyagua, 
Prtlmilia^, participó ayer i i l alcalde de 
dicho barrio, que estando eu el chuch) 
do dichi flaca, se la preaímtarou tres 
hombrea arulidos do riflis, revolvere y 
macheitesy montados, es ig ióadole qae 
lo acompañara á résoieotar caballo» y 
monturas, mandato á qao no tuvo más 
medio que acceder, recorriendo en 
aa ióa suya varias casas, hasta "Cayo 
Manuel", donde encontraron el resto 
de la partida, unos 10 hombras manda-
lo& por el Tuerto Matos, todos monta-
dos y armados, que se oree fueran un 
grupo explorador de la partida da Ma 
tagás, por ser Matos su segundo, desde 
hace 10 ó 12 años. 
E n la finca "Dos Ríos", so unió á la 
partida un moreno trabajador llamado 
Cristóba1, de la cuadrilla del asiático 
Báteban Alfonso. 
A las dos de la madrugada de hoy 
iatentó cruzar por uua de las calles 
poblado de Cimarrones, u u grupo de 5 
h ambres armados y montados, los que 
ai darles el ¡ Uto! una patrulla, empren-
dieron la fuga precipitadamente. 
patrulla persiguió la partida ha-
ciéndole faego, hasta que aquella se in-
ternó en un is maniguas desapar cien-
do. 
Anoche á i a s 12, uua partida que 80 
oré.-}«ea la miadada por F . atuvo 
ea 1» fine* (Mmeftó T'ijmera n i -
tado término de Cimarrones, devandojo 
los oisbulloa y tres monturas. 
As) lo ha participado al alcalde del 
cuarto barrio del citado término, el en-
oarg-ido del mencionado potrero D. Su 
sano RjdrígUvz. 
L i s prisioneros hechos por la colum-
na del Teniente coronel Gastén, ( n el 
enenentro que tuvo anteayer con la 
partida de Regino Alfonso á 8 kdóme 
tros de Cárdenas, hecho del qu J ayer 
dimos cuthta, se llaman Manuel Chiri-
uo y Au!x)nio Pandora. 
D . Joaquín Orí, dueño de una tienda 
sita en ei iugüaiu Triunfo, GuauMcaro, 
ha parf it-ipado al alcalde de dicho tér 
mhio, que autetvuoohj de 8 á 9 , se pre 
. - e u W t ' U en f<u cit* la tienda, 7 hombrea 
armador y montados, bajo ei maudo da 
uu tal Tomás Cortéa, los cuales le exi 
gieron víveres para comer, que se vió 
eu la necedidad de darles. 
Bl lunes w T h ü ondaoidos por cor 
diO.wa á la Habana, para qne ingresan 
en el qtiétino del Morro, los prisioneros 
de guerra de la oartid * de Raf*el Soco 
rro, Torcuato Mazorca y Fernando Fer-
náDd-z ; que a1) hUlan dende hace más 
NOTICIAS OFICIALES. 
A l Oasvítán General. 
Ooroneí Hernández, llevando un con-
voy al Si l to el día 20, batió partidas 
reunidaa, haciendo cuatro muertos y 14 
heríded. Tuvo un herido. 
Ayer r'égreaó: yolv ió á bascar parti-
das y laa dispersó, teniendo él Aoa\^-
ridog en SánJi ia i i ; 
Compos, 
m m m m m i 
Azúcares.—Eu nuestro mercado ha rei-
nado durante toda la semana calma com-
pleta, no habiéndose efectuado transacoíón 
a{gaua, por lo que los precios deben consi-
derarse nomínalos. 
Los tenedores están contrariados con el 
curso de los precios de los mercados regula-
dores, manifestándose en ellos menos con-
fianza para en lo sucesivo. 
El tiempo se mantiene frío. Algunos de 
los iugonioa han dado principio á moler, y 
otros se disponen á hacer lo mismo dentro 
de peco tiempo. 
Existencias en la Habana 
Sacos. Bocoyes. 
Enl? de enero de 1895 859i4 






autorizar un contrato, no fie les ocurrió 
la si guíente duda: Eotre eatoa dos con-
tra.veiir.es ¿ci'ái será el ratón y cuál el 
Y «i presoiridinios do los individuos, y 
éa ira moa en la et-fera do las grandes 
colt-clividades, posible eft qae encoctre-
moH motivos bistantea p a r a formular 
también aquellas dudas. Veftmos, en 
comprobación de ello, las relaciones 
existentes entre la centralizaoióa bu 
rocrática y las claRes o mtribnyentes 
del Estado, no PÓ'O en este, país, eiuo 
también fuera de aquí. L a centraliza-
ción, por ejemplo, eu Francia equivale 
á la tiranía adrainistrativf, mnoho peor 
que la política, pues ó í ta /aaf.iaía úoi-
oamente á loa odementoB ilustrados; a l 
paso que ia admialñtraoión iavale to 
dos loa hogares, cercena el mísero sala 
rio del tribajador, invef tiga los procedi-
mientos de la industria, aspira á pene-
trar los Becretos da l a producción, y 
pone trabas y obstáculos á 1» actividad 
hamana, Paesbierj !a burocracia cen-
Itfaiizadora tiene en üí>ütra Sé q a e tiene en contra rs?.onepmuy poderosas; pero no acierto á explicar el pensa-
Total 1703976 
Exportado 88720Í 
Existencia el 14 de no-
viembre de 1895... 816772 
Idem id. id . de 1894-.. . 77770 
Cambios. —Quietos. 
Cotizamos: £ larga vista, de 20i á 20f pg 
P.; Francos, de 6i á 6f pg P. Currency, i 
días vista, de 9} á 9 | p § P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 30.0i)0 sobre Londres, á 30 á\v, de 
20i íl 20f p g P. 
£ 50 0U0 aoDro Londres, á 00 djv, de 19} 
á 20i 0 P. 
Francos 980,000 sobre París, á 3 d[V., de 
7 i á 0 og P. 
$150,000 sobre Nueva York, á 3 pg,de 
82- á di pg P. 
$150 000 sobre Madrid y Barcelona, á 8 
d[v,de lO^á lO p. § D. 
Descuentos. E l Banco Español mantiene 
los anteriores tipos de 10 á 12 p g anual, 
según plazo. 
Plata española. Los tipos durante la Be-
mana han fluctuado desde l l i á l l f y ce-
rraron ayer de 1 U á l l f p g D. contra oro. 
Metó¿¡co—Dorante la semana se han 
importado $6f)3 en oro y $1,000 en plata, de 
Canarias y $7,900 ea oro de Veracruz, y no 
se ha exportado c.intidad alguna. 
Tabaco.—La exportación de la eomana 
comprende 8,776 tercios de tabaco en rama, 
5 '¿od.,300 tabacos torcidos; 1 594,026 cajeti-
llas de cigarros, y 10,460 kilos de picadu-
ra, y en lo que va de año: 279,669 tercios, 
140.095,313 tabacos torcidos: 45 271,718 ca-
jetillas de cigarros, y 361.113 kilos de 
picadura; contra: 201,071 de los primero?, 
110.186,179 de los secandos, 33.098,333 de 
las terceras y 404,736^ de los últimos, en 
la misma facha del año próximo pasado. 
Fletes. Hay algunis demanda, habiéndo-
se Üítado algunos buques á precios reser-
vados. 
miento. No; no. Estoy equivocado. Aijní 
no hay lugar á dodac E s t á n bien de-
terminados loa diferentes caracteres, 
porque 
En esto «lento que so abre la puerta 
del cuartr.; vuelvo la vista á ella, y ad-
vierto que entra el Doctor Ü., precedi-
do da eus espejuelos, y con la chistera 
encasquetada sobre la parte posterior 
del cráneo, dejando l a frontal al aire 
libre. 
Y prosiguiendo mi monólogo, afiado: 
Porque es claro y evidente quo aquí 
y fuera de aqu í , la excesiva centrali-
zación burocrá t ica es en rigor el gato. 
L A propiedad, la industria, el comercio, 
1 »K clases profesionales, todas las ma-
lí'f.-ie lacio nos del trabajo honrado y di-
ligente Son los ratones. , 
— ¡ E t U deíirandol—dijo con voz do-
lorida mi toposa, que entonces penetra-
ba en 'a h í b i t a m ó n . 
— Lo que es ahora no delira-repneo 
e! Doctor O , cen su eterna y siempre 
exoépti í a sonrisa. Dioe la pura verdad. 
El Bazar de la "Cruz Roja." 
Hoy, de mir.go, á la una de la tarde, 
mifiné* para loa niños, cou premios de 
prooiosoa juguetes. 
Tor la noche cstaiá la venta de pa-
poitías á cargo de las n eñorae: 
Dn Mari» Fon te de Novo. 
. . Rosa Marrero de Prieto. 
. . Eosa Airarte de Bohezarrete 
. . Amelia Gómez do la Maza de Mar-
tínez. 
E l Bazar ee cerrará el lunes próximo 
y se volverá á abrir el sábado inmedia-
to, á las siete de la noche. 
NECROLOGIA 
Al entierro de la encantadora nina 
Ofelia, hija de loa esposos señores Oa 
rranisa, residentes en el Vedado, asistió 
ayer maRana un numeroso concurso, en 
el qae estaban representadas todas las 
clases de esta sociedad, lo qae praeba 
las simpatías de que disfrutan los des-
consolados padres. 
Oon la rapidez del relámpago cayó 
enferma la angelical criatura y voló al 
cielo, dejando su hogar sumido en la 
más profunda tristeza. ¡Dios reciba en 
su regttBO el alma de Ofelia y dé á sus 
padrtw resignación cristiana! 
E l jueves, á las ocho de la mañana, 
se efectuaron en la capilla de Ban Plá 
cido, en la iglesia de Belén, solemnes 
honras fúnebres por el eterno descanso 
del alma de la que en vida faó Sra. do-
fia Ana Valdepares y Marín do Ren-
dan. 
Verdaderamente era conmovedor el 
aoto que se llevaba á cabo, ya por en 
angosta solemnidad, y a por el objeto á 
qne se consagrara: á lanuinur l a eterna 
QesaparioiÓD de este mundo, de una jo-
ven á quien parecía eonrtir la felici-
dad. 
Anita, como generalmente se le lla-
maba, era la flor y la estrella que per-
fumaba é iluminaba su hogar, desde la 
cuna hasta el tálamo, en que la muerte 
la ha arrancado al amor de su digno 
esposo. 
E l piadoso homenaje filé ofrecido por 
este caballero á la memoria do su oom 
pañera, eternamente desaparecida. 
E l coro de vocea que acompañó loa 
oficios era escogidísimo, y llenaba el 
alma de unción. 
Un respetable número de damas y ca 
balleros do nueetra sociedad, acudió al 
acto. All í eetaban loa esposos Valde-
pares, sus padres, allí también sus her 
manos, su esposo; sus hermanas las H i 
jas de Mari» todos estaban 
menos ella. ¡Pero ella efetá en su pa 
tria; eranu ángel, y los ángeles están 
en el cielo! 
Ldo Párraga. Procurador, Sr. López. Juz-
gado de Belén 
Contra Nlcoláa García, por hurto. Ponen-
te, Sr. Presidente, Fiscal; eeñor Enjuto. 
Defensor Ldo. Baños. Procurador Sr. Villar 
Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección 3" 
A las diez. 
Contra Antonio Mena, por disparos. Po-
nente, señor Preoidente. Fiscal, señor Mar-
tínez Ayala. Defensor Ldo. Fernández. 
Procurador, señor López, Juagado del Co-
rro. 
Secretario. Ldo. Odoardo. 
A las doce. 
Contra Manuel González, por hurto. Pis-
oal, señor López Aldazabal. Defensor L i -
cenciado de la Guardia. Procurador, señor 
Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Contra Francisco Jlernánde?, por estafa. 
Fiscal, señor López Aldazabal. Defensor. 
Ldo. Fernández Pollón. Procurador, eeñor 
Tejera, Juzgado do Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
EBOAUDAOIÓn. 
Pesos. (Jts. 
Jimia de Obras del Puerto de la 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Extendidca y puestos ai cobro en el 
Negociado de Cabotaje do Aduana de 
ato puerto loa recibos cormipondien-
tes al Io y 2? trimestre del actual ejer 
cioio económico, qne por el arbitrio de 
Dragado para esta Jnnta deben satis-
fácer los señores propietarios de las 
embarcaciones del tráfico interior del 
puerto; de orden del Iltmo. Sr. Presi-
dente, se anuncia por este medio para 
coaooimiento de los interesados, á fin 
de que no incurran en lo qne previene 
la R. O. de dos do Junio do 1893. 
Habana noviembre 23 de 1895 - Juan 
Ántonit Castillo. 
Ñ O T Í C Í A J J U D I C I A L E S . 
BÍSALAMIBKTOB PJLBA MAÑANA. 
Srt/a de lo Oivil. 
Declarativo da menor cuantía seguido 
por don Constantino Fernándea contra don 
Manuel Patraña en cobro de pesos. Ponen-
te, señor Nova), Letrado; Chomat, Juzgado 
de Marlanao1 
Competencia suecitada entre loe juaga-
dos da Belón y Cárdenas sobre conocer de 
los autos seguidos por D. Segundo Corvi-
zon contrá don Victoriano Verdejo, Ponen-
to, Sr. Noval, Letrado, Ldo. Cabello, Pro-
curador, Sr. López, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JÜUUOS OHAJuEH 
Sección Ia 
Contra Joeó María Alvarez, por expendí-
cWo. Ponente Sr. Pagós, Yiscal, eeñor E-
deiroan, Defenp.or, Ldo. Reyes, Procurador 
señor Valdóe Burlado, Juzgado do Guada-
Inpív 
Contra Luis G. Méndez y otros por robo. 
Ponente señor Pagós, Fiscal señor Edelman 
Defensores Ledos. Corra y Rodríguez, Pro-
curadores, Sros. Pereira y Sterling, Juzga-
do de Guadalupe. 
Contra Rosa González, por estafa; Po-
nente, Sr. Maya, Fiscal señor Edelman De-
fensor, Ldo. Ebra, Arocurador, Sr. Sterling, 
Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección '2* 
Contra Cristóbal Navarro, por estafa. Po • 
nento Sr. Navarro, Fiscal, señor Villar. 
Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador, Sr. Tejera, Juzgado de Belén. 
Contra Pedro Silva, por hurto, Ponente 
Sr. Navarro, Fiscal, señor Villar. Defensor 
E l 23 de noviembre $ 21.803 68 
C E O m C A J O T E A L . 
Ayer entró en puerto el vapor ame-
ricano Aranses procedente de Nueva 
Orleana, con un pasajero y carga ge-
neral A Galban y Oompaftí». 
También ef íctnrt nn entrada el vapor 
norufgo Jarderiskjold, procedente de 
Oonningcon oargamíuto de papas á 
Liutou y Hermauoi». 
PALIQUK.-—Mientras se ensayan al-
gunos juguetea nuevos, la OompaBía do 
Qalaa representó el viHra«8 el ''«iem 
piés" tituUdoZ-)* Bufos de la Legua, 
ÍAlto de gracia, de i^oión y de conflio 
toa cómicos, oomponiéndose la obrn de 
más monólogos que diálogos. ¡ SI mundo 
al revórd 
E l sexteto de loa fuegos artificiales 
"¡Ay, Ssrufia—deja qne fume- -cercado 
til", está tomado íntegro de una revista 
de Rafael M" Liern, estrenada en los 
Jardines del Kwtiro (Madrid), por lo» 
silos 70 al 72 titulada £ 1 Teatro tal 
cual será en 1900. 
Sin embargo, gustó el bai'e de "los 
negritob", qu« fué preciso repetir, á pe 
tioión del público. Salas teuía la voz 
tan afónica, qne lo costaba trabajo ha-
cerse entender. 
Luego se representó el saínete \ívi-
co E l Matrimonio de AU, que propor-
cionó un triunfo al Sr. ValdéH (el Obi-
no), en la declamación y en el canto, y 
otro al Sr. Ramírez y A la señorita Me-
llado, en el dúo que con tanto esmero 
cantaron. 
Para el lunes—día d« moda—se dia-
ponen loa estrenos de L a Fiesta de Don 
Canuto, del Sr. del Monte (D. Laurea-
no) y Una Cubana en üladridj del Sr. F . 
Sancho. Y para otro día de la semana 
entrante, el bentficio del aplaudido au-
tor 3). Ignacio Sarachag», con dos pie-
zas del mismo literato: Un Baile por 
Fuera y L a Ferioona. E s a noche "el 
mundo habanero", rico en hermosuras 
de primer orden, ee dará cita pera los 
palcos de Irijoa. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi 
nistra en las Stioriatías del Oerro y Ve-
dado, de 9 á 10, E n Marianao, de 8¿ á 
9. E n lo» Quemados de 9A á 10. 
E l lunes en el dentro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
LOS FOTOGftADADOS DE " E L F Í G A 
RO." — Hoy sí viene palpitante e»te 
precioso periódico. L»« ilustraciones 
del teatro de la guerra tienen una no 
vedad y un interés anperior á todo en-
comio, sobrepaliendo las que represen 
tan el conmovedor episodio de la defen-
sa de la ca^a-cuartel de la Guardia ci 
vi', de San Miguel de Nnevitas, el cam-
pamento de la guerrilla Cuba en la fin 
ca "Guadalupe," y laa ruinas del horro 
de cal (del Sr. Garí, de Santa Clara), 
incendiado por loa insurrectos. 
Lo» retratos no pueden tener también 
major actualidad: el general S iíuvz 
Valdóa que ib* en el tren descarrilado 
por una bomba de dinamita; el del co-
ronel Zubia que acaba de bitir á las a 
vanzadas de Máximo Gómez, eto., etc. 
Las suaoripciones se reciben, á un pe 
so plata, en su imprenta, Compostela, 
69. 
G f R f r u L o HABANERO.---El próximo 
martes, tendremos el gusto de ver la 
hermosa aala de Payret conourridísim» 
por distinguidas familias que se pre-
paran á gozar de la representación de 
E l Diablo en el Poder, en que tantos 
laureles conquista Oeciíia Delgado. 
A juzgar por el número de palcos 
pedidos, la fiesta resultará esplén-
dida. 
Los TEATROS.—Funciones para esta 
noche: 
Pas/rct—Oompañía de Zarzuela de 
loa H^ñorei* Barrera y Palón. Segunda 
t 
T i l J P _ J D . 
80 
H A F A L L E C I D O . 
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Dispuesto su entierro para mañana domingo á laa 3¿ de la tarde, 
an eapofo, madre, hermanos y demáa amigoa, su p1 i con a sus amista 
dea sa sirvan disfíensarlos «1 favor de acompañar el cadáver deadela 
casa mortuoria. Ancha del Norte n. 57 al üemeuterio de (Jolón donde se 
despido el duelo. 
Habana 23 de Noviembre de 1895> 
Eamón Otainendi. 
1-24 
El lunes 25 del comente, á las ocho de la mañana 
y en la Iglesia del Real Colegio de Belén, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno descanso del alma del se-
ñor don 
FfiánCO ¿RAMO Y eONZ&LEZ, 
Q , . 3 3 . J E 3 , Z O -
Inp MecíiÉiito ocnirtó u M , Loptío , el fila 21 fle Octiilire áe 1895. 
Su viuda Doña Petra Barquinero, sus hijos Doña 
Adela, Elisa, Francisca, Miguel Angel y María Elena, 
su sohrino D. Manuel Arango, y sus íntimos D. llamón 
Arguelles, D. Manuel Moreno y D. Félix Juarrero, agra-
decerán á sus amigos la asistencia i este acto religioso. 
Hahana 21 de Noviem'bre de 1895. 
representación de la nueva obra titu-
ladr Sun Franco de Sena, en tres acto<i, 
divididos en siete cuadros. Tcabfijan en 
ella la Delgado, la Pastor; B-irrera, 
Palcu, O bregón y otros ^rtisías.—A 
las 8. 
Aíftf*».—Compañía de Opera Popu-
lar. Función por la tardo, con rebaja de 
precio?: á la 1. Bigoletto, en 4 actos. E l 
papel del ubufón" será desempeñado 
por el Sr, Ventura. 
üompaQía de Zarzuela. Tandas por la 
noche. Alas 7 :̂ el .iufruete lírico L a Ca 
za del Oso. A las 8 ,̂ 9 | y 10¿: le opereta 
L a Mascota. Bu ambas peoduedoiies 
luce su talento cómieo la tiple Ooncha 
Martínez. 
iW;'oa.—Compañía de Variedades del 
Sr. Pubillones. Fiesta á las 2 de la 
tarde, dedicada á loa niños, con regalo 
de juguetea para loa mismos. Trampo-
lín rnao; diálogos por loa dos payasosj 
los perros sabios1; el lobo marino; los 
bemoles excéatriooe; escenas cómicas 
y u c a chistosa pantomima. 
Compañía de Silas. A lá^ocho de la 
noche: L a Condes i del Camarón y Un 
Matrimonio en Haití . C*ntoa por la 
Eaffy y el grupo de guarauheros. 
EXPOSICIÓN IMPJÍEIAL, — Actual-
mente Pe exhiben en el magnífico paño 
rama, situado entre el Cuartel de ios 
Bomberos del Comercio y el teatro de 
Tacón, interesantes vistas de la guerra 
y deQ-alicia, ó sea la Suiza espaBoIa. Allí 
ee van pormenorea de la htíróioa defen-
sa que hicieron loa Voluntarioa de la 
Habana en Camaronee, y de loa sucesos 
de L a Esperanza, ambos pueblos per 
teneoiontea á la provlm-ia de S^cta 
Clara; allí ae eepefian crequis, á vista 
do pajaro, de Corulla, Lugo, Orense, 
Pontevedra, Sar»tií?go, Are?, y (difleioa 
de Pnentedeumf, Ferrol, Bastábales, 
Santa Morta de Oí-tigueira y otros. 
Cada entrada va'e nolamente una pe 
seta. 
¡UNO SOLOI—A jngar comenzaron 
los n i ñ a 8 , - - d e contento y de júbilo lie 
nos: —la sonrisa vagaba en sus labios— 
rosados y frescos. 
Con los ojos chispeantes y alegres— 
por mi lado cruzaban ligeros,—f ia bri 
sa al pasar agitaba—sus b'oudoa ca 
bel Ice 
Entre tantea querubes, vi uno—que, 
apartado I m t a entoncea del juego,— 
en pn.furnia abstracción su mirada— 
fijaba en el cielo. 
¡Yo no «ó lo que vi en su semblante— 
quf. llevó la tristeza á mi pechol—¡Yo 
no fé qcé terrible elocuencia—hallé on 
fu tileucio! 
Conmovido hasta el fondo del alma— 
vi en trajo, en traje era negro,—y pen 
eó, cou tristeza indecible,—que el niño 
era huérfano. 
Acerqnéme al lagar en que estaba,— 
y dejiimio en rus labioa un beso, —por 
el ser que nrm mece en la cuna—pre-
guntéle quedo, 
¡A.yi Entonces, con voz quejumbrosa, 
—contemplándome dijo: "Está lejof!" 
— Y un sollozo hnsta allí comprimido 
—-purgió de su pecho. 
Fitigadoa del juego los niños—dea-
bandándoaetodos huyeron:—¡uno sólo 
siguió con la vista—clavada on el cié-
lol—B. Byrne. 
LA.MÍLDKE DEL COEDF.EO.—En nn 
baño público de la plajt>: 
—Pero ¿has visto? Ese hombre no 
sabe estar sino boca arriba, completa 
mente acostado en el agua. 
—Debu ser muy prebumido. 
Un bañero que pasa: 
— l í o , aeñoi; ee que es jorobado. 
i c É S i l S s e i l . 
SIEMPRE EH LA BRECHA 
O F R E C I NÜE70S ALICIENTES 
Juegos de cuarto estilo En-
rique I I . 
Juegos de cuarto Francisco 
I (único en la Habana) 
Juego palisandro y oro Ma-
ría Antonieta. 
Doce juegos de cuaito dis 
tintos. 
Modelos especiales de esta 
casa. 
En juegos para comedor, sa-
la y antesala, hay cien modelos. 
En mimbres y juncos no tie-
ne rival. 
En muebles corrientes y de 
Viena. 
Vende á precios de consig-
nación. 
Compostela 52 al 60 
y Obrapía 61. 
C 1919 4 23 
DIA 21 DE NOVIEMBRE. 
Bl Circular entá on la T. O. de San Agustín. 
8»n Juan de la Cruz, coEfjeor y santas María y 
Flora, vi geneo. 
San Juan déla Cruz, fuá uno de los más sublimee 
maestros dti l a vida espiritual y de los más ins'gr.ci 
ornameBton déla f i m o s a ref)rma del orden del O&r-
mec: nacií el año 1512 eu una villa muy antig .a do 
CaslilU la V i r j i , entre Avila y Silamanoa. 
A los voinlíaR o ños temó el Santo hábito de loa 
Carmelitis Emprendió un géuero do vida tan aus-
tera, qni todos los re'idiosos del convento quedaron 
esombrados. No contento con esta aspereza resol-
vió pasar á 1 s Cartujos, donde se prometía hallar 
un» soledad como l a que desnaba Cuando tomaba 
sus medidas tiara entrar on la Cartuja de Scgovia, 
llegó Santa Tunsa de Jesús á Medina del Campo, 
paxa f andar un cou rento de MI reforma. 
cierta y 
del A 
, radical y completa de las enfermedades 
ARAT0 DIGESTIVO, 
C 1835 
Esta Santa buscó á el Saüto y le halló en ora 
ción. A lai prlu eris palabras descubrió su pensa 
miento, y la Santa lo dijo: Ptulro, Dios le ha Ha 
mado al orden do Nuestra! SoÜora del Carmen y así 
selo do ¡o santiftear en él. Estas palabras h'cleron 
tanta impresión en el S»nto, que prometió tomar el 
hibito de la nueva reforma y quedó San Juan de la 
Cruz puesto por cabeza de la célebre orden de Car-
melita descalzos. 
Su gloriosa muerte fué el l i de diciembre del 
año 1591. 
DIA 35 
La Dedicación da la Santa Iglesia Catedral, san-
ta Catalina virgen y san Erasrao, mártires. 
Abjo'.usión general en la Merced. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
MUaa Solemnes.—Kn la Catedral, la do Torcía, & 
Ua ocho, y on las demias, iglesias, laa de costara 
bro. 
tuerte do María,—Día 24 —Correspondo vislur 
á. Nlra Sra. do las M«rced''rf on su Igleti* y el día 
25 á Ntra Sra. de RVéa en Bvlén. 
P UIBOQUIA DE MONSERRATE.—Congre gnoión üe San Jo;ó.—El martes 26 á las ocho do 
la, mañant so celebrará la fiosía d« los Desposorios 
om plática por el Rio. P. Siadn, Carmelita Descalzo 
y comunión. El Párreoo Anadeto Rodeado.—La Ca 
marera. Asunción Mandivo do Vevra. 
1321B 2 i 23 2d-24 
EL DIA 27 DE LOS CORRIENTES 8B CE lebrará dando priicipio á las 8. li» solemnidad 
de la "Mitufeiiadón'Mel* lom&ou'ada Virgen ds la 
Medalla Mllsgrosa. con Misa cantada y sermón, en 
'a Casa í'mitral de las 11 js,3 de la Caridad(4noha del 
Norto, 259) padlondo giuarso en ese dia, desde las 
primaras vísperas hasta ponerse el Sol, Iudulg->noia 
plenaria. nplluahle á las almas del Parjatorio, con 
llenar los roquisitos acoiturabrados y visitar oual 
qaiíira IgVt i i ú Oratorio an j» á ¡as casas do los 
Presbfieros d") la Congregación do la Misión y de las 
Hijas de la Caridad. 
Kl anuncio de l!\ Solemuidad q te I 'n Misioneros 
da Son Vicente de Paul celebrarán más adelanto en 
!a Igletit dr>la Merced en honor do la raisna "Ma-
nlfesticói.". s.i i.ublicará oportunamente. 
13225 (3-21 al 25 
esia de k Felipe Nefi 
El sábado al anochecer se cantará la notable salvo 
de Rementaria. 
Domingo: Fiera de Nuestro Padre San Jaan de 
la Cruz 
A las 7J de la mafUua misa de comunión general 
de la Htr.-nandíd Teresima Uoivotsal. A las ocho 
y modia inis i solemne dul P Herinan, con serm ni 
por nn P^re Carmelita. Por la noche los 'jercicios 
de costumbre con sormón y procesión con la rue^» 
imsgpn d^l Sart.. 13192 2\ 23 21-23 
SANTA TERESA 
Solemnes culto» á S»n Ju»n de la Cruz.—El 2.1 á 
li»s 6 y ¿ «alve lolemne cou orquesta y el 21 á las 8J 
m'si folsmne coa orqueRt» y sermón por el R. P. 
Fjlgencio Carmelita Descilro. 13129 4 21 
El lacea 25 del corriente de 7 i á 
10 de la mañana y en la Iglesia del 
Salvador en Marianao, se dirán 
misas por el eterno descanso del 
señor don 
M I SOTO M V A 1 0 
Q, E . P. D. 
PRIMER ANIVEKS a i l O . 
La viuda é hijos agraderán á sus 
am gos la asieioncia á este acto 
religioso 
Habana 22 de Noviembre de 
13189 3-22 
Imiootencia, Perdidos semi-
nales. Bsteriliáaá. Venéreo y 
.filik 9 á 10,1 á 4 y 7 á ' 
1807 26 1 N 
1 
Hacía ru íva a ñ o s venia uadociendo do terrible 
peso dutríMi de la ciboz% macho alimtamiento, l a 
viHa i o me ompauiib* á cada rato, BÍnnipre estaba 
asustmlo y trkto sin motivó, much. dobiadad v ni"-
(iftii áuirao para rrav¿rmo y trabajar, gran D E B I -
LIDAD SKCRETA, me vi oon varios médicos y d« 
pvor en peor, y por indicación de un amigo fui á 
ver al v io tab 'o especialista Dr. Calvez OiiiTléa que 
Di -s guarde y hoy mo eccueiitro completamente ca 
r ado no tan fatul euf .Ttaedal . Vivo Gervasio 95 y 
pirx los q'ifl qnie',s'T má« oormsiioro» edtoy á toiis» 
i i o r i B —ííasiiajto Feriin^deü. C 1811 e.lt 10 G 
i 
X - O T B K I A . 
<lc la Boeneficencía Publica 
P E M E X I C O 
Noviembre 28, 
>'l C0.000 
8 2 ao.ooo 
k í 15.000 
8 0-50 7.500 
$0-25 3.750 
01919 sAi d2 22 ^2 22 
y c i ó ^ i i f c p í t í c a M D r . M o f e 
Esto m^dicamonto no solo cura los he-pe» en cual 
qnier sit o q« > se protenten y por antiguus qne ce m, 
sino qae uu tiene isuil para hacer d- sapareoor con 
rapidez ¡os barros, espiniilan, manchas; empeine', 
qn-i líuito sfian la cara, volviendo al cuiia su hirrao-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la onspi y evita la 
caMa ''el cabello, siendo nn s gira de toca.ior oe ogra-
dábté l erfutr e. qno per sus nropied^d's es el remedio 
mds acreditndo ».n M;id;id, París, Puerto- Rico y enta 
Ifl» ptra curir los rcalns de la pie'. J'I-UÍO en tndas 
las O/OkttoiítHy Boti.; s 1801 i l t l 2 1 N 
P H O F :E S I O M l & S * 
Guadalupe G de Pasíorino 
( ^omadro^a f a c n l t R t i v * . 
<̂ onault-.3.a de 12 &. 1. II t r a t i l l o n. 4, altos. Corres1 
Apartado 49. 13232 4 21 
Mme. Marie P. Lajouane 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Agflafnte 37, entre Obispo y Obrapía 
13230 4-24 
ANUNCIOS D £ LOS ESTADOS-UNIDOS. 
D E L I C A D O \ 
A G U A 
F L O R I D A 
i c i n p r c t n a i u u n e su poini 
lariJad, Ctridado con las 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELEBRE 
Dr. Humptireys de Nueva York 
La verdadera maravilla do siglo. 
I Í R Maravi l la Curativa es el pronto remo-
dlo para Lastimaduras, chichonee, oontuslonei, 
Cf.rnerzds vloli-ntos, licrl(ln.H ó I n o o r a c l D i i c K . Ajila-
ca el dolor, restaño lasani írc . oli'Jn la inllumnoton, 
rortuco la hinchazón, y cura la herida como por 
encanto. 
L.a Maravi l la Cnrativa curo ripldamcnto 
los aueinudurxs, escaldaduras y q u e m a z ó n do sol, 
picadas do mosquitos, y de Insectos. 
l i a Maravi l la Curativa es Innpreclahlo 
para las hemorráRlas. do hw narlees, enolas, ptil-
raonos, estúmago, esputos do sangre, y almorranas 
simples y sangrantes. 
Ka Maravi l la Cnratlvn, dft Inmediato 
alivio a l dolor do muelas, dolor de oídos, cura, 
lüuehaaon de Ui cara, y neuralgia. 
IJO, Maravi l la Curativa es el pronto y 
valioso recurso j a r a Uw aoiorei reüm&tlCMi cojera, 
dolor y tesura de las coyuntura» y piornas. 
L a Maravil la Curativa es el gran remedio 
para la esimlnem la. y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
La Maravi l la Curativa en do mneho valor 
como Inyección par» el Catarro, Leucorrea, y 
dcmfts emisiones mucosas debilitantes. 
L a Maravi l la Curativa curo Ulceras, 
llagas cuvejcoldiw, granos, uñeros, callos, saba-
ñones , y tumores. 
L a Maravi l la Curativa es lo euro mas 
prontor do la DlarrCa y do 1» Diarrea crónica . 
L a Maravi l la Curativa es excelente on los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. 





E l Manual del Dr. Humphroys 144 pagluas sobre 
las Infermldades y modo do curarlas BO da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO,, 
Cor. William & John Sto.,' NEW YORK. 
del J)r. A. Pérez ¡ftiró | j 
(Marca registruda) 
RemoJio mny eficaz ea el reumatism >. Lición que rebAj» la fiebru rápldameate. SJ ^ende 
por Sarrá, Lobé, Joh-jaon, Sin fosé A. Castells y G? y en todas las demís Drognerías y Farma-
cias de U Isla de Tuba, Paerto Rico y Mójico, 
O 1S38 25-6 N 
son los más superiores y nntritivos qne se elaboran en ta IsJa do Cuba, tan-
t?» por ías excelentes materias primas empicadas, como por sns potentes 
aparutos montados á lo más moderno de las fabrlciicioues do Europa. 
Lo? CHOCOLATES de esta fabrica se garantizan por 31 It ARMIÑO 
operario de las mejores fábricas do Paiíá, v hoy ni fre-ite de la elaboraeiófl 
de L A HABANEKA. 
89, O I B I S I P O 89. 
C 1861 26 9 N 
EFrEEMEOADES D I LAS VIAS URIlTAniAS. 
X - I C O J R D E A R B W A H I A H T J B H A D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta canital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS DK LA VEJI&A,los COLICOS NEFRITICOS, la IIEMATUK1A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el panaie á los riRones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DK LA VB-
JIQA y su uso es beneficioso en ciertos canos de diátesis reumatiamal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, j desciás Boticas y Dro-
gnerias de la lula, 
C 1797 alt 2 N 
El mejor preparado para combatir las onfermodadea del 
ajaiato gastro iutobtmaK—(Diepepaias, Gaetralgias, Gas 
Iritis, Vcmitos rielas Señoras embarazadas, diarreas, iua-
ptitenciae, eruptos ácidos, digestiones penopas, etc., oto.) 
Nueve medallas do oro.—Informe honroiio do la R. A. de 
Ciencias.—Recomendado por los mélicos.—Imrunnerables 
curaciones.-Diez años de éxito creciente, 
S E TENOE EN TOBAS LAS BOTICAS. 
Cl»64 ¡at 4 10 
AVISO I M P O R T A N T E ! 
En diferentes ocasiones lie llamado la atención do los onforraos dol estómago ó i n -
testino acerca do lo pernicioso que era emplear madicamonto do composldóa desconoci-
da que no tenían oíro valor curativo que el otorgado por unas cuantas cartas di recomen-
dación y encubrir sus defectos, sin que NADIE iiEKUTá.RA NUESTROS ASEIITOS. Eatonces 
como ahora, conlirmamos que esoj productos no tienen otro móvil que BZP&OTAR la 
CANDIDEZ dol enfermo llevado do la impresión de esas ostúpondiw recomjudaclonoa y 
sorprender su bnona fó. 
No impone gran esfuereo para convencer á un pu eblo y doiirla que vive EQUIVOCADO 
cuando se le diuo la verdad como en este ca'o. Lo que es bien extraño por cierto quorer 
sostener lo contrario A la verdad, aparentando conquiataa ilusoriat: os como ol cuouto 
del monedero falso, que á todo trance quería hacer creer quo las úoicaa monedas do ley, 
eran las que 61 fabricaba. 
No oreo quo persona perita considero adelanto ciontífico ni mucho monos originali-
dad, colocar en oblea? una mezcla de salol, benaonajio', bk'.arhonato de sosa y carbón, ni 
implica cito la conquista de un nuevo producto t>ír¡ip6ntlco quo lleno una neoealdad 
cié' tífica, ni es adelanto profesional, NI ANULA ANTKÍUOS riiKdONES opiar ó modificar 
las /".muías o» i<i5¿!pí ica5 del tratado do torapéutioa y lannaoologia de Dujardín-Boau-
mefz, página 2()8; por eso oportunamente alvarti quu para obtener bonélioos resultados 
en laa eniermedades gaatro-lntostlnalea comí DIAURÍIS; PUJOS, CÓI/COS, DISENIEBIAS, 
etc., empleasen bs PAPELILLOS AN TI D I S E N T I S RICOS dd Dr. J . Oardano, de fos-
fato de bismuto,pepsina, pancrcatino y diistasa, quo os lo ú üco quo clontílica y pnlctl-
camente ostá probado que cura radicalmente. 13015 alt 417 
Los principales mddicos del mundo entero proclaman la 
Emulsión d i Scott de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de r¿\l y de sosa, como el reconstituyente por exce-
lencia. Léase el siguiente certificado: 
41 Don Juan Antonio Bcltran y Morejon, Módi-
co Ciruiano, etc., etc.: 
Certifica: Quo haco muchos aílos está em-
pleando con satisfactorios resultados La ' Emul-
sión de Scott' ea todos los casos en quo están 
indicados los Hipoíoslitos, y como un buen 
reconstituyente do los organismos empobrecidos. 
Y para que consto expide el presento certifica-
do en Caiborien, Cuba, á 5 de Agosto de 1 8 9 4 . 
D R . J U A N A N T O N I O B E L T R A N , " ' 
U n a persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A, los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
I? de Scott imparte salud y robustez, 
p por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l D r . J . A . Beltran, sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. E n la 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. L a combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticor-: y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
Do venta én las Boticas. Exíjese la legíLima. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. r 1 
OUKACION DK LAS ENPERMEDADKS DKL SISTEMA NERVIOSO CON Kl , 
T O I N T I O O I S T E S V I O S O - O E I E . ^ L . 
A l)ai>e de ostricinna y fósforo rojo. 
Ftfrmula aprobada por la Real Academia de MMIcIna y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con Bolo un frasco, de la enfemedados medalares, la impotencia ó sea la rol^jación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los doloreo de cabeza, el histerismo y la bipoobn-
drfa: de ofeatos rápidos en el insomnio y en loa espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las ílatulonoiu. E« un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de las enfermedade:! nginlas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacia»; su autor, I . CEBA. 
C 1902 alt l'¿-19 N 
P A S T I L L A S C0M.FK1 M I D A S 
DE AKTIPIHINA 
5 
4 granos ó 20 ceiitlgmuos cada una. 
La forma más cómoda y eticaz de administrar la 
ANT1PIRINA parala curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES m QEUEEAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
t e percibe el sabor. No tienan cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bobillos qne un reloj. 
DE VENTA EN LA DROfiüBRIá DEL DR. JOMSON, 03ISP0 53, 
Y EN TODÁH LAS BOTÍCAS. 
1785 1- N 
TODOS LOS MEDICOS 
ESTAN CONFOHMESJÜNQUE 
L A B U S A V E J I S T A L i 
ES UN PUECIOSO MEDICAMENTO fi 
MUY CONVEMS>TE EN NlLtfEIiOSAS ENEEIíMEDADES 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
de cxlrafilo 3fi cáncara H o r a d a . 
Remedio eognro para corabair esta dosagradable enferntodaid. Tomada? con tuMufo 
y ci>natancia su reeultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la iaütrncción que acorapañí» a cada 
fraeco. Muy recomendadafi por inteligentes facultativos que celebran BUS buenos efeotoa. 
Precio de cada pomo: OO cozxtavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL. AMPARO, Empedrado 28, y demás 
C 1783 
LICOR BALSAMICO de BREA V E J E T A L 
d e l D r . C r o n z á l e z , 
hecho expresamente para los países cálidos. 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
CURA EL. ASMA (ó ahogo) 
W T LAS BRONQUITIS 
6*h "ST LAS T O S E S REBELDES 
«gf "Z- LAS IRRITACIONES DE PECHO 
i|f) Y LA DISPEPSIA. 
i E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
J A CURA LA GRIPPE 
W) TT LOS CATARROS DE L A NARIZ 
(¿ft Y DE L A O A R G r A N T A 
Z¿ I T DE LOS BRONQUIOS 
^) fe" DE LOS PULMONES. 
£ E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
CURA LOS CATARROS DE LA VEJIGA 
"Y LAS IRRITACIONES 
^) "ST LAS APECCIONES DE L A P I E L . 
| E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
JÍ¿ ABRE E L APETITO 
B Y HACE ENGORDAR 
Y PURIFICAR LA SANGRE 
W -Y DA ALEGRIA. 
$ E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
PRESERVA DE LA TISIS 
Z¿ PRESERVA DE LA. TISIS 
U PRESERVA D E L A TISIS-
S UnMFTJn^DQ certificados de enfermos outadoe y de módicos distinguidos, 
\jm i>UlUnllUOUu obran on poder dol autor, los cuales prueban la eficacia del 
^ L I C O R D E l U t K A Y K ^ K T A L 
:£L Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y faltn de vigor. EL LICOR 
W de BREA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ, tiene buen gusto, casi siempre 
úm enra, siempre tlivia y nunca haco dafio EL LICOR DE BREA DE GONZ A 
LEZ se vende en todas las boticas de la Dabana, y on laa principales capitales 
I J de provincias y eu todos los pueblos. Pídase ol 
L i c o r de B r e a TTege ta l d e l D r . G - o n s a l e z 
¡¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES!! 
"̂e prpp:,rn y votide la botica de 
C 1912 2'¿ N 
ly)ticn8. 
11-1 N 
m m m 
i 
n 
¡La EMULSION GSEOSOTADA de RABELL es la SALVACION délos ENFERMOS! 
de reconocido mérito y prodigiosa eficacia para todas las enfermedades del BMfTíCüniff P D V n C n T A f l A W ! í í f t B B T Í 
PECHO, de los PULMONES y de la GARGANTA, es la curativa y popular M l U l l M U n U U I J U I I U 1 ñ l P A M h ñ ñ v M m * 
Para el desarrollo de los niños es magnífica. Vence todo RAQUITISMO. En Ireve tiempo los pone vigorosos y robustos. No se confunda, ni SÍ sustituya esta 
K M U I H S I O M B I S R A B E ¡ I « L i por otras emulsiones que no tienen creosota. L a c r e o s o t a v e g e t a l de H a y a c r e a y c o n s e r v a l a a c a r n e a . Es un 
agente balsámico, antiséptico da v a l o r c u r a t i v o e x c e p c i o n a l » 
Para la ANEMIA en las m u j e r e s , es un rápido reconstituyente. los colores vuelven al rostro prontamente, la alegría al alma, la salud al cuerpo. Para la TiSIS, 
BRONQUITIS, ASMA, CATARROS, GRÍPPE, TOSES PERTINACES, RESFRIADOS, ESCROFULAS, DEBILIDAD GENERAL, es infalible y maravillosa. 
Los más afamados médicos la recetan y certifican sus seguros resultados. Miles de enfermos curados pregonansu poder curativo. 
Es una crema blanca, fácilmente digerible y agradable de tomar la K M U I s S I O M C R E O S O T A B A d e R a b e l l . Es un verdadero elemento de nutri-
ción para las naturalezas delicadas y enfermizas. Es un gran RECONSTITUYENTE. 
^ ^ ^ A d v e r t i m o s á los pacientes no se dejen sorprender, ó engañar, con productos ilegítimos, ó con sustituciones. Pídase siempre EMULSION CREOSOTADA de Eabell, 
fijándose ê  ta E T I Q U E T A y en la CÜIÍIEBTA del.frasco con el R E T I U T O D E L AUTOR y on el S E L L O D E GARANTIA que rodea el cuello del irasco, con la Arma. 
A los señores Eélis93i suplicamos qae. se dignen recetar siempre el producto especificando el NOM.BRE D E L AUTOR, es decir, q̂ ie eviten con ello la sustitución. Es breve el nombra de 
X O l s T O K , E 1 0 S O T J L X D . A . I D E I R . A . I B E X J I L I . 
B ^ P I D A S E E N TODAS L A S BOTICAS Y DROGUERIAS. -5^! 
4a-81 O 41-3 N IJ 1780 
URAd 98 p.s de 
los süfsrmos crómeos del E S T O M A G O é I B T T K S -
1 T l M O B ? aunque lleven veinticinco años de sufrimientos 
y no luyan encontrado alivio con los demás tratamientos. 
Ayuda á las i i m t i o n e s , abra el apetito v tonifica, K I * 
cura el DOLOR DE ESTOMAGO, los 
ARDORES, ACEDIAS, VOMITOS, MA-
REO DEL MáR, ESTRES/MIENTG, DIARREAS, DISENTERIAS, ULCERAS 
DEL EBTOliCrO, dispepsias y catarros intestinales, 
T í a M a d r i d - farmacia de Saiz de Carlos. ESa l a 
baaa : Sarrá, Teniente Rsv 41, v princioales boticas. 
TISIÜ, TOSES, CATARROS CRONICOS;ESCROMA 
SB CURAN 
el 80 de los enlermos qne usan las 
CAPSÜLiS SAI! 
Abren el apetito, ailtan IOJ «uioTes, l» f*U<» y 1» ftíbre. Er l to í íear» 
Ba U Híbana: Sarrí, Teniente Rey 4t. 01820 alt .r 0-3 
Dr. C A N T E R O G A R C I A , 
V«inte años especialista en enfenaedades crónicas 
y B'filíticss. Curación verdad. Consnhas, de 8 á 10 y 
<le 2 á t. Hotel Sarafrn-* plauta bi-ja, previúonal-
mente. 132S7 26 24» 
MEDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado s u domicilio v gabinete á la calle de 
San Miguel n? 87i, 
Consultas de 1 4 ít de la Urde. 
C 1917 la-22 31-23 
KEGLA AZPEITIA. 
Comadrona facultatiTa.—Participa á su clientela 
y al público en per.er»! haber trasladado eu domici-
lio do TieaJtad 158 á Figuras 13. 
13211 4 23 
Dr. Taboadela 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
ÍVadica las operaciones dentales 
por los mas modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
íipstesfcos más inoieBsiTOS. 
ííentadnras postizas de todos los 
sistemas. 
Nu* precios tan limitados como lo 
exige la actual situación. 
Leipaíiüa 21, u m i á A p a r . 
13010 15-17 n 
DE. MANUEL DELFIH. 
Médico de niños 
('onsuliaii de once 6. una. Monte n. 18 (altos.) 
I D I S T E I B U G i O N D E M 1 8 D E . 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S ! 
m & m m m H m i m DE SANTO D O W 
C A P I T A L $2.000,000. 
.V.l'-iv.íiB ledos lea büUtes tienen el endose si-
gi; er.te; 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantisa.ia de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
ra l'ones de pesos, c.ertifi.co que hay un «lej osito í-s-
P-rÁ¿\ ua »eOO,000 en « ro americano para cubrir to-
«i^^'.os prw^ios tu cada sertoo, pagando á la presen-
ta-,íón el premio que le toque á este billete: remiti-
tá « • '•'.ha 4 los «ík-aientes depositantes en lo» Esta-
d a UEÜ̂ M: 
Slur, ' 4 *?,:iiionai Banco, New Orleans, E l 
: rt<potítctkp, Banco Nadotial, Kanaas 
itg '£o. Ciii<lade. 
F"2»tlfa B&noo Nacional Neto York. 
£ t/tertfe Btinco NadonaUersey Cí tyN .J . 
. 'j?.rv*Q Banco Nacional Oincinnati Ohio. 
r '̂"¡nco Nacional San Francisco, Ca-
A « t ^á w ZUmco Nacional DeHver Colorado. 
Méév/ii¡f9n Sanco Nacional Boston Mass. 
OuHíicrJ Banco Nacional St. Louis Mo. 
• áet Comercio Chicago Illinois. 
•B •<..••..• dd Comercio Omaha Neb. 
Q iinto Banco MaciOTiul San Anlcnio Tex. 
L Ü S premio» se pagaran sin descuento 
[nica Lotería ce el mundo que tiene las firma* 
d^io» pcpmineatea hombroi» públioos garantizando 
ea líoaradez y legalidad. 
í3(>n^ulado de loo Estado» Unido» en Santo Do 
W ->..'!, niarso 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de lo» Estado» ü -
• loa en Sto, Domingo, certifico que Ir. firma del Je-
1r !>. S&faelM. Eo^lrignoz, como ler. Jefa delMini*-
t«j.-i>.> t'.e Fomento es la que eitá al pié del documente 
a ' ^ a citsdo y en conocido personalmente por mí. 
Crina uMigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
ciudaíi «ÍU esta fecb» del aSo.—Juan A. Bead 
~-C. ü . B. Vice Coa»ul .,ytnal. 
PíCIEMERS 3 . 
CON U N 
Peii» MfBÍ 99 $160 
L í o s premios mayores de cada eor 
t ro se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
d^ la jugada á todos los puntos don 
d a a© ixayan vendido billetes. 
i ' L A K D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
&n enteros y fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
USTA J)" r.OS PREJÍIOS. 
1 PREMIO DE $160000 e* $160000 
I PREMIO DE $40000 e» 40000 
1 FRKKIO DE 20000 e» 20000 
1 PREiVIO DE 10000 e» 10000 
¿ PREMIOS DE 5000 son 10000 
6 PREMIOS DE 2000 «on 10000 
10 PREMIOS DE 1000 »on 10000 
2r. PREMIOS DK 6C0aon 15000 
SO PREMIOS DE 400 eon 20000 
í«y> PREMIOS DE £00 ion 30000 
200 PR'SMIOS D^: 120 son 24000 
PUEMÍÜ3 DE 80 son 24000 
«00 PREMíOS DE 60 «en 38000 
APEOXÍMACÍÜNE8 
HW PREMIOS DE $ 200 son $ 2<»0t 
500 PREMIOS DE 120 «on 12000 
1.00 PRESIIOS DE 80 »on 8000 
100 PREMIOS DE 60 »on 6000 
P E E M I O S T E R M I N A L E S 
B9» PREMIOS DE $ 40 son % S9960 
9S9 FRSMIOS DE 40 »on R9960 
999 PREMIOS DE 20 son J99X0 
^ 9 PREMIOS DE 20 son 19980 
K7488L 
PUECIOS D E LOS B I L L E T E S 
B« dinero equivalente 6 la moticda co-
í-riente de los Estados Umti&s de Norte 
vkmérica. 
BQletes enteros $ 1 0 ; Medios $6; 
Quintos S2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
s ñ o » , íSO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
ceatavos. 
r n n tos vendedores, prneto eapeeML Se 
áiseun vendedores en t̂ odas partes. 
Diciembre 24, 
Í N A R I O . 
PREMIO MAYOR: 
$ 3 2 0 , 0 0 0 
A d e m á s todos los 131116168 tienen el endo-
so siguiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Com-
pañía garantizada de Santo I>omingo, cuyo 
capitai es de dos millones de pesos, certifi-
co que liay un depósito espechil de 1 millón 
200.000 peace en oro americano para cubrir 
todoa ios premios en cada sorteo, pagando 
á la presentación el premio que le toque á 
este billete. 
DMBÜGION DE MAS DE 
UN MILL0IÍDE PESOS 
Fian de la lotería: 
100^000 billetes en enteros y fraccio-
nes para satisfacer á los compradores 
: S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
11 PREMIO DE $320000 es $ 320000 
1 PREMIO DE 8000O es 80000 
1 PREMIO DE 40000 es 40000 
1 PREMIO DE S00OO es... 20000 
2 PREMIOS DE 10000 son. 20000 
5 PREMIOS DE 4000 son 20000 
10 PREMIOS DE 2000 son 20000 
25 PREMIOS DE 1200 son 30000 
50 PREMIOS DE S00 son 40000 
100 PREMIOS DE 600 son 60000 
200 PREMIOS DE 240 »on 48000 
300 PREMIOS DE 160 aon 48000 
«0J PREMIOS DE 120 son , 72000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE 400 son .« 40 00 
100 PREMIOS DE; 210 son 24000 
106 PREMIOS DE 160 ion 16000 
100 PREMIOS DE 120 eon 12000 
PREMIOS TERMINALES 
999 PREMIOS DE 80 son 79S20 
993 PREMIOS DE 80 son 79920 
9S9 PREMIOS DE 40 son 3996(. 
999 PREMIOS DE 40 son 39960 
D r . V . de l a G r u a r d i a , 
MÉDICO. 
De 11 á l . Ta éfom 1285 
S A L U D 79. 
11387 ali 39 2 Oct 
J . X i . M e n d o z a 
Eoformedades del t ido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado »u domicilio á la calle de Dragones n. 72, en 
tre San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
12473 15-29 O 
D r . J o a q u í n P a n a d é s . 
E S P E C I F I S T A EN PARTOS. 
Consultas de once á una. 
C 1906 
Galiano núm. 36. 
26 21 N 
D r . E m i l i o M a r t í n e z . 
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 & 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
12973 26-14N 
i lE . £ . PERDOMO 
D E L A F A C U L T A D CENTRAL. 
V I A S X T R I K " A R I A S 
Consaltas todos los día» Incluso lo» fastlyo» de 13 i 8 
C S E I L L Y * 3 0 A . 
O 1794 1 N 
Dr. José María de Jsuregnízar. 
MEDICO HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en fiebres üaiádicas. Prado 81. Teléfono 806. 
C 1788 1-N 
C l í n i c a P r i v a d a 
del Dr. Rafdel Wei«. para enfarmodades propia» de 
las mujeres. Cuba 113 Conlnltas de 1 á 3. Tnlófo-
on 547. C 1799 1-N 
Dr. Manuel V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de Clíiioa Qairúrgica de la Universi-
dad. CoTvsnltas de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156 14J1 
Dr. C a r l o s B . F i n l a y y S idne. 
Ex-interno del " N . Y. Opthamic &, Anral Insti-
tuto. Especialista en las erfarmedades de Ion ojos y 
de lo» oídos. Consalta» de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C 1792 1-N 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vías uri-
narias, laringe y sifilíticas Consultas de 11 á l . Vir -
tudes 74. C 1802 1 N 
O C U L I S T A 
O'Rbillv número 56. De doce á dos. 
C 1790 1-N 
Dr. J . E . Ferrán 
Ha trasladado su gabinete de consultas á la 
calle de la Habana n? 64, entre 
Tejadillo y Empedrado. Consultas de 1 á 3. 
C1801 i N 
DOCTOR B O B E L I N . 
M É D I C O C I R U J A N O 
Enfarmedades de la piel y sangre. Jesús Ma-
ría 91. De 12 á 2. Lunes, de 8 á 10 mafiana gratis 
para los pobres de solemnidad. Teléfono 737. 
C 1842 26-6 N 
DB. ESPADA. 
Oaliano 124, altos esquina á Dragones 
EspecislifU en enfermedades venereo-sifi'.Itica» y 
afeccione» de la piel. 




DR. R. CHOMAT. 
Especialista en el tratamiento de la sífl'is, úlcera» 
y enfermedades veronea». Con'nlta» de 11 á 2 Jesús 
Maií» 112. Teléfono 852. C 1793 1 N 
F N. J Ü S T I N I A M CHACON. 
Médico-Cirnjano-Dent'sta 
Salui número 12 t-sqnioa S Lealtad. 
C1791 1-N 
ENSEÑANZA 
UNA SRA. PROFESORA INGLESA CON tí-tnlo deflea r.olocarje. enseña con buen éxito, 
cuatro idiomas, mú íca, instruce'én, espífiol y pin-
tura: no tiene inconveniente en dar leecior.eg en la 
Habana en cambio de casa ^ comida ilnformarán 
en el almacén de pianos de T. C. Curti-s Amistad 
90. 13220 4-24 
A LOS PADRES DE FAMILIA.—UN JOVEN que dará las mejores referencias, ee ofrece pa-
ra la enseñanza á jóvenes ó niños. Claridad y pro 
cisión es su sistema- Especialidad en gramática y 
aritmética Damas 59: á todas horas. 
13209 4-23 
POR UNA CORTA RETRIBUCION M E N -su&l se ofrece á Ir» padres de fam'lia un profe-
sor de instrucción primiria elementa), p» hombre de 
edad y <if> intachible conducta, no tiene pretensio-
nes j pretiere el campo. Darán razón ca'le de Pe-
ña Pobre n, 1 en los altos. de»de las 9 do la mañana 
á las 3 de I " tarde todos los dias no feriados. 
13149 10-21 
Angelina Sicouret 
Profesora de solfeo, piano y u.-monía. 
T E J A D I L L O 55 . 
130X5 8 20 
ENSEÑANZAS —DNA iNSTIT PTRIZ F R A N -cesa desea colocarse par» i»*iucación de los 
niños. Entiende el ca'tellnno. Tiene mur buenas 
wtcomeadacionps. Informarán Mme. Puchen, La 
Estrella de U Moda, übispv 81. 
13016 8-17 
ÜNA PROFESORA CON M í i n i O S años de práctica y las mejore? n f^rp.-rí <a, d& clases de 
instrucción, labore» de 'odas rl.»-t> (••.c'uso enesje 
cata án) idiomas solfeo y p.i.iio, . il'cjo linoal y na-
tural, pintura En fu casa y fl dor-iíeilio. Se hacen 
copias de cuadros de figura ó uüi^hjd. Librería de 
Casona, Obispo 34. 12693 15-8 
ras Y OFICIOS. 
M O D I S T A 
Por sn bu«n corte so confeccionan trajes por el 
último fisforln y con mncho gusto; trajes de novia y 
1 .to en 24 horas; se confj'clonan coréete; favore-
ciendo mucho el cuerpo por m buen corte y la que 
de»ea el mismo molde y corte da M. Bollón tenemos 
BU» mismo» molde». Precios mán conveniente». Se 
corta y entalla á 50 ota. 
VILLEGAS 57, ESQ. A OBISPO. 
13213 4-24 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B E A O U E H O E ! 
P A T E N T E C T I H . Á . X J T 
86, O'EELLLT, 86. 
ENTRE CUBA Y AQUIAB. 
C n 1795 alt. 1-N 
SOIMODES. 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA en el pal», desea colocarse de criandera en easa 
de famiMa dsecnts. Tiene tre» meses do parida y 
perfonas que respondan de BU conducta. También 
desea colocarse un criado de man o» que eabe au o-
bligaeión. Darán rszón Someruelos 17. 
13226 4 24 
S E S O L I C I T A 
uua mnch debita de 12 á 14 año» para ayudar á los 
quehactrts de una casa; se le d& sueldo. Informorán 
en Concordia D, 7. 13231 4 2 l 
Capellanías, Cenfos y Alquileres. 
Se da cualquiera cantidad Sobre los réditos de ca-
pellanía y sobre los censos y a'qnileres. Galiano 59, 
casa de cambio. 13221 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN f EÑIÑ^ sular bien sea de cocinera, criada de mano ó 
manejadora, sabe cumplir con sn obligación y tiene 
personas que respondan de su buena conducta: im-
pondrán San Lázaro 805 en los altos, tren de co-
ches. 13219 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que lepa coser y tenga 
recomendaciones. Se prefiere de color, Galiano n. 84 
informarán. 13227 4 24 
DESEAN COLOCARSE VARIOS JOVEVES de criados, camareros de café y bodega. Facili-
tames porteros, cocineras, cocheroa, criandera», 
orlados, criada», manejadoras y toda clase de depen-
dencia. Sustitutos. Desean sustituirse tres licencia-
des del ejército. Empedrado 32, á todas hora».—F. 
Sánchez. 13233 4-23 
C R I A D A 
Se solicita ana criada que esté acostumbrada á ser-
ir y tenga recomendaoiones. Monte 138. 
13239 4-24 
•J5693 $1149760 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda corriente de 
Jes Estados Unidos de Noite América. 
Billetes enteros $20, Medios $10. 
Quintos $4. Vigés imos $1, Cuadra-
géílfflOS 50 cts. 
AYISO IMPORTANTE. 
(JÜABDESE de comprar ningúnUlleU 
rft; alguna lotería que diga jugarse en algunc 
é s los Estados Unidos. 
Loa gemios te pagan al presentar el billete y pan 
su cicbro p-edsn enviarse directamente á nuestra o-
ificua ;;i;ncipal ó por conducto de cualquier banco ( 
agencie da cabros. 
Elrecclún: 
' ' dad de Sanio Domingo. 
S E S O L I C I T A N 
dos señoras ó señoritas para vender efectos de se-
dería á domicilio, dándoles casa, comida y ropa 
limpia. Sueldo convencional. Aguila núm 97, de doce 
4 cuatro. 13240 5-24 
ÜNA JOVEN ROBUSTA DESEA COLO-carse de criandera á leche entera la que tiene 
uiena y abundante: es fiel y cariñosa. Y una para 
o ii.ar también joven para corta familia: tiene in-
<rmes dd rasa» respetables donde ha servido, tanto 
le tu honradez como limpieza. Darán razón Cuba 18 
il'^s á to las horas 13222 4 24 
r o R S C I A E L NEGOCIO, Aguiar OSTTeTéfoño 
JX. 1S6 <ia R- Gallego.—Esta acreditada casa facili-
t% á sa numerosa clientela toda clase de pedidos en 
15 minutos con buenes oarta» de recomendación. 
Tengo 28 criada» y 160 trabajadore». 13235 4 2i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocípen peninsular aseada y de morali-
dad en caca de fimi ia respetable: sabe cumplir con 
»u »bligacióa y tiene personas que la garanticen: 
informarán Aguila 114 A. 13198 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y trabajado-
ra en casa de familia respetable; tiene personas que 
respondan por ella:.informarán Santa Clara 29. 
13197 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excelente cortadora y costurera en casa particu-
lar; informarán en la Agencia La Primera de A -
gniar. Aguiar 69. Teléfono 872. 13196 4-23 
LA MONTAÑESA.—NEPTUNO 10, POR Con-sulado, letra B.—Esta casa no conocida hasta el 
ata en esta capital por sus servicios y gestiones en 
cuanto se le encomienda, ofrece á sus muchos favo-
recedores toda clase de servicios, tanto en criadas do 
ambos sexos y de todas condiciones y calidades con 
prontitud y referencias que el caso requiere, cuanto 
en compra y venta* do finces rústica» y urbana» y 
establecimientos de todas clases. Se habla francés 
é inglés. 13206 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criada de manos y de morali-
dad: no tiene ineonveniente salir fuera; en la misma 
se anuncia un muchacho de 14 año» para criado de 
mano». Infirmarán Oficio» 82. 13202 4 23 
Prado 80. 
Una señora peninsular: de mediana edad, desea 
colocarse en una casa particular para manejar un 
niño ó bieu para criada de manos. Prado 80 darán 
informes de mí. Vivo San Rafael 174. 
13194 4-23 
EL. QUE SUSCRIBE DESEA SABER E L PA-radero de RUS tres hermano» llamado» D.Justo. 
D? Isabel y D José Guerra y González, naturales 
de la Habana. Dirigirse al Cotorro. Su hermano, 
Félix Guerra 131t2 4 22 
UNA EXCELENTE CRIANDERA CON bue-na y abundante leche para criar á leche entera 
aclimatada en el país, tiene dos meses y medio do 
parida, el niño ss pnede ver. Informasán Oficio, 29 
á todas horas. 13185 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven gollegs de criada de maoo, entiende de 
costura. ln*< i ni>-r4n Santa Clara 39 
13162 4 22 
Una Eefiora de color 
iolicita una cocinera que duerma en el aeemodo: 
precio 10 60 oro. Infirmarán Refugio n. 17. 
13165 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Manrique 77 (bf jos) 
13188 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven (Wja dol Peí ) de criada de mano ó bien 
para fcorapafiar «na f eñ >ra. Infirmar in Reina n? 
70. 13187 4 22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes penin'u are» do criadas de manos, saben 
cump'ir con fu oí l fjacióu y tienen quien responda 
de m conducta Ii,furmaríS.n calle Ancha del Norte 
a. 370. bodega. 13177 4 22 
Una señora galkga 
desea colocarse de cocinera en una buena casa, tie-
ne personas que icspondan por ella. Informarán 
Angeles 65. 13182 4 32 
D E S E A O O L O O A E S B 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
mano. San Ignacio rúmero 21, alto». 
13174 4 22 
C O C I N E R A 
Se soliciti una peninsular con bnenns leforennias 
y que duerma en la colocación. Jeeúi Mari» n, 3̂ 
13171 4-22 
Un Proff sor de Medicina y Clrujía, 
con bastantes años de práctica, deeea encootririm 
buque donde ejercer su profesión. Gali n'O v. 103 
informarán. 13169 13 22 
EESEA COLOCAKSE DN EXUELENNB CO-cinero do color, eseado v de muv buenas costum • 
bre», bien sea para casi particular ó es'ab'ecimitnto, 
teniendo persona» que sjarantioen su buei oo nporca 
m'pTito y «ptUml ii formarán calle de Compn tela 
n. 75. 13158 4 22 
S I D R A 
pura asturiana de la acreditadísima marca Wanin, 
en pipas, medias, cuarto», etc.. A 7 cts. copa H»y 
vinagre superior asturiano, qa • detallamos á $1 ga-
rrafón trayendo envase Este artí julo es aumamante 
útii A lf,s señor"» detiilistis, los cuales podrán obte-
nerlo á otro piecio previa visita á esti casa. Oaitas 
de excelente» \oce». \\6t** ''e nn tod^. deed« $17 á 
21 20 oro. Manía. Obrapí* 95. 0 1910 12-22 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA colocarse, tiene buen* y abundante leche y está 
a c l i m a t a d a en el paía y c o n muy buena» r e f í r e H c i a f ; 
no tiene inconveniente en ir al campo En la misma 
ge coloca una e x c e l e i t-» c o c i n e r a p*ra casa pirticti 
lar. Znlueta 36. infamará el p o r t e r o , 13146 4 21 
U— Ñ^TOVEÍTPE^INSULAR LICBNCIADÓ J»l ejército desea eoiooarse de criado de mano ó 
pon ero, e» bastante in»trni<!o, aseado T trah8j»<ior y 
eabií cumplir con su obligación: tiene qu'en n f p ) n -
da vor su honradec y buena conducta. Informarán 
Vilípgas 85, esquina á LamparilU, bodetr»; en Galia-
no 13, Rastro Habanero y en Tenerife 24 bodega. 
18141 4 21 
UNA JOVNN PENINSULAR ACOSTUM-brada al servicio desea colocarse de criada de 
nano manejadora de niños: eabe cumplir con tu 
obligación y tiene pnrs ñas qne respondan por ella: 
impondrán ralle da O Reiliv 30. 
12137 4 21 
COSTURERA.—UNA JOVttN PENINSULAR desea colocarse de o sturera y alguno» qu'hice 
res de la casa: sabe cr'ser á mano y á máquina y ca-
be cortar y cumplir con su obligación; tiene reoo-
mendanionet; darán razón en Villegas 42. 
— 1 3 1 4 2 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
TU1S Joven peninsular para co-er y criad» do mano; 
tiene bueno» anteeedentcs, i L f o r m a r á n en V rindes 
y Amistad, bodega: 13140 4 21 
DESEA COLOCABSR UNA COCINERA PE-ninaular aseada y de bueuss costumbres en uua 
casa de familia reipetab'e: »abe cumplir con su obli-
gación y tiene perssna» que reapor dan por ella: im-
pondrán Teniente Rey 48 13125 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de tn aun d i coloren casa p i r t i -
culsr de corta familia: inf JTT aráa Aguila n 157. 
13138 4-21 
9 por ciento al nño—2S000 $. 
Se dan con hipotecc 
13135 
LÍZ 31 ó Galiano 29. 
4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera A leche ontera la que tiene 
buena y abundante, de 4 meses de parida, cariñosa 
con los niSo»; impon orán Sa" Rafael 141, altos. 
13136 ' 4 21 
NA COC1NER4 'PENINSULAR D tí SEA 
colocarse en casa dp u;:a corla f m'lia ó bien 
para manejadora de n'ñ <• »aV̂ , . n o • igactón y tie-
ne personas qne respo1 <l u f r rila: impondrán 
Monserrate 20. 13130 4 21 
DESEA COLUCARNE UNA SRA. PENIN-sular joven de c:iad« «lo mano,; eabe coser á la 
máquina t i es necesario y • n obligación sin valdear: 
tiene persona» qne garanticen s u conducta: impon-
drán Morro 23 13128 4-21 
UNA SRA. ESPAÑOLA DE BUENA EDU-cación deeoa cob'caríie en casa particular para 
acompañar nna siñ ira sola ó señorita y coser, hacer 
la limpieza de algnoos cnartoi; en la misma una 
costurera de ropa blanca par» ooser de 7 á 7. Luz 
4 darán razón. 13126 4 21 
$6,000-Muralla. 
Se toman con hipoteca de una casa en la calle de 
la Muralla qne vale ¥30 000. Campanario n. 18. 
13088 4-21 
Se alquilan en módico precio l a » c a s a » siguientes: Merced n. 3, coa Bala y 3 cuartos; Merced n. 5 
de dos pisos y comodidades p a r a dos familias y A n -
rha del Norte 108 con 4 c u a r t o s , sgaa y sótanos. 
Informarán eñ Animas 89 d« 7 á 11 de la mañana y 
de 5 á 7 de la ta rde. 13218 4 24 
S E I A Q L U I L A N 
on mélico precio en casa de fimilia decente tres 
habitaciones altas con azotea, con vista á la calle; 
tambián una habitación baja; no hay inquilino», Ge-
nios 13 al lado de la esquina de Prado. 
13236 4-24 
C á r d e n a s 8 1 
Se alquila una 6at& con sala, 4 cuartos, llave de 
agua v cloaca en :¿ onzos oro; vive BU dueño Indas-
tria i Í2. 13217 4-24 
Z U L U E T A 3 2 
e:quina Pairet. Se alquilan do» cuartos propios para 
un matrimonio con asistencia si la desaan, con hal-
cón á la calle 13328 4-24 
LA MONTAÑESA AGENCIA DE NEGOCIOS Neptuno 10 por Consulado letra B. necesita: sus-
titutos licenciados del egército. Da dinero sobre hi 
potocas y pacto retros cobra al comercio y particu 
lares toda clase de cuentas dudosas y moroaa». Se 
habla francés é inglé». 13207 4-23 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE PENIN-salar de 30 aüos de euad, es inteligente tn ho 
'igay almacén de vl7ere>» ú otro deitino que se lé 
cuente; sabe leer, t tcribir y cuntir muy r-gilar. 
IVoe buepaa recome"daoinnes sisen "p^^sariao, in -
KmvM Cárdenas EÚm, % E, 13105 f-23 
V E D A D O . 
Qaiata Pozos Dulces, calle D. Hermosas habita-
ciones todas al frente con ó ei.n Innobles, 5 toda lá 
quint>. en familia extranjera. Una Cttadra de laltaea. 
13234 4-24 
B 4RATA.—Sd a'quila una breña casa en la calle le Santiago n. 22 entr». Salud y Je^úi Peregrino 
capaz para nna regular f irnilia, con sgua y cafietias 
de ges y todo lo necesario para la higiene. En la 
bodeg» f» «i f-ente está la llave é impondrán. 
13229 4-24 
Se alquila la alegre y bien situada casa Concordia 69 esquina á Perseverancia ê a'.to y bajo, sala, 
saleta, y do» cuartos bajo» y tre» alto» con suelos de 
marmol y mosaico, ?gua, caño á la cloaca, inodoro, 
etc. La llave en la bodega de enfrento. Informarán 
Cuba 371e 11 á 4. 13163 4 -22 4a-22 
Loe espaciosos bajos y un entresuelo de Inquisidor 
39 esquina á Acosta. 13023 8a-18 8d-19 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 235 con sala, saleta, tres cuartos 
bajos y 3 altos, patio, traspatio, agua de Vento, toda 
de ázotea. La llave en la misma calle ef quina á Ger-
vasio, bodega. Informarán Cuba 37 de 11 á 4 
13164 d4-22 a4 22 
VINO C O R D I A L 
D E 
P E BP A B A D O 
T J L R I C I , C i ü I M I C O 
á tase de Cerebrina j ácido íosfoilicenco. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido 
y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre bace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A ÍTMff lVn1 A • 1» ^o rg í* 7 vitali<iad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad inteleo-
i l U l U C j i i 1 XI j tual, debilidad por excetos de estudios, trabajo» móntale» 6 negocio». 
n i i ,VÍTTi , I V P * ê  8,ie''10 " 1°* í116 Padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
l / X i V UJl iU V Ki\ C,\6TÍ producida por sufrimiento» morale». 
D í T 1 P M I ? ! } 4 i 'a sangro devolviendo le »H riqueza en glóbulos rojo» y haciendo desapareoec 
U V\\i VÁI\ I ' ÍD . 1 , la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea, de ahí que regularice la 
MENSTRÜACIION suprimiendo los dolores y nerviosidad é HISTERICO en las mujeres y la Ja-
queca y Neuralgias. 
A T T ? p D A , el ánimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
i l l i EiUlVXlj mentó de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
ITTrt A n i y J|, los órganos SEXUALES, restableciendo sus funciones cuando se han PER-
V l U U I i ' Z i í l , DIDO ó D E B I L I T A D O por vida DESORDENADA, excesos ó abuso» »o-
litario», vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencia» descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó a consecuencia de enfermedades oróniess. 
\IíTnn"n 'r,i completamente, estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo que FORTI -
ITU 11\I3<5 FICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
V I ? \ í f , 1 ^ , . la D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido á BU» pro-
V L i i y UEi , digiosa» propiedades TONICAS y re»tauradora», EVITANDO L A TISIS. 
r i T T p i , la E»permatorrea, SUPRIMIENDO la pérdida» seminales; Diátele», Diarreas cróni-
« ^ U l i U ) cas. Parálisis, Fosfaturí i y a n e m i a cerebro-ospiDal. 
S Í I P R n V Í E ' losh?°j08 cri5nicos flore8 b'allca8'P^1'^8 ^e san'?re 6 hemorragias freonentes y 
P R l i , f l l i , l } V A • ^e contraer enfermedades debido á »n popero»» acción V I T A L I Z A N T E , que 
JT r v u o JKfi V i ! . , aumenta el poder orgánico de RESISTENCIA contra infeccione». 
P r e c i o : SO c t s . e l f r a sco . 
Venta por Sarrá, Lobé, Jolinson, Castells, Rovira 7 
San Miguel número 103. 
9 C 1775 alt 4-3 N 
L a hace el dueño de la acreditada F E R R E T E R I A " L A REINA" á todas las exis• 
tencias que tiene en ella, contando también con ua gran surtido de camas de hierro de 
lanza y carroza que realiza todo por la mitad de su pracio; pues encontrándose h^y e 
dueño de este establecimiento en el extranjero y con ocasión de haber comprado grandes 
remesas de distintos objetos de mucha novedad con un descuento disparatado, á conse-
cuencia de la guerra, nos avi«a por el último correo llegado últimamente, que pongamos 
por este medio en conocimiento dó nuestros favorecedores y del público en 'general las 
grandes ventajas que por tal motivo esta casa les proporciona. Esto se llama hacer la 
guerra á todos los colegas; pero ya se sabe: á la guerra, guerra. 
Y lo que aquí se dice es positivo. Jender mucho es lo que quiere esta casa. 
F e r r e t e r í a L A R E I N A 
I 
f r en t e á l a P l a z a d e l V a p o r . 
T E L E F O N O NUMERO 131 a. 
C 1822 41 3 
D E L 
ESTOMAGO é INTESTINOS 
tratadaspor el método moderno dei i r. BDUCUARD de Paríí*. 
(ANTJ 8 E P 8 I A GASTRO-1NTENTINAL) 
P O R L A 
" D I G r E S T l N A " U l J t l C l . 
Este REMEDIO bajo la forma de obleas puede titularse MARAVILLOSO por 
lo RADICAL de sus curaciones, y sus componentes están combinados, con arreglo 
á la última palabra de la ciencia. Todos los enfermos se curan por crónica que sea 
la dolencia. Nunca falla Triunfa siempre aún en los casos más rebeldes. E N -
FERMOS hay que se han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela privada de distinguidos módicos, podemos asegurar el éxito cada vez 
que se tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis-
peps a. Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Dioestina" Ulrici. Cuando han 
fracasado todos los demás digestivos, el único remedio positivo que puede devolver 
la salud, es la "DIGESTINA" U L R I C I . 
/ I T T " O A las dispepsias estomacales en sus diferentes formas (atónica catarral-
\ j \ J J * i A . flatulenta) y la dilatación de estómago, haciendo desaparecer el peso 
en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptns, agr os ó 
acedías, gases, sed después de las comidas, pesadez de cabeza, vérti-
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de ali-
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedeicario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente después de las comidas. 
/ ^ T T T » 1 las dispepsias intestinales', cesando pronto las: 
^ J M J * . DIARREAS: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal efecto lo realiza la DIGESTINA, 
porque destruye los microbios productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas de be-
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar donde sa habite é predis-
posición individual á infeccionarse, así todo estado diarreico, debe ser 
tratado por la "Digestina" Ulrici la cual actún también como Pre-
ventivo. 
/ ^ T T l * 4 la Disentería con flujo de sangre, diarrea catarral con 6 sin mucoai-
^ *-> XlfXJL dades por cróniea que aea, ©vitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
T T l » 1 la gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, biliosidad y el 
^ * J A l / i l . extreñimiento por falta de secreción biliar, suprimiendo la Flatulen-
da 6 desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago é intestinos. 
/ ^ T T T l 1 las erupciones de la piel, U&m&doB barros, espinillas, fogajes, (tan re-
^ X l í ü . beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de Infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa. 
p C T T l T l A las jaquecas, procedentes de mala digestión y el insomnio consiguien-
\ J U X i ; i * . te & las digestiones tardías é incompletas, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al verificar la antisepsia intestinal, siendo muy útil la 
DIGESTINA en las diarreas de los tísicos y estados febriles, palu-
dismo, fiebre amarilla, tifoidea y demás infecciones. 
/ ^ T T T * A los vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obtenido mejo-
1J Xl í i* . ría con los demás medicamentos. 
P R E C I O : $ 1 . 5 0 l a ca ja de 3 0 o b l e a s . 
T E N T A : Sarrá.—Lobé.—Johnson y demás Droguerías y botica San 
Cárlos. San Miguel esq. á Lealtad donde se facilitan prospectos gratis. 
C 1774 alt 4-3 N 
B E A L Q U I L A . 
La casa Consulado 38 compuesta de sala, comedor, 
tres cuarto» bajos, uno alto, agua, zaguán y azotea. 
La llaye al lado n. 23 6 iaíjrmarán Merced 71, telé-
fono 230, último precio 9 centenes. 13203 4 23 
Neptuno 33, altos.—A do] cuadras del Parque Central j en casa particular de corta familia, se 
alquilan dos bonitas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mosaico, á matrimonio sin niños, pudiendo 
hacer uso de la sala 7 cocina si así se desea. Se cam-
bian referencia!. 13156 4-22 
Industria 125 esq. & San Rafael. 
Se alquilan magaffieas, frescas y ventiladas habi-
taciones con balconeo á Industria y á San Rafael. 
También las hay interiores, todas Con asinteneia 
completa. 13167 4-22 
P u n t e c é n t r i c o 
Se alquilan anos espacióte» bajos en la acredita-
tada sastrería del Sr. Sáeoz de Calahorra, traslada-
da recientemente á la calle de Aguiar n. 61. 
13186 4-23 
S S A L Q U I L A 
la casa V i l V e ' 6 51 entre O-Keilly v Obispo, I m -
tondrán O-Reilly y Aguiar. camisería La Reina. 
" Í317Í 5-22 
J L p e r s o n a s d e c e n t e s 
se alquilan dos hibitaciones altas, no so admiten 
n ños, ee c»TT.bi»n n fjrencia*. Sin Isidro 22 
13176 ^ 22 
E N E L C A E M B D 3 
Ss alau'lan des magníti jas casas en la calle 15 nú-
meros 107 y 103. una en cinco monedas y otra en 
••eie; con moguíftea aguo; v ne a'quilau los bajos del 
111 para estab ecimiotro 15 y 18 con módico alqui-
ler. Oarán razén en los alioi^ 13180 26-220 
E N 6 C E A T E N E S 
se alquila la casa n. 6 de la calle del Castillo esquina 
á Sant a Ross, con sala, siete cuartos bajos y uno alto 
c-an pa io, eoa entrada independisnte. cocina y de-
más I i forman Jes-s María 83, peletería La Villa 
deParU. 13170 1-%* 
VEDADO. 
Se alquilan en precios módicos dos elegantes ca-
sas, de construcción moderna, situadas en la línea 
núm. 95 y núm. 97. 
La primera tiene espléndida sala, espacioso co-
medor, siete aposentos, baño, habitaciones para cria-
dos, jardines, cochera, fuentes con agua comento, 
ana gran cocina con horno, traspatio, inodoros etc., 
y acaba de ser recorrida 
La segunda: sala, (rabíoe'e, cuatro apoEeutns , sa-
leta, comedor con torno á u i a ventilada cocina, 
cuartos para criado», alacenas, buen baño, agua a-
bundante del aoueíncío,un gran algibe, inodoros, & . 
En la casa calle 10, n. 9, bodega, están las llaves. 
También se alquila una cuartería de tres habita-
ciones, circuidas de plantas. Tiene árboles frutales, 
agua rbnndante y ostá situada en la linea, calle 9, 
núm. 109. 
fin oaB'.-pansdeiía, cont!gna está la llave. 
L fjunará de los precios y condiciones el jortvTJ 
d» Mer''t>''»re: núm, 32 aHoa, 
1 13193 4-24 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquila casa n. 105 de la calle de Revillagigedo 
con sala, cua.ro cuartos, gran patio, cocina, etc.: la 
ILve en la bodcg». Informarán Jesús María n. 83, 
peleteií* La Villa de París. 
13172 4 22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacioDes bajjs y un alto á seBoras solas 6 
matrimonio sin niños: se piden y dan referencias. 
Trocadero n. 35 13173 4-22 
VEDADO.—Se alquilan tres casas desde 5 cen-tenes á 40 pesot: tienen buena agua, gas, jardín 
y telefono gratis. Su posición sobre la loma hace 
sean sanísimas y recomendadas por los señores mé • 
dicos. Quinta Lourdes, frente al juego de pelota, á 
media cuadra de la linea. 
13157 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Gervasio n. 176 entre Salud y Reina 
tiene 5 cuartos halos y sala, comelor y un cuarto al-
tos, con sgua de Vento:'se da en tres OPZÍS oro I m -
pondrán en E^cobw 166. 13159 4 ?2 pon 
Se alquila la casa Trocadero 14, tiene »ali, piso de mármol, dos ventanas, zaguán, comedor con per-
sianas, siete cuartos bajos y uno alto, saleta con ala-
cena y persianas, hermosa cocina, caballeriza, ino-
doros, llaves de agua, etc.; la Uave en el n. 9, en 
1 frente, é impoadriig en CwPftBí'n' 
Se alquilan los hermosos bajos juntos ó separados un elegante entresuelo interior, cómodas y fres-
cas habitaciones altas con 6 sin muebles y servicio de 
agua de Vento é inodoro, en la ventMnda y bien si-
tuada casa calle de Cuba n. 154. 13161 4 22 
Animas 91, casi ssquina á Oaliano.—En esta ca-sa de familia se alquilan dos habitaciones altas 
Sropias para nn matrimonio sin niñoe. La casa es e zaguán con portero; A personas de referencia. 
13145 4 21 
GUANABACOA, JESUS NAZARENO N. 37, casa de personas de moralidad, se alquilan una 
hermosa sala, un comedor y dos hahttaoiones; tienen 
muchas comodidades y ion muy frescas. Informarán 
en la müma. 13151 £-21 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico déla Habana una hermosa 
habitación fresca y muy clara, para caballero ó ma-
trimonio sin niños: es casa de moralidad. O'Reilly 50 
entre Aguiar y Habana. 13139 4-21 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS CEDE ÜNA 6 dos habitaciones limpias y bonitas: pe ex'gen 
referencias y se dan. Ancha del Norte n. 258 en la 
acera del mar. 13144 4 21 
E n Yirtndes n. 2, 
entre Prado y Consulado, se alquilan habitaciones 
con vista á la calle. No es casa de huéspedes. 
13134 4-21 
Casi esquina á Muralla. 
Se alquilan los bajos de la casa Cristo n. 28 com-
puestos de sala, comedor ambos con persianas, 4 
cuartos, Inodoro, agua de Vento y desaguo á la cloa-
ca, en los altos de la misma donde infosman del pre-
cio se alquila un cuarto. 13175 4-21 
C O N S U L A D O 6 9 
Casa de familia muy respetable alquila habitaeio-
nes á precios de la situación á personas decentes. 
Son frescas y muy aseadas y con toda asistencia ó 
sin ella, cerca del parque y tcatres, 
13148 4-21 
A T E N C I O N 
Próximo á los muelles de Herrera en la casa n, 2 
de la calle de Santa Clara se alquilan los eapaciosos 
bajos. Son propios para almacén, escritorio ó una 
numerosa familia. Informarán en el n. 7. 
13133 10 21 
G A N G A . 
En Sol 101, cas a nueva y en familia, se ceden una 
ó dos habitaciones jantas ó leparadss, por lo que 
ofrezcan, siempre y cuando sean personas decentes 
y educadas. 13132 4-21 
S E A L Q U I L A 
La casa Campanario n. 133, de zaguán, sila y 8 
cuartos y sena de Vento. La llave en el n. 158, 
13127 4-21 
En los altos da la elegante y fresca casa calzada le Oaliano n. 111 se alquilan á personas de mo-
r.u.dad tren ó cuatro habitaciones juntas ó separa-
das, una de ellas tiene un gran cuarto con baño, 
inodoro, ducha, etc. Precios módicos. 
13124 4-21 
S E A L Q U I L A 
La bermoaa y ventilada casa Amargura n. 15 en 
Ouauabacoa bien situada en cinco centenes men-
suales. En la calle Real n. 12, ferretería "La Lla-
-̂e", impondrán. 13121 4-21 
Se alquila on 4 onzas un doblón aro la casa calle de Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, con sala, 
comedor. 6 cuartos, saleta de comer, patio, traspa-
tio, con 53 varas de fondo, agua y demás comodida-
des: la llave está er frente: se dueña Reina 96. 
13068 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos altos de la casa Escobar n? 
57, construidos á ''a modsrna, con balcón corrido á 
dos calles. 
La parte baja de la propia casa propia para esta-
blecimiento, traspasándose al mismo tiempo los ar-
matostes. 
Y la casa contigua por Virtudos, alquilándose jun -
to ó separado. Informarán en la propia casa. 
C 1904 15-20 N 
j i^anga.—Se alquilan en la calle de San José nú-
} VjTmero 121: dan razón que inmediato hay 2 casitas 
¡ de 3 centeneí; la primera con sala comeder. aposen-
{ to y dos cuartos; y la segunda con sala y 3 cuartos; 
los dos primeros muy grandes, corredor frente á ellos 
portada independiente. 13014 6-19 
S E A L Q U I L A N 
cuartas on Sol n. 110 y 86. altos y bajos, frescos y 
con todas las comodidades necesarias, en la misma 
so informa la vouta de una barbería. 
13018 8-19 
V E D A D O 
La casa A n. 4 frente á la briea, enverjada, por-
tal, zaguán, sala, comedor, 8 cuartos, inodoros, etc. 
13046 8-19 
S E A L Q U I L A N 
unos altos para corta familia ó matrimonio solo, y 
un salón bajo oara una lavandera en Muralla n. 24. 
13031 8-19 
V I R T U D E S I T Z U L U E T A 
En Virtudes 2, qaodirá desocupado un piso alto 
á ña de mes; podra yerse á hor»8 convenientes. Es 
cómodo, elegante y ventilado. Sa precio 15 cente-
nes al mes. E l portero informará. 
ISOÍO 8-19 
E N B L C A R M E L O 
SB alquila la hermos-x cas ^ fitiiM-l i en la linean. 
150, frente á la estación del Urbano, dot adi de gra,n-
des hibitacioneo, jardín, baño y ca^all erizan. Te-
nietiteR9y 25 13711 30 8 N 
W G i c a s F e s t É e c i i i t o s 
SE VENDE Y TRASPASALA ACCION A L local de un establee miento situado en la ralle de 
San Rtfítel, tramo de Prado á Giliano, propio para 
cualquier giro. Puede venderse si así l o desea la ac 
ción al local solamente. Para más detalles MANIN, 
Obrapían. 95. C 1909 l i - 2 1 41-22 
ESTO SI ES QUEMAZON?—EN UNA ESQUI • na de mucho tráneito y nin competencia próxi-
ma á un paradero, se vende nn snti^uo café coc bi-
llar de í? y po-pda. todo por I -00 pesos; vieta hace 
fe. Dirii'irao á M. Valiña. Compostela (ü T. 969 
13212 4-23 
L A MONTAÑESA. 
Neptuno 10 por Consulado letra 1$. Esta agencia 
vende una vidriera de tabacos, sitio céntrico on 290 
pesos bien surtid», una bodrga e n 500 otra id con 
fonda en 3000 pesos, una cesa en la calle Diaria e n 
1600 pesoa- Un Colegio, por enfermedad del Direc-
tor, en 18 orzas. Se habla francés é inglés. 
13208 4 23 
SI N INTERVENCION DE TERCERO so to-man 2,500 pesos en pacto entregando la casa, cer-
ca do Monle. que da más del 3 por 100 al año. En la 
miatua K'Í toman 3000 posos en hipoteca por dos años 
al 1. También se vende un solarcito con 6 de fren 
t i por 15̂  de fondo, con arrimos propios y libio de 
gravamen. Informarán OI-'ría 140 13200 4 23 
E n $1,200 
se vende una casita en la calle do la Maloja. Infor-
mes Agui'aHl. 13201 4 23 
EN GUANABACOA.—SE VENDEN ( OMO ganga doz casas uni las. de buena mamportería, 
con cinco cuartos ra'la una, en la raanz-ina del con-
vento de Sf>u Frarciaco, qne gani-n di^z i\e'nt,ene8'j 
se din en < iuco mil posoc Cor^l faleo ti. -13 darán 
razóu. ! 3 1 ^ 8 _ ÜL22 
K E V E N T A S 
la casa calzada d i .ItBÚa del Monto n. 63 e?q á la 
calle de Piala ocupiid» por att bleeimieni» de vWn-
res: par.i tratar il« s i precio JeMi" «1.1 Monte n 357 
á todas hurau «u «ÍIIHUO. 13166 4 22 
SE VENÜTTEÑ"$2~85irUNA CASAJREÁ^Tí) y b-j ) calle'le 1<" U^aamparados. En$1200 nDa 
Son Nicolás. E . $1 000 FaotoiU. En $1 000 M -
sió <. En $1 000 C-rraies. En $1,000 una Esperan -
za. En $1.500 una Ciei fuego». En 112,000 una FAC -
toria. AmisUd 142 b-rher(a de Afiuüera. Oncor-
día 87. 13273 4 22 
S E V E N D E 
una panadería con víveres en Regla en módico pre-
cio. Informo Santa Ana 125 (Regla) 
13150 6-21 
I^IINOA Y VAQUERIA.—Ss tratp.ma ya sea con . ganado ó sin e e ta fi loa á legui y media de es-
ta capit.l, -1 la lo de oar-etera, con agua abundante 
oerctd* de alambre, on una caballería de millo y 
dividida en cuartones. C .nsulado 62, informarán de 
1 á 3 130'29 8 1 9 
OJO, QUE C O N V I E N E . 
So'o por retirarse su du^ñ.» de los negocios, se 
vende en uu puuto céntrico y bien situado un gran 
establecimiento de panadería y víveres, con una-
masijo diario que excede de 90 pesos, en buenas con-
diciones, y además buena venta al mostrador; se es-
pera por el todo ó parte del valor dos ó tres meses, 
dando buenas garantías. Informarán Manrique n. 81, 
esquina á San José 13047 15-19 N 
E n $5,000 oro 
se vende sin iaterveii'MÓn de corredor la casa San 
Nicolás 81 ó en $3 000 re<!onoo.ian<lo uní hipoteca 
de $2 090 que la >-f j.ita ai 1 p § . Pjira mós infirmes 
dirigirse á Camarer.i TI 1, en (jiia » baooa ó on el c.*-
fé El Tiburón en la Pu -ta. 13010 _ _ 819 
SI N INTERVENCION OE CORREDOR ~SB vende una bodega en $2 600, q'ie vale 4 000. ven-
de $25 diarlos, v solo el vino cubre los gaotu», re 
vende porque el dor ño no entiende del eiro y ade-
más está enfermo. Darán razón Aguiar 136. 
13008 10-17 
m m 
S E V E N D E 
un carrito de dos rufdas de uao, con fus a r r e i s y u n 
mnlito v dos carros de Guateo ruedas todo muy ba-
rato. Monte n. 268. eaq. á Matadero, taller de ca-
rruajes 13181 4-22 
SE CAMBIA UN FAETON EN RUEN ESTA-do per un mllord pequeño y ligero, devolviendo lo 
que sea razón, Neptuno 54 á todas boros ir f.n-mnrán. 
13143 4 21 
Industria n. 118. 
Se vende un elegante cnpóde medio uso marca 
Mllllon frniet, de los más chicos, muy barato. 
13108 6 20 
Se venden ó cambíau 
Una duquesa y dos milores nuevos. 
Un faetón de familia, de fuelle corrido. 
Un faetón break para seis personas. 
Una jardinera de uso. 
f.inco faetones nuevos y usados. 
Un vis-a-vis ca»i nuevo. 
Una victoria grande para el campo. 
Un milord casi nuevo. 
Salud n. 17. 13094 5 20 
S E V E N D E 
una duquesa nueva de última moda, sin estrenar, é 
se cambia por otra; un milor de oso en buen k stado; 
un faetón americano de faelle corrifin para 4 nerso 
naí. Salud 10, darán razón. 13037 6 -19 
DE MUEBLES 
SE VENDE UN ESCAPARATE ROPERO na ra hombre, de cedro enchapado de nogal en 37-10 
pesos; un lavabo con depósito de cedro enchapado 
en $21-20; nna mesita de noche de id. en 5-30 y una 
cama de lanza de una peraona con su bastidor en 
$10 60; se pnede ver de 10 á 5 en Acosta 88 
13215 8 24 
F I A N O S . 
Se alquilan á $1,25 y á $5 30 cada mes. Se dan tam-
bién nuevos con opción á la propiedad pagando $17 
cada mea. Máquinas de coser nuevas á pagarlas con 
$1 cada semana. 106, Galiano, 106 13154 4 22 
¡ U N A O N Z A ! 
Loa afamados planos de Estela y Bernareggi ae 
adquieren en propiedad con una onza cada mea. Son 
loa mejores del meroado. Se llevavon loa primeros 
premios en Paria y Viéna. 106, Galiano, 106. 
13153 4-22 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses y se rebaja el alquiler proporcio-
nal de lo que entregua á cuenta el arrendatario para 
adquirir la propiedad. También ae venden, compran 
y componen. Príncipe Alfonao 2, G. 
13147 4-21 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A se ven-den varios mueblea baratea y de lujo, así como un 
vU-a-vis j todas laa lámparas de cristal, alquilándo-
se además laa casas de Galiano n. 79 entre Snn M i -
fael y San Rafael y la de Campanario n. 50, en am-as darán rasón. 13038 8 19 
Pianos—Pleyel , Wolff y Compañía. 
Nuevos modeloa de este afamado fabricante ae 
han recibido v ae venden muy baratos en el A L M A -
CEN DE MUSICA, PIANOS E INSTRUMEN-
TOS de Anselmo López, Obrapia 23. 
SE A L Q U I L A N PIANOS Y ARMONIÜMS. 
También fe componen y afinan. 
C1804 alt 12-1N 
M u e b l e s b a r a t o s . 
El que quiera comprar muebles de todas clases y 
precios, entre ellos, eacaparates corrientes y de co-
'ona con luna y sin ello, juegos de sala, Alfonso 
X I I I , Lnis X I V y Luis X V , lámparas, vcatidorae, 
peinadores aparadorea, camaa de hierro, labavoa, si-
llería y todo lo concerniente al ramo de muebles, 
Srecios no vistos. Visitar la Miscelánea, calle de San lafael 115. eoq. á Gervasio al lado del café. 
3051 15-19n 
L a E l s t r e l l a de O r o . 
Pardo y Fernández.—Campostela 46. 
Gran realización de muebles. Juegos de sala y de 
cuarto, de comedor: Aparadores á $10-60, 15-90 y 
20; tinajeros á 5$ y 10; mesas á $5, 10-60 y 15 90; 
sillas á $1 y 2; sillones á $2 y 3; camaa á $8 y 17; 
escaparates, peinadores, lavabos, lámparas, escrito-
rios, prendas oon piedras muy baratas, leontinas al 
peso. Se hacen y componen prendas y r e ojesi 
13012 8-17 
De MIÉM F loMas. 
M A N T E C A D E C H I C H A R R O N 
M A R C A " S O L " 
Registrada. 
Pureza en su confección. 
Invariabilidad en su clase. 
La marca más antigua y la mas acreditada en la 
Isla de Cuba. 
Envasada en tercerolas, cuñetes y latas enteres, 
medi.S s, cuartos y octavos. 
De venta en todos loe establecimientos de víveres 
al por mayor y^al detall. , 
Unicos receptores: Galbán y Cp. 
SAN IGNACIO 36. 
C 1925 31-24 
¡Situada en la * Quinta de Lourdes" 
( V E D A D O ) 
frente al Jnego de Pelota.—To'éC 555. 
Desde su inauguración es excelente el resultado 
que obtienen las madres de familia para la crianza 
de los hijos y tratamiento de los enfermos con la re-
nombrada leche de este gran establo de vacas. 
Esmeradísimo servicio á domicilio Í£ 25 
centavos el litro, sin espuma. 
Q U I E N L A P R U E B A NO L A D E J A . 
A V I S O S : T E L E F O N O 555. 
12730 alt 15-20 
S E V E N D E 
uní máquina sistema Baster de 4 caballos. Impon-
drán Monserrate n. 117. 13105 ó-W 
w m m 
E L VULCANO 
F U N D I C I O N "ST M A Q U I N A R I A 
D E A N G E Ú VELO 
S a n J o a q u í n 2 0 y ZOh. 
Se funde cada dos días hierro y bronce con mate-
riales de primeera calidad.—Teléfono 1247. 
12613 alt al3 6 dl3 7 
EiWo Fito ie Brea I M a 
de U l r i c i (Químico). 
CON P A T E N T E D E I K V E N C I O N DB LOS 
B . UNIDOS É 1NGLAAEKRA. 
Contiene todos los principios balsámicos de 
la BREA DE PINO y es el preparado de brea 
de acción más segura y constame; sus efectoi 
curativos son asombrosos y nunca Lita, 
¡Es el gran puríücador de la faugre 
y de los humores! 
/ ^ X T T ) A por su acción balsámica toda 
Vj U X i i x clase de CATAlíROS de 1«« 
pmmoues, bronquios, garganta é intestinor; 
grippe, tos aguda ó cróaica. catarro á la 
vejiga, blenorragia, flujos crónicos y aie-
nilla. 
/ ^ T T T > A por su acción antiséplicjy 
\ J y j JLXIXJL depurativa herpes, eczemas, 
granos, sarpullidos, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cútis, escrófulas y 
todas las afecciones de la piel ó herpétioaa. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé. Johnson, Cas-
tells, Rovira y San Migual 103. 
C1773 alt 12-3 N 
ÁNIMOS m m i m i 
CiTEATO^nD 
3D{¡,000 curas üc torra 
Flores blancal 
Pérdidas seminalei 
Debilidad <ie i«i Órganoi 
BN TODAS 
LAS PAEUiCUJ 
C H A B L E 
DEC Dr D £ C L A T 
Tos, Resfriados, C a t á r r o , B r o n -
quitis, Tisis, P e r t ú s i s , etc. 
6, Avenue VIctorf», Parltf, y Farmacias 
L I G O - F É N I C O 
DEL Dr D b C L A T 
j An t i sép t i co poderoso. Higiene del 
Tocador, de la Boca, Curaciones, iti. 
S / í ^ S í \ l e c c i o n e s ¿e ias V í a s _ B 3 s p i r a t o r i a s • 
I 1 £ S T ^ £ R a í L O S 5 S r C A T A R f ? 0 s 
BRONQUITIS, RESFRIADOS 
¡ m i I 
üe Gaiacoi puro y Uns ia iuaüc ANALfitiiiuü, Aimsti'Tiuü x 
JO veces ¡ñas activo y mas fácil de tomar nuoi las i'reparaciuU'.is (le Creosota. 2? 
r" . . i o . — Farmac ia . 9 6 , ¿ixie au Chemiu-Vei- t , 9 6 . 9 ' 
DKPOSÍtAlllO tN La Habana : JOSÉ SARRA. 
C A T A R R O - O P R E S I O N 
y todas las afecciones 
p()r"larPILDWAS~AÑTI-NÉVRALGIC/lS del í C u r a d o s p o r ^ o ^ 8 respiratorias 
Farmacia ñOBIQUET, Miembro de la Academia de Medicina, 23, rus de. la Monnaie, PARIS.— En LA HABANA : j ' ü S £ SARRA-
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
e» desinfectado por medio del 
alquitrán, sustancia tónica y i 
bilsamica que desarrolla mucho l 
lei propiedades del Aceita. 
El ACEITE DE HIGADO 1*3 
DE BACALAO FEdRUGlNOSO 
«< la únlcs preparación que permita 
administrar el H i e r r o 
*ln C o n s t i p a c i ó n ni Cansancio. 
YUGADO 
BLANCO, R U B I O 
YFERRUGÍN0S0y 
DSPOSITO general en PARIS 
21, me da Fanb'-Eontmartre, 21 
• ^ / f ' » ¿ ^ c e á t i c o do V-
D I P L O M A D E H O N O R 
oa.Dssi.no roa TODAS LAB 
Oelsbrldadea Medicas 
DK FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
E N F E R M E D A D E S DEL PECHO, 
' A F E C C I O N E S E S C R O F U L O S A S , ] 
C L O R O S I S , 
ANEMIA, D E B I L I D A D , T I S I S , | 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
EgT T O D A S L A S FARJ^¿CA,OIA_S 
Vino de Coca 
• 4 i t M ü ERZ( |deias S E i i R M 
A L i m E N T O D E L O S N I Ñ O S Y D E L O S C O N V A L E C I E N T E S 
P a r a r e e m p l a z a r e l c h o c o l a t e de d i g e s t i ó n a veces difícil, y el café con leche ruvo<? of^tna 
d e b i l i t a n t e s s o n t a n i i c r j u d i c l a l e s a l a s a l u d d e la-í s e ñ o r a s , los M é d i c o s r e c o i n l e a d a n el Raoahout de Jo» 
Arabes d e D e l a n g r e n l c r . A l i m e n t o lipero, agradable y inuy nutríCÍDO, a u e t a m b i é n r e c e t a n á Jos niñnZ 
a los a n c i a n o s o a l a s p e r s o n a s a u é m i c a s , e n u n a p a l s b r i a l o d o s a q u e l l o s y u e n e c e s i t a n forííflcantPí 
P a r í s . 5 3 . r u é V i r í en ju , . - [.¡.osilí.-iojinlinAil.ll; Jo««SABfiA;-í fiO«ZAL£Z;-L06ÉjTCBflAl.BAS'-lllanulIJOHIiS*' 
^ i X I R D E N T 
: Odontalgi 
WlevarddfiiÉ 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1839 
la mas alta recompensa oíorgatia á la Perfumería. 
T E S O R O O I E Í Í O ( 5 " Í í 
U X I 
ODONTALGIQÜÉ 
Da á la, hoca, una, frescura, muy agradable. 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
37, B o u l e y a r d de S t r a s b o u r g , P A R I S 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S DE m m 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE L O S HOSPITALES DE PARIS 
L a r a B o r e a t l n a j a d m i l l d a e n l o s h o s p l t a l e s d e P a r í s , e s e l m a s p o d e r o s o d i g e s í i T o m í e 
se c o n o c e . P o s e e l a p r o p i e d a d d e d i g e r i r y h a c e r a s i m i l a b l e s l o m i s m o l a s c a r n e s que 
l o s c u e r p o s g r a s o s , e l p a n , e l a l m i d ó n y l a s f é c u l a s . Es d e c i r q u e l o s a l i m e n t o s , sean 
l o s <i t ie f u e r e n , p u e d e n s e r d i g e r i d o s p o r l a p a n c r e , a l l n a s i n e l a u x l l l i o d e l e s t ó m a g o . 
p r o v e n g a l a i n t o l e r a n c i a d e l o s a l i m e n t o s , d e l a a l t e r a c i ó n ó f a l t a t o t a l d e l j u g o 
• i - t r i c o , o r a d e i d i n f l a m a c i ó n ó d e u l c e r a c t o n e a d e l e s t ó m a g o ó d e l i n t q s t i n o 3 a 5 
V i M o r a s d e P a n c r e a t i n a d e D e f r e s n e d e s p u é s d e c o m e r d a r a u s e m p r e l o s m e j o r e s 
r e s u l t a d o s ; l o s m é d i c o s la'3 r e c e t a n c o n t r a lia i s i g u i e n t e s a f e c c i o n e s : 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , 
M a l a s d iges t iones , 
"Vorrütos, 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosas. 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r ü a , 
G a s t r i t i s , , 
Somnolencia después de comer y vómitos p ropios del embarazo on las mujeres. 
P A N O H E A T I N A DEFRESNE en frasquilos. 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Fep tona ,Pa r i s , y en la J principales farmacias del estranjero. 
D o l o r e s de E s t ó m a g o 
DISPÉPSIAS - GASTRALGIAS — O . A - I t S O l » - D E B E L L O C 
La Comisión nombrada por la Academia de Medicina de P a r í s para estudiar 
los efectos del CARBON DE BELLOC descubrió que los DOLOKES DK ESTÓ-
MAGO, DISPEPSIAS, GASTBÁLGIAS, DIGESTIOJCES l ) I F Í C i n E S Ó DOLOROSAS, CALAMIUiES 
DE ESTÓMAGO, ACEDÍAS, EKUPTOS, etc., desupaveceu á los pocos dias do usar esto 
medicamento. De ordinariOj el alivio so naaniñesta desde que se toman las pri-
meras dósis; vuelve el apetito y el extreñimiento, tan habitual en estas enfer-
medades, desaparece. Las propiedades antisépticas del CARBON DE BELLOC 
hacen de él uno de los medios más seguros y más inofensivos contra las enfer-
medades infecciosas, como la DISENTERIA, la D I A R R E A , la COIJJRINA, la FIEBRE 
TIFOIDEA. Se emplea el CARBON de BELLOC ya para prevenir, ya! para curar 
estas enfermedades. 
Cada frasco de Polvos y cada caja de Pastillas debe llevar la firma, y rúbrica del Dr BELLOC. 
Venta en todas las Farmacias, y en PARIS, Maison L , FRERE 
A . C H A M P I C r N T y C", SucrM, 19, rué Jacob. 
SOLUCIÓN y CÁPSULAS 
D E A N T I P I R I N A d e i D o r C L I N 
Premiado por la Facultad de medicina de París. — Premio Montyon 
La Verdadera S o l u c i ó n de Antipirina del Dor Clin posee una 
acción poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, 
Torticolis, Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los 
Acccxos de Gota y de Reumatismos. 
« Se puede considerar c i en t í f i camente la Antipirina como el 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » 
(Academia de Ciencias, Sesiin de 1S de Abril de ÍS87.) 
Una instrucción acompaña cada frasco. 
NOTA. — C á p s u l a s de Antipir ina del Bor Clin destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
P A R Í S , e n C A S A C L I N y GIA, y en las pñncipales Boticas. 
A \ £ D Pe L L A S * L O N D R E S Ü ' S é l :ÍPft R " i l ^ g & 9 + __A M B E R E S 1S94 
u E M I Í A J ) 9 0 L O R K l i E T A R D O s i 
O C P O M T O O E M E R A L F A P M ñ C I f t & R I W T f ftRl ^ 1 • ^ 5 0 -• R . R I V <? L I y T O D A S t f k R ' W y 0KO*>3s 
Impt" dej "Piario de la Marina," Eicla i 
